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ROVARTANI LAPOK
HAVI FOLYÓIRAT
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA
XVII. KÖTET. 1910 MÁJUS-AUGUSZTUS. 5-8. FÜZET.
Magyar Entomologiai Társaság.
A míg a külföldön majdnem minden városnak meg van a maga
rovartani társasága, addig hazánkban egy ilyent hiába kerestünk,
pedig ilyennek létezését nagyon is nélkülöztük. Rovarászaink a kü-
lönféle természettudományi társulatokban nem találták azt a támo-
gatást, melyre tanulmányaikhoz szükségük volt. Azért a budapesti
rovarászok közül néhányan már évek óta buzgólkodtak azon, hogy
a magyar rovarászokat közelebbi érintkezésbe hozzák egymással,
hogy egymást megismerhessék, egymást támogathassák.
Miután az elmunkálatokkal annjnra voltak, hogy az els njal-
vános lépést megtehessék, az elkészít bizottság nevében Dr. Horváth
Géza elnök. Csíki Erxö, Dr. Kertész Kálmán és Mihók Ottó 1910.
évi május 4.-ére meghívták a magyar rovarászokat a „Magyar
Entomologiai Társaság" alakuló gylésére.
A Magyar Nemzeti Múzeum igazgatósági tanácstermében ez
alkalomból mintegy félszáz entomologus gylt össze, kiket az el-
készít bizottság nevében Dr. Horváth Géza üdvözölt és a tanács-
kozást a következ beszéddel nyitotta meg
:
Tisztelt uraim !
Engedjék meg, hogy mint az elkészít bizottság elnöke szót
emeljek és szíves megjelenésüket megköszönve, melegen üdvözöljem.
A meghívókból értesültek, hogy mai összejövetelünknek mi a
czélja. Szíves megjelenésükbl bízvást merem következtetni, hogy ezt
a czélt, t. i. egy Magyar Entomologiai Társaság megalakítását helye-
selni méltóztatnak.
Egy entomologiai társulat megalakításának eszméje már ismé-
telve felmerült a budapesti entomologusok körében. Az évek óta
vajúdó eszme végre annj^ira megérett, hogy a megvalósítás ideje
most már megérkezett. Budapesti entomologus szaktársaink majdnem
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kivétel nélkül arra a meggyzdésre jutottak, hogy valóban itt az
ideje annak, hog}'' a magj'-ar entomologusok szintén egy külön ento-
mologiai társulatban tömörüljenek.
Hiszen tudjuk, hogy mennyi sok entomologiai társulat létezik
és virágzik Európaszerte. Nemcsak a nagy nemzeteknél, az ango-
loknál, francziáknál, németeknél, olaszoknál, oroszoknál vannak már
régóta fennálló entomologiai társulatok, hanem még a kisebb nem-
zeteknél is. Külön entomologiai társulataik vannak a belgáknak,
hollandusoknak, svédeknek, dánoknak, st még a cseheknek is.
Mintegy 3 év eltt már Kairóban is megalakult egy entomologiai
társulat, az egyiptomi entomologiai társulat.
Hát csak épen mi magyarok legyünk annyira elmaradva ?
Vájjon nem lehetne-e a magyar entomologusokat szintén egy társu-
latba összehozni? és egy magyar entomologiai társulatot megalakitani?
Én azt hiszem és sokan azt hisszük, hogy ez igen is lehet-
séges. Megvan hozzá minden elfeltétel.
Hazánkban és magában Budapesten annyi buzgó és érdemes
entomologus van, hogy könny szerrel megteremthetjük a magyar
entomologusok társulati szervezetét.
Az eutomologia különben sem volt soha idegen hazánkban és
a magySiT földön már Lixné ideje óta mindig voltak szakavatott
entomologusok.
Az els magj^'arországi rovarokat már 1772-ben, tehát hat évvel
Linné halála eltt Scopoli János irta le, a ki akkor a selmeczi bányá-
szati akadémia tanára volt. 1782-ben Dr. Conrád József, Sopron
városának orvosa, Sopron környékén gyjtött 30 bogárfaj leírását
adta. 1783-ban Pillér Mátyás és Mitterpacher Lajos budai egye-
temi tanárok szlavóniai bogarakat irtak le. 1795-ben Schönbauer
József hazánk egyik speczialitásának, a kolumbácsi légynek els
monographiáját adta ki.
Ekkor vette kezdetét a fvárosban az intenzívebb entomologiai
élet. Tudomásunk szerint akkor, t. i. a 18-dik század végén és a
19-dik század elején, négy buzgó rovarász foglalkozott Budán rovar-
gyjtéssel, u. m. KoY Tóbiás, Böhm János, Holzer és Frenreisz.
Azóta aztán sohasem szakadt meg itt a fvárosban az entomologiai
munkásság, a mel^mek vezéralakjai elbb Frivaldszky Lmre, utóbb
Frivaldszky János voltak. Rendkívül érdekes és gazdag rovarfaunáuk
ide édesgetett több külföldi gyjtt is, akik aztán nálunk állandóan
meg is telepedtek. Ilyenek voltak: a KiNDERMANN-ok, HABERHAUER-ek
és AxKER-ek.
Most már szép számmal vannak nálunk szorgalmas rovargj'üjtk
nemcsak a fvárosban, hanem a vidéken is. St vannak a rovartan-
uak oly kiváló míveli is, akiknek neve és tudományos munkássága
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még a külföldi szakkörökben is általános tiszteletben és elismerés-
ben részesül.
Mindez azt bizon^átja, hogy az entomologia hazánkban már
régóta termékeny talajra talált. Mi rajtunk van most a sor tisztelt
uraim, hogy ebbe a talajba a Magyar Entomologiai Társaság cseme-
téjét a mai napon beleültessük. Avval a bens óhajtással, hogy ez a
mai csemete-ültetésünk jól sikerüljön, és hogy az ültetend csemete
erteljes fává növekedve, a magyar név dicsségére és az entomo-
logia hasznára majdan dúsan virágozzék és gyümölcsözzék, még
egyszer köszönöm szíves megjelenésüket és kérem, hogy mai alakuló
ülésünk vezetésére elnököt választani méltóztassanak.
Dr. Horváth Géza nagy tetszéssel fogadott megnyitója után
MocsÁRY Sándor indítványára az alakuló ülés elnökévé ugyancsak
Dr. Horváth Gézá-í, jegyzjévé pedig Csiia ERNö-t választották meg.
Az elnök elfoglalván helyét elssorban felteszi a kérdést, hogy
a megjelentek kívánják-e azt, hogy a Magyar Entomologiai Társaság
megalakuljon. Ennek elhatározása után következett az alapszabályok
tervezetének felolvasása és pontonként való tárgyalása majd pedig a
tisztikar és választmány megválasztása.
Az újonnan megalakult Magyar Entomologiai Társaság els tiszti-
kara és választmánya egyhangú választás után a következ lett
:
Tisztikar
:
Elnök : Dr. Horváth Géza.
Alelnökök : Jablonowski József,
MocsÁRY Sándor.
Titkár
:
Csna Ern.
Pénztáros : Dr. Kertész Kálmán.
Jegyz : Szombathy Kálmán.
Könyvtáros : Dr. Bolicay' István,
Választmány :
Dr. Baudisz Antal. Szlabey Ern.
DiENER Hugó. Szépligeti Gyz.
GöTZELiMANN TiVADAR. ToMALA NÁNDOR.
Dr. Kertész Aba. Dr. Vángel Jen.
Kuthy Dezs. Wachsmann Ferencz.
MmóK Ottó. Ulbrigh Ede.
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Coleopterologiai jegyzetek.
Irta : De. Kaufjiann Ern.
1. Homaloplia ruricola myrmecophil ? — Ez év június hó
8-án a palicsi tó mellett elhúzódó zentai ország-ut északi árokpartján,
daczára a sok eszés miatt annyira g'yarló rovaresztendnek, egy
körülbelül 2 négyzetméternjü területen, szokatlan nagy mennyiség
Homaloplia ruricolá-ra, bukkantam. Ezek e kicsiny, fvel csak itt-ott
ellepett területen, a déltáji verfényes napon ersen rajzottak, t. i.
ide-oda röpködtek, de mindig e terület határai közt. Ugyan e helyen
a Formica rufa L. hangya fészkének kendermag-nagyságú, egymástól
2—4 cm. távolságban nyíló kijáratait találtam, melyeken a hangyák,
élénken közlekedtek. Közelebbrl vizsgálva a nyílásokat, azokból a
hangj^ákon kivül Homaloiiák is bujkáltak ki s e terület fölött egész
sereg H. ruricola röpködött, de mindegyik csak rövid, 20—30 cm.
távolságra, mire a földre, vagy a fszálakra ereszkedve, gyorsan
idestova futkostak, mintha valamit keresgélnének. Ezek leginkább
hímek voltak s ugy látszott, hogy párosodás céljából keresték a
nstényeket, mert midn a hangyafészek nyiladékából egy nstény
elbujt, azonnal 3—4 hím is ott termett s mindjárt párosodtak is. —
Pár perez alatt az exhaustorral 100-nál több példányt fogtam össze.
Nem hagyott békét a kíváncsiság s ebéd után, bár az es fenye-
getett, azonnal ismét a helyszínére mentem. Most már egyetlen egy
Homaloplia sem volt látható. Felástam a fészket fenékig s a járatokban
még 6 db. Homaloplia-i találtam, melyeket a hang3'ák közömbösen
trtek.
Nincs róla tudomásom, hogy ezt az érdekes rovarbiologiai
jelenséget valaki már észlelte volna ; ezen egyetlen rövid megfigyelésbl
pedig nem voltam képes e két rovarfaj életfolyása közt valamely
összefüggést kiböngészni, de úgy hiszem, hogy mégsem a véletlenség
volt az, a mi e két, egymástól annyira különböz rovarfajt ezen fel-
tnen kicsiny területen összehozta, mert e napon egyetlen Homa-
lopliá-i sem találtam az egész környéken, bár az id es nélkül
szépen kiderült.
2. Saperda scalaris. — Ez a szép czinczérfaj tudvalevleg a
njárfában él, már t. i. a lárvája s még a kiterjedt nyiresekben sem
tartozik a gyakori fajok közé ; annyival is inkább feltnt nekem, hogy
az ebédlszobámban ez év február hó 8-án, úgy déltájban, a kis
macska valamely darázsforma állattal játszott a padlón, mely azután
nagy meglepetésemre egy szépen kifejldött nstény Sáperda scalaris
volt s most ott díszeleg a gyjteményemben.
Nem tudom elképzelni, honnan került e rovar ide, mert sem él,
sem száraz nyírfa az egész vidéken s az egész épületben nem fordul
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el, st ezt a fajt 35 év óta itt egyáltalában nem is találtam. Meg-
lehet, hogy a nyírfán kivül e bogár tán más fában is elfordul, de
még ez esetben is felette érdekes volt ez a jelenség.
3. CeutJiorrhynchíis chlorophaniis Roug. és C. ignitus Germ.
annyira hasonlítanak egymáshoz, hogy e két faj elkülönítése közön-
séges nagyítóüveggel alig lehetséges, mig igen ers nagyítás mellett
pl. górcsvel IV-es szemlencse és 3-as tárgylencse (Reichert) alatt
élesen és határozottan szétválaszthatok :
C. ignitus. A szárnyfedk rovátkáinak köztércséi keskenyek,
5—6-szor hosszabbak mint szélesek, a csúcson hegyes pikkelysertékkel
gyéren fedettek ; az eltör felületén végig húzódó széles sekély
csatorna elüls fele mélyebb. A bogár ersen fényl, az orrmány
smaragdzöld.
G. clüoroplianus. A szárnyfedk pikkely sertéi srbbek, széle-
sebbek, csak 3—4-szer hosszabbak mint szélesek, a csúcson tompák,
itt-ott villaszerüleg va^y rövid sepralakuan behasítottak. Az eltör
hosszanti csatornája csak gyengén fejlett s elüls fele alig mélyített.
Kevésbé fényl mint az elbbi faj, az orrmány fekete.
Más különbség e két szép, smaragdzöld- szín faj között nincsen.
A G. ignitus inkább délvidéki (Fiume, Isztria, Dél-Horvátország) ritka
rovar, mig a G. clilorophanus nálunk elterjedt, st némely évben nem
is olyan ritka. Az a körülmény, hogy e két fajt együttesen nem
találtam soha, határozottan faji különbség felvételére jogosít, bár e
e fajok sok gyjteményben összetévesztve foglalnak helyet.
4. Peritelus familiáris és 3Iylacus seminuliini. — Teljesen
bebizonyított dolog, hogy e két rovar, mely mindig együttesen fordul
el, tisztán csak kovahomokos területen élhet. — Még 1880-ban
tettem velük egy dönt kísérletet. Azon évben a kélesi (Bácsmegye)
még akkor javarészt futóhomok területen, milliónyi példányban jelent
meg ez a két bogárfaj, de valamely észrevehet mezgazdasági kárt
nem okozott. Több száz él példányt helyeztem két hernyóskatulyá-
ban friss f közé s ezeket szerencsésen élve el is hoztam Mecsek-
szabolcsra. Itt ezeket részint nehéz agyagtalaj ú, részint mészhomokos
sivár, jószágtól nem igen járt legelterületen bocsátottam szabadon,
még pedig három különböz helyen. — A rákövetkez években
szorgalmasan kerestem a rovarokat a kitevés területén, de soha
egyetlen egy példányát sem voltam képes feltalálni. Másrészt a sza-
badkai határban is azt tapasztaltam, hogy nehéz, homokmentes
talajokon, a mink e vidéken csak itt-ott találhatók, e rovarok nem
fordulnak el, mig a legközelebbi homokos területeken már nagy
mennyiségben találhatók. Ezekbl világos, hogy e két rovarfaj kizá-
rólag kovahomokos talajhoz van kötve.
5. JBacanius rhotnhophorus Aub. és J3. Soliman Marsh. —
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E kis ritka Histerida az európai faunához tartozik, mig- a kaukázusi
consobrinus Aub., melyet Petri, mint Erdélyben elfordulót tévesen
sorol fel (Ganglbauer, Die Káfer von Mitteleuropa. III, p. 403) szo-
rosan véve európai fajnak nem mondható.
Az irodalomban, úgy látszik, zavar uralkodik a két faj meg-
határozása körül, mert az elttem fekv, Pécs környékén gyjtött és
Reitter által B. rlioinboxjliorus-nak meghatározott 2 példány nem felel
meg a rendelkezésemre álló, különben elég terjedelmes irodalomban
leirt fajnak. — A gyjteményemben lev Bacanius leirása fbb jelie-
geiben a következ :
Sötét rtbarna, gyengén fényl, a csápbunkók, lábak, váll- és
szárnycsúcsok valamivel világosabbak, a szárnyfedk töve és varrata
vonalosan, a paizsocska kornyéke elmosódottan sötétebb. A fej fino-
man, elég srn pontozott ; a fejpaizs a homloktól egy a csápt alsó
szélétl kiinduló, felfelé gyengén, inkább tompa szegletben iveit, a
közeidén jól benyomott gödröcskével ellátott éles vonalas varrattal
elkülönített. Az eltör felülete egyenletesen, ersen domború, elég
srn és ersen, az oldalak felé finomabban jDOntozott, minden
egyéb jelleg nélkül; oldalai elül és oldalt finoman szegélyezettek,
szorosan a szárnyfedk tövéhez fekszik. Górcs alatt (3-as object.,
IV- es ocular) a pontok közterei simák és minden pont fenekébl egy
rövid hegyes, fehéres serte nyúlik hátrafelé. Paizsocska még górcs
alatt sem található. A szárnyfedk ugj^anolyan srn, de ersen pon-
tozottak mint az eltör. A paizsocska helyétl valamivel hátrább, a
varrattól kiindulva, mindkétoldalt rézsút, ki- és hátrafelé a szárny-
fedk szélességének egy harmadáig haladva, innét ismét szögletben
rézsútosan hátrafelé a szárnyvarratokhoz húzódva s ott a varrat
közejDe eltt ismét összetalálkozva, egj durva pontokból, itt-ott ren-
detlenül elhelyezett szemcsékbl álló, nem egészen egyenes, de nagy-
jában véve jól kivehet mesgyevonalat látunk, mely egy oly rhombos
teresét zár körül, melynek rövidebb átméret szögletei a szárnj^var-
raton vannak. Ez a terület ersebben fényl s rajta ritkásan, itt-ott
csaknem hosszanti vonalsorban álló finom pontozat látható ; elüls
fele a határmesgj^'e szélein kissé, de élesen határolva lelapított, mig
hátsó felének határai csak elmosódottan lapulnak el. A rovar hossza
1 mm. A többi jellegeiben különben megegyezik a Leconte által leirt
Bacanius-nemmel.
A leirt faj tehát két f mozanatban üt el az irodalomban leirt
nemi és faji jellegektl. Elször is a homlok a fejpaizstól éles, a
közepén gödröcskévé kiszélesedett vonalas varrat által van elválasztva,
holott Leconte szerint a homlok a fejpaizszsal varrat nélkül van
összeforrva. Másrészt a szárnyfedkön észlelhet és felette jellemz
rhombos, hogy úgy mondjam : „rehef" rajzolat oly feltn, hogy a
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ki azt egyszer látta, soha el nem feledheti. Már pedig" Reitter ezt a
bog'arat határozottan Bacanius rhomhopliorus-nak. ismerte fel, holott az
irodalomban ez a faj az eltör fölületén, a paizsocska eltt viseli a
jellemz rhombos téreset, mig az én példánj^aimnak ez a jellemz
rhombos udvara a szárnyfedk elíUs harmadán van. — Én tehát
azon okból, hogy az eltörn semmiféle, az irodalomban felsorolt
jelleg" a B. rhomlDopliorus-vo, nem utal, az elttem lev fajt eg"yelre
B. Soltman-nsik tartom, annál is inkább, mert a B. rliornhopliorus. leg"-
alább a Heyden—Reitter —WEisE-féle katalógus ezt a fajt mint néme-
tet és franoziát tünteti fel, mig a B. Soliman keleti honosnak tekint-
het. — Végre az is lehetséges, hogy az elttem lev faj, tekintve a
szárnyfedk annyira jellemz s az irodalomban sehol fel nem sorolt
alakulását, egészen új s igy természetesen hazánkra felette fontos
fajt képvisel.
Adaléka Magyar Tengermellék, Horvátország
és Dalmáczia lepkefaunájához.
Irta : f A. Aigner Lajos.
II.
Áttérvén a gyjtött lepkék felsorolására, még felemlítem, hogy
a gyjtk nevét a termhelyek, illetleg a gyjtés napja után rövi-
dítve közlöm. A használt rövidítések a következk :
Horv. = Dr. Horváth Géza.
Hsch. = Dr. Hensch Andor.
Kdi. = Kendi Károly.
Mark. = Markovic K>4roly.
Meiss. = Meissner Károly.
Páv. = Pável János.
Papilionidae.
Papilio Podalirius L. Krapina IV. 27, V. 20 (Hsch.), Fiume IV, IX
(Meiss.), Buccari (Páv.), Növi VII (Páv.), Uvac V. 5 (Hsch.),
Almissa V. (Páv.), Arbe (Páv.) — ah. Zándaeus Z. Növi (Páv.) --
ah. uncleciinJineatus Eim. Zengg VI. (Páv.) — Macliaon L. Krapina
(Hsch.), Fiume IV, V (Meiss.), Növi VII (Horv.), Arbe (Mark.),
Spalato VI (Páv.), Zelenika VI (Csiki). — var. Sx)liynis Hb. Zengg
VI (Páv.)
Thais Polyxena Schiff. Krapina IV. 17 (Hsch.), Velebit VI (Páv.),
Fiume VI (Meiss.), Cirkvenica (Hasper), Bilek V. 16 (Hsch.) —
var. Cassandra Hb. Fiume VI (Meiss.), Velebit VI (Páv.)
Parnassius Apolló L. Lic VI, VII (Meiss.), Fuzine (Páv.), Vaganski
vrh VIII (Biró). var. lihurnicus Rbl. & Rgh. Velebit VI (Páv.) —
Mnemosyne L. Lic VI, VII (Meiss.), Fuzine (Páv.), Stalak (Páv.),
Brusane VII (Páv.) — ab. nubüosm Chr. Velebit VI (Páv.) —
ab. melaina Honr. Brusane VII (Páv.), Krapina VIII. 10 (Hsch.),
Bilek (Hsch.), Mosko V. 21 (Hsch.)
Pieridae.
Aporia craiaegi L. Krapina (Hsch.), Fiume (Meiss.), Növi VII (Horv.)
Pieris brassicae L. Krapina VII. 20 (Hsch.), Fiume (Meiss.), Zengg
VI, VII (Páv.), Arbe (Mark.) — rapae L. Krapina (Hsch.), Fiume
(Meiss.), S. Pietro (Biró), Növi VII (Horv.), Zengg VII (Páv.),
Arbe (Páv.), Uvac VIII. 8—16 (Hsch). — var. leucotera Steph.
TjQngg VI (Páv.) — napi L. Krapina (Hsch.), Arbe (Páv.) — var.
Mamii Mayer Zengg (Páv.), Spalato VI (Páv.) — var. Bossii
Steph. Cirkvenica, Cattaro VII (Kiss). — Ergane Hübn. Fiume
(Meiss.), S. Pietro (Páv.), Növi VII (Horv.), Brusane, Zengg,
Carlopago VII (Páv.), CavtafVIII (Horv.), Radostak VI (Csiki).
— Baplidice L. Ruma VIII. 20 (Hsch.), Fiume VIII (Meiss.),
Zavidovic (Kdi), Uvac VIII. 7 (Hsch.), Arbe (Mark.) — var.
Bellidice 0. Fiume IV (Meiss.)
Eucliloe cardamines L. Krapina V. 11 (Hsch.), Fiume IV. (Meiss.)
LepAidia sinapns L. Fiume IV. (Meiss.), Buccari (Páv.), Arbe (Mark.),
Uvac VI. 21—IX. 1 (Hsch.) — var. lathyri Hübn. Krapina (Hsch.),
Fiume IV (Meiss.) — var. diniensis B. Krapina (Hsch.), Fiume
VIII, IX (Meiss.), Brusane VII (Páv.), Zelenika VI. 12 (Csiki),
VIII (Horv.)
Colias Hyale L. Fiume IV—X (Meiss.), Növi VII (Horv.), Uvac VIII.
2, 16 (Hsch.) — ab. flava Húsz Növi VII (Horv.) — ChrysotJieme
Esp. Zavidovic (Kdi). — Edusa F. Krapina VI. 26, VIII. 18
(Hsch.), Fuzine (Páv.), Fiume IV—X (Meiss.), Növi VII (Páv.),
Arbe (Mark.), Zelenika VIII (Horv.) — ab. HeJice Hübn. Fiume
X, XI (Meiss.), Uvac VIII. 13 (Hsch). — Myrmidone Esp. Krapina
(Hsch.)
Gouoptaryx rhamni L. Fuzine (Páv.), Krapina VII. 13 (Hsch.), Fiume
IV (Meiss.), Arbe (Mark.) — Cleopaira L. Arbe V (Páv.)
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NympJiaUdae.
Charaxes Jasius L. Budua VIII (Horv.)
Lhnenitis Camilla Schiff. Ruma VIII. 4, Krapina VI. 24 (Hsch),
Fuzine (Páv.), Fiume V, VíII (Meiss.), Buccari (Páv.), Cirkvenica
(Biró), Velebit VI, Brusane VII (Páv.), Uvac VI. 21, VIII. 17
(Hsch.), Ragusa VIII (Horv.) — populi L. ab. iremulae Esp.
Fuzine (Meiss.)
Neptis Lucüla F. Fuzine (Meiss.), Krapina (Hsch.) — var. LiídmiUa
H.-S. Velebit VI (Páv.) — aceris Lep. Károlyváros V. 15, Krapina
VIL 27 (Hsch.)
Píjrameis Atalanta L. Ruma VII. 4, Krapina IX. 30 (Hsch.), Stalak
VII (Horv.), Mamudovac (Páv.), Fiume IV, VIII, IX (Meiss.),
Növi VII (Horv.), Arbe V (Páv., Mark.) — carclui L. Krapina
(Hsch.), Fiume IV, VIII (Meiss.), Arbe V (Páv.)
Vanessa lo L. Krapina VII. 12 (Hsch.), Fiume IV, VIII (Meiss.),
Uvac VII. 24 (Hsch.) — nrticae L. Krapina (Hsch.), Fiume IV
(Meiss.) — polycMoros L. Krapina VIII. 5 (Hsch.), Buccari (Páv.),
Növi VII (Horv.), Zelenika A^I (Csiki), Uvac VI. 26 (Hsch.) —
xanüiomelas Esp. Uvac VI. 12 (Hsch.)" — Antiopa L. Krapina
(Hsch.), Fiume IV, IX (Meiss.)
Polygonia c-alhum L. Krapina VI. 26 (Hsch.), Fuzine (Meiss.), Velebit
VI (Páv.) — Egea Cr. Fiume IV (Meiss.), Buccari (Páv.), Cirk-
venica (Kiss), Növi VII (Horv.), Zengg-, Spalato, Almissa V
(Páv.), Arbe (Páv.), Castelnuovo, Cattaro, Zelenika, Cavtat, Ig'ale
VIII (Horv.)
Arasclinia Levana L. Gjurgjevac IV. 8 (Hsch.) — var. Prorsa L. Vi-
rovitica, Krapina (Hsch.)
Melitaea Maturna L. Lic VI (Meiss.), Bjelobrdo (Hsch.) — Cinxia L.
Krapina (Hsch.), Stalak VII (Horv.), Fiume (Meiss.) — Plioehe
Kn. Károlyváros V, 15, Krapina (Hsch.), Buccari (Páv.), Teodo-
Zupa VIII (Horv.), Uvac VII. 13 (Hsch.) — Diclyma 0. Fiume
V (Meiss.), Knin, Zelenika VI (Csiki), Uvac VII. 23 (Hsch.) —
var. occidentalis Stgr. Buccari (Páv.), S. Georgio VII (Biró),
Cirkvenica (Kiss), Zengg- VII (Páv.), Knin, Zelenika VI (Csiki).
— var. persea Koll. Növi VIII (Horv.) — Atlialia Rótt. Ruma
VI. 12, Krapina VI. 18 (Hsch.), Fiume V (Meiss.), Buccari VII.
(Páv.), Növi VII (Horv.), Stalak VII (Horv.), Virovitica VII. 28,
Bjelobrdo Yll. 7, Uvac VI. 16, VIII. 13 (Hsch.) — var. melia-
díensis Gerh. Károlyváros V. 15 (Hsch.), Zágráb VI (Páv.) —
Trivia Schiff. Krapina VIII. 30, IX. 9 (Hsch). — Aurelia Nck.
Fiume (Meiss.), Uvac (Hsch.) — Didynna Esp. Krapina (Hsch.),
Brusane VII (Páv.) — Dia L. Krapina VIII, Uvac VIII. 9 (Hsch.)
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Argynnis Eiiplirosyne L. Brusane VII (Páv.) — Dapline Schiff. Raduc,
Brusane VII (Páv.), Uvac VI. 13 (Hsch.) — Hekate Esp. Uvac
VII. 21 (Hsch.) — Latonia L. Fiume IV, VIII (Meiss.) — Aglaja
L. Fiume (Meiss.), Buccari (Páv.), Brusane VII (Páv.), Zavidovic
(Kdi.), Uvac VI. 21, VIII. 12. — Niole L. Fiume (Meiss.),
Zengg VII (Páv.), Arbe (Mark.) — var. Eris Meig. Fiume (Meiss.),
Raduc, Mamudovac VI (Páv.), Zengg VII (Páv.), Uvac VII, 25
(Hsch.) — Adippe L. Fiume (Meiss.), Raduc, Brusane VII (Páv.),
Zavidovic (Kdi.) — PapMa L. Lic VI (Meiss.), Fuzine (Páv.),
Zavidovic (Kdi.), Uvac VII. 14, VIII. 12 (Hsch.)
Melanargia Galatea L. Krapina VI. 6 (Hsch.), Fuzine VI, VII (Meiss.),
Növi VII (Horv.), Uvac V. 21 (Hsch.) — ab. leucomelas Esp. Arbe
(Mark.) — var. procida Hbst. Fiume V (Meiss.), Carlopago VII
(Páv), — ab. turcica B. Carlopago VII (Páv.) — Larissa Hb.
Növi (Páv.), Zengg VII (Páv.) — var. Hcrta H. G. Növi VII
(Páv.), Spalato : Mte Marian VI (Csiki),
Erebia Medusa F. Fuzine (Páv.), Velebit VI (Páv.) — var. Psodea
Hbn. Brusane VII, Velebit VI (Páv.) — Oeme Hbn. Velebit VI
(Páv.) — var. Spodia Stgr. Velebit VI (Páv.) — aetMops Esp.
Brusane VII (Páv.), Bjelobrdo VIII. 4 (Bosnia mer., Hsch.) --
Ligea L. Kunjevaca (Dobiasch), Brusane VII (Páv.) .
Satyrus Circe F. Fruska gora VII. 10 (Hsch.), Fiume (Meiss.), Növi
VII (Horv.), Zengg VII (Páv.), Cattaro, Zelenika VIII (Horv.) —
Hermione L. Fiume (Meiss.), Növi VII (Horv.), Arbe (Mark.),
Domanovic VIII. 5 (Hsch.), Zavidovic (Kdi.) — Briseis L. Fiume
(Meiss.), Növi VII (Horv., Wachsmann), Arbe (Mark.),- Zavidovic
(Kdi.), Uvac VII. 17 (Hsch.) — Sernek U. Fiume (Meiss.), Buc-
cari (Páv.), Növi (Horv.), Zengg,. Brusane VII (Páv.), Arbe
(Mark.), Zavidovic (Kdi.), Bjelobrdo, Domanovic VIII. 5 (Hsch.)
— StatiUnus Hufn. Cirkvenica (Kiss), Zelenika VIII (Horv.),
Domanovic- VIII. 5, Uvac VIII. 8 (Hsch.) — var. AUionia F.
' Fiume VIII (Meiss.), Buccari (Páv.), Arbe (Mark.) — Actaea
Esp. var. Gordula F. Növi VII (Páv.) — Dryas Se. Zavidovic
(Kdi.), Uvac VII. 22 (Hsch.)
Pararge Egeria L. Arbe V (Páv.), Zelenika VI (Csiki). — var. egerides
Stgr. Fiume (Meiss.), Arbe V (Páv.), Budua, Cavtat VIII (Horv.)
— Megaera L. Krapina (Hsch.), Arbe (Mark.) — var. Lyssa B.
Fiume VIII (Meiss.), Buccari (Páv.), Növi VII (Horv.), Raduc
VII (Páv.), Kunjevaca (Dobiasch). — Maera L. Fiume (Meiss.),
Brusane VII (Páv.), Arbe (Mark.), Bilek V. 28 (Hson.) — var.
Adrasta Hb. Fiume (Meiss.), Raduc, Brusane VII (Páv.)
Aphantopus Hyperanthus L. Károlyváros, Uvac VII. 12. (Hsch.)
Epinepliele Jurtina L. Ruma VI. 30, VII. 4, Krapina (Hsch.), Fiume
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(Meiss.), Brusane VII (Páv.), Arbe V (Páv.), Domanovic VI. 4,
VIII. 5, Uvac VIII. 5 (Hsch.) — var. MspuUa Hb. Zelenika,
Radostak VI (Csiki). — Tithonus L. Krapina VII. 27, VIII. 15
(Hsch.), Növi VII (Horv.), Arbe (Mark.), Domanovic VIII. 5
(Hsch.) — Ida Esp. Spalato : Mte Marian VI (Csiki).
Coenonympha Iphis Schiff. Fiume (Meiss.) — Arcania L. Növi VII
(Páv.), Kunjevaca (Dobiasch). — Pampliilus L. Fiume (Meiss.),
Buccari (Páv.), Növi VII (Horv.), Arbe V (Páv.), Krapina (Hsch.),
Zelenika VIII (Horv.), Uvac VIII. 3, Domanovic VIII. 4 (Hsch.)
— var. Lyllus Esp. Novi (Horv.), Carlopago VII (Páv.)
Libytheidae.
Libythea Celtís Laich. Fiume IV, IX, Lic VI (Meiss.), Fuzine, Buccari,
Novi VI, VII, Brusane VII (Páv.)
Erycinidae.
Nemeobius Lucina L. Krapina V. 2, VII. 27, Virovitica VII (Hsch.),
Fiume (Páv.), Uvac VIII (Hsch.)
Lycaenidae.
Thecla spini Schiff. Krapina VII. 14 (Hsch.), Fiume (Meiss.), Carlo-
pago VII, Novi VI (Páv.), Spalato : Mte Marian VI (Csiki). —
W-album Kn. Ruma VI. 26 (Hsch.), Fiume (Meiss.) — üicis Esp.
Krapina (Hsch.), Fiume (Meiss,), Fuzine, Brusane VII (Páv.),
Domanovic VI. 6, Uvac VI. 21 (Hsch.) — ab. cerri Hb. Fiume
(Meiss.) — acaciae F. Krapina VI. 8 (Hsch.), Fiume (Meiss.),
Uvac VI. 12 (Hsch.) — j;n«w L. Eszék, Krapina V. 4 (Hsch.)
Gallophrys riibi L. Fiume IV (Meiss.), Krapina VI. 6 (Hsch.), Almissa
V (Páv.), Uvac (Hsch.)
Zephyrus quercus L. Fiume VII (Meiss.), Krapina, Domanovic VI. 12,
Uvac VI. 23 (Hsch.) — betulae L. Krapina VII. 23 (Hsch.),
Zavidovic (Kdi.)
GhrysopMnus virgaureae L. Kunjevaca (Dobiasch). — Thersamon Esp.
Zavidovic (Kdi.), Uvac VII. 25, VIII. 15 (Hsch.) — Akipliron
RoTT. Raduc VI (Páv.), Bjelobrdo (Hsch.) — Phlaeas L. Fiume
IV—X (Meiss.), Novi VII (Horv.), Kunjevaca (Dobiasch), Arbe
(Mark.), Krapina VIII. 17 (Hsch.) — var. Eleus F. Novi VII
(Horv.), Domanovic VIII. 5, Uvac VII. 13 (Hsch.) — Dorilis
HuFN. Krapina VIII. 1, Károlyváros V. 15, Uvac V. 7, VII. 22,
IX. 20 (Hsch.) — rutilus Wbrnb. Krapina, Károlyváros, Uvac
VIII. 17 (Hsch.)
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Lamjndes hoeticus L. Fiume VIII
—
X (Meiss.), Növi VII (Páv.), Zele-
nika Vni (Horv.) — Telicanus Láng. Fiume VII—IX (Meiss.),
Buccari fPáv.), Növi VII (Horv.), Arbe (Páv.), Uvac VII. 26,
Vin. 22 (Hsch.)
Lycaena Argiades Páll. Fiume (Meiss.), Krapina VII. 28, VIII. 18,
Uvac VII. 20 (Hsch.) — ah. Corelas Ochs. Fiume IV (Meiss.) —
Árgus L. Lic VII (Meiss.), Buccari (Páv.), Növi VII (Horv.),
Zengg- VII (Páv.), Krapina, Bjelobrdo (Hsch.), Arbe V (Páv.) —
Argyrognomon Bergstr. Krapina VIII. 9, Uvac V. 30, V^III. 9, 22
(Hsch.) — Baton Bergstr. Fiume (Meiss.), Növi VII (Páv.), Zengg
Vn (Páv.), Carlopago VII (Páv.), Zavidovic (Kdi.), Uvac VIH.
16 íHsch.) — Orion Páll. Krapina VI 6 (Hsch.), Fiume IV, V,
V^n (Meiss.), Mamudovac Y (Páv.), Zavidovic (Kdi.) — var. ornaia
Stgr. Mamudovac Y (Páv.), Almissa V (Páv.) — Astrarche Bgstr.
Fiume (Meiss.), Növi (Páv.) — var. calida Bell. Brusane VII
(Páv.), Spalato : Mte Marian VI (Csiki). — Anteros Frr, Mamu-
dovac, Arbe V (Páv.) — Icarus PvOtt. Fiume V—VIII (Meiss.),
Növi YIL (Horv.), Mamudovac V" (Páv.), Carlopago V^II (Páv.),
Arbe (Mark.), Zeleniica VIII (Horv.), Uvac VIII. 7, 22 (Hsch.),
Zavidovic (Kdi.) — ab. arcuata Weym. Krapina, Uvac VIII. 9
(Hsch.), Zelenika VIII (Horv.) — Híjlas Esp. Fiume (Meiss.),
Növi VII (Horv.), Kunjevaca (Dobiasch). — il/eZm^er Esp. Fuzine
(Meiss.), Krapina A^I. 14, VIII. 16 (Hsch.), NoviVn, Zengg VII
(Páv.), Arbe (Mark.) — Bellargus Rótt. Fiume V—V'^III (Meiss.),
Növi VII (Horv.), Krapina VIII (Hsch.j, Almissa V (Páv.), Zele-
nika VIII (Horv.), Uvac VIII. 7, IX. 3. (Hsch.) — Conjdon Votía
Fuzine (Meiss. j, Növi VII (Horv.), Zengg VII (Páv.), Uvac VII.
22, VIII. 5, Krapina VIH. 21 (Hsch.) — Jolas Ochs. Fiume
(Meiss.j, Buccari (Páv.) — minima Fssl. Fiume (Meiss.), Buccari
(Páv.), Raduc (Páv.), Arbe Y (Páv.) — Árion L. Krapina VII.
14 (Hsch.)
Cyaniris argiolus L. Növi Yll (Horv.), Krapina VII. 7, VIII. 21, Uvac
Vm. 22 (Hsch.)
Hesperidae.
Heterojitertis Morjjheus Páll. Vrdnik VII (Hsch.)
Adopaea lineola Ochsh. Fiume (Meiss.), Uvac (Hsch.) — Thaumas
HuFN. Fiume (Meiss.) — Aciaeon Rótt. Fiume (Páv.), Növi VII
(Horv.), V'elebit VI (Páv.)
Augiades comma L. Fiume (Meiss.), Krapina (Hsch.) — Sylvanus Esp.
Fiume (Meiss.), Buccari (Páv.), Zágráb VI (Páv.), Krapina (Hsch.),
Arbe V (Páv.), Uvac VI. 12, VII. 14 (Hsch.)
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Carcharodus alceae Esp. Fiume (Meiss.), Növi VII (Horv.), Arbe V
(Páv.), Ruma VIH. 3, Uvac VIII. 13 (Hsch.) — altheae Hbn. Ruma
VI. 14, Uvac VI. 13, VIII. 5, IX. 1 (Hsch).
Hesperia Proto Esp. Satomore, ZelenikaVIII (Horv.) — carthami Hb.
Fiume (Meiss.), Növi VII (Horv.) — orbifer Hb. Növi VII (Páv.)
— Sao Hb. Fiume (Meiss.), Domanovic, Uvac VIII. 22 (Hsch.) —
Alveus Hb. Fiume (Meiss.), Növi VII (Horv.), Krapina, Domano-
vic, Uvac VI. 12, VIII. 7. (Hsch.) — ah. fritülim Tr. Portoré,
Zengg" (Páv.) — malvae L. Károlyváros, Krapina (Hsch.), Fiume
(Meiss.), Arbe (Mark.), Uvac V. 17 (Hsch.)
Thanaos Tages L. Fiume IV, VIII (Meiss.), Növi VII (Horv.), Növi
VII (Horv.), Krapina IV. 27, VII. 15, Károlyváros, Uvac VIII.
12 (Hsch.)
Sphingidae.
Acherontia Atrojjos L. Ruma, Krapina (Hsch.), Növi (Horv.), Arbe
(Mark.)
Smerinthus quercus Schiff. Fiume (Meiss.), Buccari (Páv.), Arbe
(Mark.) — ocellata L. Krapina (Hsch.), Fiume V, IX (Meiss.) —
2)opuli L. Uvac VII. 28 (Hsch.)
DiUna tiliae L. Ruma VII. 13 (Hsch.), Fiume V, IX (Meiss.), Uvac
VI. 22 (Hsch.)
Baphnis nerii L. Fiume V, IX (Meiss.), Buccari (Páv.), Növi (Horv.,
Wachsmann), Arbe (Mark.), Zelenika VIII (Horv.)
SpMnx ligustri L. Ruma, Krapina VI. 5 (Hsch.), Fiume (Meiss.)
Protoparce convolvuli L. Krapina IX. 20 (Hsch.), Fiume (Meiss.), Arbe
(Mark.)
Hyloiciis pinastri L. Krapina (Hsch.), Lic (Meiss.), Arbe VIII (Horv.)
Beüepliüa eupliorliae L. Krapina (Hsch.), Fiume VIII, IX (Meiss.),
Zengg VI (Páv.), Arbe (Mark.), Uvac VI. 20 (Hsch.) — linpata
F. var. livornica Esp. Fiume IX. (Meiss.), Buccari (Páv.)
Chaerocampa Elpenor L. Krapina (Hsch.), Fiume VIII, IX (Meiss.)
Metopsilus porcellus L. Krapina VI. 8, VIII. 9 (Hsch.), Kunjevaca
(Dobiasch), Uvac VIII. 15 (Hsch.)
Pterogon ProserpÁna Páll. Fiume (Meiss.) — Gorgoniades Hb. Zengg
(Dobiasch).
Macroglossa stellatarum L. Ruma, Krapina III. 28 (Hsch.), Fiume
(Meiss.), Növi VII (Horv.), Arbe (Páv.), Knin VI (Csiki). —
croaUca Esp. Fiume V (Meiss.), Növi VII, Zengg- VI (Páv.)
Hemaris fuciformis L. {homhyliformis 0.) Lic (Meiss.), Buccari (Páv.)
— scahiosae Z. {fuciformis 0.) Ruma V. 1 (Hsch.), Lic (Meiss.),
Velebit VI (Páv.), Uvac VI. 8 (Hsch.)
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Notodontidae.
Cerura furcula Cl. Károlyváros (Hsch.) — hifída Hb. Krapina (Hsch),,
Fiume IV, V (Meiss.)
Dicranura erminea Esp. Fiume (Meiss.) — vimila L. Fiume IV, V
(Meiss.), Uvac II. 26 (Hsch.)
Stauropus fagi L. Ruma, Krapina (Hsch.), Fiume (Meiss.), Buccari
(Páv.)
Exaereta ulmi Schiff. Buccari (Páv.)
Hoplitis Mühauseri F. Fiume (Meiss.), Domanovic VI. 7 (Hsch.)
Drymonia trimaculá Esp. Fiume (Meiss.), Uvac V. 18 (Hsch.) — var.
Dodonea Hb, Fiume (Meiss.), Domanovic IV. 19 (Hsch.) — Chaonia
Hb. Krapina V. 8, Uvac V. 18 (Hsch.)
Pheosia tremidae Cl. Domanovic (Hsch.)
Notodonta ziczac L. Eszék II. 5, Krapina VII. 9, VIII. 21 (Hsch.),
Fiume (Meiss.) — dromedarius L. Fiume (Meiss.) — tritoplms
Esp. Eszék (Hsch.)
Spatalia argentina Sohipf. Fiume (Meiss.), Krapina VII. 30, VIII. 8,
Domanovic VII. 16 (Hsch.)
Ochrostigma velitaris Rótt. Krapina VI. 17, Uvac V, 18 (Hsch.)
Lopiliopteryx camelina L. Fiume (Meiss.), Stalak VII (Horv.), Doma-
novic (Hsch.) — ah. giraffina E. Eszék, Krapina V. 21 (Hsch.)
Pterostoma palpina L. Ruma VI. 17, 26, Krapina VIII. 13 (Hsch.),
Fiume (Meiss.), Uvac VII. 14, 30 (Hsch.)
Phalera bucephala L. Krapina (Hsch.), Fiume (Meiss.), Uvac VI. 8
— hucephaloides 0. Domanovic VII. 9 (Hsch.)
Pygaera curtida L. Fiume (Meiss.) — anastomosis L. Eszék IX. 7,
VII. 28 (Hsch.) — anaclioreta F. Krapina V. 8 (Hsch.) — jjz^ra
HuFN. Krapina V. 20, VII. 27 (Hsch.)
Lymantriidae.
Hypogymna morio L. Ruma VI. 2, 26, Uvac V. 17 (Hsch.)
Orgyia gonostignia F. Eszék (Hsch.) — aniiqiia L. Krapina VII. 24
(Hsch.)
Basycliira selenitica Esp. Uvac V. 22 (Hsch.) — xmdihunda L. Krapina
V. 21 (Hsch.)
Euprociis cJirysorrhoea L. Fiume (Meiss.), Krapina, Ruma VI. 17,
Uvac VI. 27, Domanovic VI. 10 (Hsch.)
Porthesia similis Fssl. Fiume (Meiss.), Uvac (Hsch.)
Stüpnotia salicis L. Fiume (Meiss.)
Lymantria dispar L. Fiume (Meiss.), Növi VII (Horv.), Krapina VII.
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20, Uvac VII. 9, 18, Domanovic (Hsch.) — monacha L. Bjelobrdo
(Bosznia) VIII. 17, Uvac VII. 12 (Hsch.)
Ocneria rubea F. Fiume (Meiss.)
Lasiocainpidae.
Malacosoma neustria L. Fiume (Meiss.), Krapina VI. 23, VII. 26,
Károlyváros V. 30, VII. 6 (Hsch.)
Tricliiura crataegi L. Uvac IX. 5 (Hsch.)
Eriogaster rimicola Hb. Fiume (Aigner). — catax L. Krapina X. 7,
15, Uvac,IX. 28, X. 18 (Hsch.)
Lasiocampa quercus L. Ruma VIII. 13, Krapina VII. 28, VIII. 27, IX.
30 (Hsch.), Fiume (Meiss.), Arbe (Mark.), Domanovic IV. 2
(Hsch.) — trifolii Esp. Eszék, Krapina VIII. 31 (Hsch.), Fiume
(Meiss.), Uvac VIII. 10, 19, 27 (Hsch.) — ah. medicaginis B.
Károlyváros (Hsch.) — ab. Cocles H.-S. Domanovic, Uvac VIII.
27 (Hsch.)
Macroiliylacia rubi L. Krapina VI. 18, VII. 8 (Hsch.), Fiume (Meiss.),
Uvac VI. 8 (Hsch.)
Epicnaptera tremidifolia Hb. Bjelobrdo V. 27, Krapina (Hsch.)
Gastropacha quercifolia L. Fiume (Meiss.), Arbe (Mark.), Uvac VII.
20 (Hsch.)
Odonestis pruni L. Eszék, Krapina VII. 4 (Hsch.), Fiume (Meiss.)
Dendrolwius pini L. Uvac VII. 18 (Hsch.)
Pachypasa otus Drury Fiume (Meiss.)
Lemoniidae.
Lemonia taraxaci Esp. Fiume (Meiss.) — dumi L. Krapina X. 30 (Hsch.)
Satumiidae.
Perisomena caecigena Kup. Fiume IX, X (Meiss.)
Saturnia pyri Sohiff. Krapina V (Hsch.), Fiume IV, V (Meiss.), Növi
VII (Horv.), Zeng-g- (Dobiasch), Arbe (Mark.) — spint SchifFí
Krapina IV. 5, 15, 25 (Hsch.), Fiume (Meiss.) — pavonia L.
Fiume (Meiss.), Krapina IV. 18, Uvac IV. 30 (Hsch.)
Aglia Tau L. Krapina IV. 26 (Hsch.)
Drepanidae.
Drepana falcataria L. Lic VIII (Meiss.), Zavidovic (Kdi.) — hinaria
HuFN. Zavidovic (Kdi.) — cuUraria F.' Krapina VI. 24 (Hsch.)
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Cilix glaucata Scop. Fiume (Meiss.), Krapina V. 26, VIII. 27, Doma-
novic V. 20, VI. 12, Uvac VIII. 27 (Hsch.)
Thyrndidae.
Thyris fenesirella Se. Krapina VII (Hsch.), Növi VII (Horv.), Zelenika
(Csiki), Uvac V. 3 (Hsch.)
Noctuidae.
Panthea coenoMta Esp. Fiume (Meiss.)
DijMhera alpium Osbeck Károlyváros VII. 5. (Hsch.)
Demas coryli L. Virovitica, Krapina I. 25, III. 1, IV. 4, Bjelobrdo V.
27 (Hsch.), Zavidovic (Kdi.)
Acronycia aceris L. Fiume (Meiss.), Fuzine (Páv.), Zengg VI (Páv.),
Krapina VI, 23, Domanovic VII. 24 (Hsch.) — ab. cmidelisequa
Esp. Ruraa VII. 23 (Hsch.) — megacepliala F. Zengg- VI (Páv.) —
alni L. Fiume (Meiss.) — strigosa F. Krapina VIII. 4 (Hsch.) —
tridens Schiff. Krapina V. 23 (Hsch.) — psi L. Krapina VI. 4
(Hsch.) — auriconia F. Krapina VIII. 2, X. 10 (Hsch.) — euphor-
Mae F. Krapina IV. 30 (Hsch.) — va7\ euplirasiae Brahm. Fiume
(Meiss.) — nimicis L. Fiume (Meiss.), Arbe V (Páv.), Zelenika
VIII (Horv.), Domanovic IX. 5, Krapina III. 13, IV. 12, VI. 29,
VII. 30, VIII. 24 (Hsch.), Zavidovic (Kdi.)
Agrotis strigula Thnb. Károlyváros VII. 3 (Hsch.), Vaganski vrh VIII
(Biró). — janthina Esp. Fiume VII, VIII (Meiss.), Domanovic
VIII. 22 (Hsch.) — linogrisea Schiff. Zelenika VIII (Horv.),
Domanovic VII. 15, VIII. 6' (Hsch.) — fimbria L. Fiume (Meiss.),.
Domanovic (Hsch.) — obscura Brahm. Ruma VI. 17, 30, Krapina
VI. 16, 28 (Hsch.) — pronuba L. Károlyváros V. 31, Ruma VI.
14 (Hsch.), Fiume (Meiss.) — ab. inniiba Tr. Velebit VI (Páv.),
Bilek VIII (Hsch.) — ab. Hoegei H.-S. Ruma (Hsch.) — conies
Hb. Fiume (Meiss.), Zelenika VIIÍ (Horv.), Domanovic VII. 22
(Hsch.) — ab. proseqiia Tr. Krapina VI. 22 (Hsch.) — casianea
Esp. var. negleda Hb. — Domanovic IX. 29, Uvac VIII. 25 (Hsch.)
— triangulum Hufn. Fiume (Meiss.), Ruma VI. 28 (Hsch.) —
c-nigrum L. Fiume (Meiss.), Virovitica VIII, Károlyváros, Krapina
VIII. 27. — ditrapezium Bkh. Zavidovic (Kdi.) — ocantliographa
F. Fiume (Meiss.), Krapina VIII. 19, Domanovic IX. 22 (Hsch.)
—
pUcta L. Fiume (Meiss.), Ruma VIII. 4, Krapina III. 2, VI. 10,
VIIÍ. 14, Uvac VIII. 31 (Hsch.) — fammaira F. Ruma VI. 22
(Hsch.) — simnlam_ Hufn. Ruma VI. 17, Krapina VI. 14, 19
(Hsch.) -- grisescf'Hs Tr. Galben VIII. (Páv.) — jjmííí Hb. Mar-
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tiascica (Páv.) — putris L. Eszék, Krapina (Hsch.), Zavidovic
(Kdi.) — cinerea Hb. Fiume (Meiss.), Vaganski vrh VIII (Biró),
Velebit VI (Páv.), Zavidovic (Kdi.) — exclamationis L. Eszék,
Krapina VIII. 20, Domanovic, Uvac VIII. 9 (Hsch.) — nigricans
L. Uvac VI. 6 (Hsch.) — triiici L. var. aquilina Hb. Ruma VI.
26, VII. 5, IX. 6, Uvac VIII. 22 (Hsch.) — ohelisca Hb. vár. ruris
Hb. Domanovic IX. 29 (Hsch.) — Ypsüon Rótt. Krapina VII. 14,
VIII. 9, Ruma VI. 26, IX. 12, Uvac VII. 23 (Hsch.j, Zelenika
VIII (Horv.) — segetum Schiff. Eszék, Ruma VII. 28, VIII. 12,
Krapina VIII. 12 (Hsch.), Fiume (Meiss.) — saucia Hb. Fiume
(Meiss.),'Ruma VI. 20, Krapina XI. 11, UvacVIII.^23 (Hsch.)
—
ah. margaritosa Hb. Zavidovic (Kdi.) — crassa Hb. Domanovic
IX. 4, Uvac VIII. 15, IX. 23 (Hsch )
PacJmohia rubricosa F. Zavidovic (Kdi.)
Epineuronia popularis F. Fiume (Meiss.), Uvac (Hsch.) — cespiiis F.
Kriv'iput (Dobiasch), Uvac IX. 15 (Hsch.)
Mamestra leucopliaea Vw. Fiume (Meiss.), Spalato V (Páv.) — nebulosa
HuFN. Károlyváros (Hsch.), Zavidovic (Kdi.) — hrassicae L. Fiume
(Meiss.), Ruma VII. 19, VIII. 3, Krapina V. 14, VII. 13, VIH. 28.
—
• oleracea L. Fiume (Meiss.), Ruma VII. 12, VIII. 1, Krapina
IV. 21, VI. 17, VII. 13, VIII. 8, Domanovic IX. 12, Bilek IX. 8,
Uvac VIII. 4 (Hsch.) — genisiae Bkh. Fiume (Páv.), Zavidovic
(Kdi.) — dissimiUs Knoch Fiume (Meiss.), Ruma VII. 2, Károly-
város, Krapina V". 22 (Hsch.) — tJialassina Rótt. Ruma VI. 20,
Gregorevce (Szlavónia) V. 27, Krapina V. 1, 20, 27, VIII. 12,
Károlyváros V. 31, Uvac V. 29, Bilek IV. 22 (Hsch.) — coniigua
ViLL. Krapina VII. 7, IX. 24, Károlyváros VI. 19 (Hsch.) —
pisi L. Fiume (Meiss.) — dentina Esp. Virovitica VIII, Krapina
VIII. 9, 31 (Hsch.) — ah. Laienai Pier. Krapina VI. 6 (Hsch.)
trifolii Rtt. Ruma VI. 28, VIH. 17, Domanovic IX. 12 (Hsch.)
chrysozona Bkh. Fiume (Meiss.), Krapina V^I. 16, VII. 17 (Hsch.)
— serena F. Krapina VIII. 22 (Hsch.), Arbe V (Páv.) — ab.
corsica Rbr. Domanovic VIII. 18 (Hsch.)
Diantlwecia luteago Hb. Fiume (Meiss.) — capsincola Hb. Ruma VII.
3, Krapina VI. 17, VIH. 9 (Hsch.), Brusane VII (Páv.), Kunje-
vaca (Dobiasch). — cucubali Fssl. Ruma III. 23, Károlyváros V.
31, Krapina V. 13, VH. 2, VIII. 25 (Hsch.) — carpopliaga Bkh.
Fiume (Páv.)
Miana strigilis Cl. Gregurevce (Szlavónia) V. 27, Károlyváros V. 30,
Krapina A"I. 9 (Hsch.) — ah. latruncida Hb. Ruma VI. 10, 30,
Krapina VI. 10, VIT. 5, Uvac V. 25, Domanovic (Hsch.) — bico-
loria ViLL. Károlyváros, Krapina (Hsch.)
Bryopliüa raptriada Hb. Eszék, Ruma VII. 11, Uvac VIII. 14, 24
Rovartani Lapok. XVH, 5—8. (1910. YIIT. 30).
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(Hsch.) — receptricula Hb. Riiina VIL. 5, 11, Krapina VII. 17,
VIII. 27, X. 1 (Hsch.), Zelenika VIII (Horv.) — algae F. Ruma
VII. 9, VIII. 18, Uvac VIII. 24 (Hsch.) — mtiralis Forst. Növi
VII, Budua VIII (Horv.)
Düoba caeruleocephala L. Fiume XI (Meiss.), Uvac X. 18, Krapina X,
4 (Hsch.)
Valéria oleagina F. Krapina III. 21 (íLch.)
Apamea testacea Hb. Krapina VIII. 27, Ruma VIII. 25, Uvac V. 17,
Domanovic IV. 16 (Hsch.)
Celaena maiura Hupn. Fiume (Aigner, Meiss.), Domanovic IX. 5, Uvac
VIII. 12, 20 (Hsch.)
Luperína rubellá Dup. Fiume (Meiss.) — virens L. Krapina VIII. 3
(Hsch.)
Haclena monoglypJia Hufn. Károlyváros VI. 9, Krapina VI. 13, Uvac
VII. 14 (Hsch.) — Uiltoxylea F. Károlyváros VI. 21, Krapina VI.
18, VII. 7. (Hsch.) — plaiinea Tr. Kriviput (Dobiasch). — Solieri
B. Fiume (Meiss.) — hasüinea F. Gregurevce V. 27, Krapina V.
26 (Hsch.) — seclais Bjrk. Krapina VI. 30, VII. 13 (Hsch.),
Brusane VII (Páv.) — «&. secalina Schiff. Domanovic IX. 13,
Uvac VIII 26 (Hsch.)
Aporopliyla australis B. Domanovic X. (Hsch.)
Ammoconia caecimacula F. Krapina IX. 8, X. 5 (Hsch.)
PoUa rufocincta H. G. Krapina XI. 2 (Hsch.), Fiume (Meiss.) — Glvi
L. Uvac VIII. 29 (Hsch.) — canescens Dup. Fiume (Meiss., Páv.),
Knin VI (Csiki).
BracJiyonycha Sphinx Hüfn. Krapina XI. 18 (Hsch.)
Miselia oxyacanthae L. Krapina IX. 11, X. 18, Uvac IX. 21, X. 6.
(Hsch.)
Chariptera viridana Walch. Domanovic VI. 18, VII. 5, (Hsch.)
Dichonia convergens F. Krapina X. 21, Domanovic XII. 1 (Hsch.)
Dryobota x)rotea Bkh. Eszék, Krapina V. 13, VI. 16 (Hsch.), Fiume
(Meiss.)
Dipterygia scabriuscula L. Krapina (Hsch.), Knin VI (Csiki).
RMzogranima detersa Esp. Krapina VI. 13, 17, VIL 31, VIII. 30 (Hsch.),
Vaganski vrh VIII (Biró).
Clüoantha polyodon Cl. Ruma VI. 7, VIII 7, Károlyváros VIL 5,
Krapina V. 28, VIII. 1, 28, Uvac VIII. 24 (Hsch.) — hyperid F.
Krapina VIII. 28, Bilek VEI. 4, Uvac VII. 27 (Hsch.)
Gallopistria purpiireofasciata Pill. Zavidovic (Kdi.), Domanovic VIL 8.
(Hsch.)
Trachea atriplins L. Károlyváros V. 31, Krapina VI. 12, VIII. 12,
Uvac VIIL 28 (Hsch.)
Pfdogapliora scita Hb. Vaganski vrh VIII (Biró).
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Brotolomia meticulosa L. Fiume (Meiss.), Uvac VIII. 13, Krapina (Hsch.)
Mánia maura L. Krapina VL 26, VII. 12, VIII. 13 (Hsch.)
Naenia tíjpica L. Fiume (Meiss.), Krapina VI. 28.
Sesamia cretica Ld. Arbo V (Páv.)
Leucania impura Hb. Krapina VIII. 20 (Hsch.) — pallens L. Ruma
VIII. 27, Domanovic IX. 2 (Hsch.) — zene Dup. Bilek IV (Hsch.)
— comma L. Buccari (Páv.) — L-album L. Fiume (Meiss.), Kra-
pina VIII. 26, Bilek VII. 28, Uvac VIII. 12 (Hsch.) — vitellina
Hb. Buccari (Páv.) — albipunda F. Ruma VI. 30, VIII. 27,
Krapina VIII. 5, 13 (Hsch.) — lytliargyria Esp. Krapina VIII. 4,
21 (Hsch.) — turca L. Eszék, Krapina VI. 11, 30,- VIII. 9, 31 (Hsch.)
Praestilbia armeninca Stgr. Fiume (Meiss.)
Grconniesia trignnnmica Hufn. Fiume (Meiss.), Károlyváros V. 20,
Krapina VI. 4, Domanovic V. 8 (Hsch.)
Caradrina exigiia Hb. Fiume V, IX (Meiss.), Krapina V. 28, Domano-
vic VI. 24, IX. 12, 24, Uvac VII. 20, VIII. 20 (Hsch.) — qiLadri-
punctata F. Fuzine (Páv.), Ruma VI. 20, Krapina VI. 6, 20, IX.
15, Uvac VI. 11, 23 (Hsch.) — selini B. var. minor Kalchb.
Ragusa VIII (Horv.) — Kadmii Frr. Ruma VI. 28 (Hsch.) —
supersies Tk. Uvac VII. 23 (Hsch.) — alsines Brhm. Virovitica,
Ruma VL 25, Krapina VII. 5, 29, Uvac VII. 23 (Hsch.) —
taraxaci Hb. Uvac VII. 7, VIII. 27 (Hsch.) — anibigua F. Eszék,
Ruma V. 28, Krapina VI. 19, IX. 2, Domanovic VI. 15, VIII. 18,
Uvac IX. 4 (Hsch.)
Hydrilla gluteosa Tr. Ruma VII. 4, VIII. 18 (Hsch.)
Acosmetía caligínosa Hb. Ruma VI. 28 (Hsch.)
Rusina umhraiica Goeze Ruma VI. 28, Krapina VII. 24 (Hsch.)
Ampliipijra fragopogonis L. Ruma VI. 28 (Hsch.) — livida F. Domanovic
IX. 23, Uvac VII. 31 (Hsch.) — pyramklea L. Növi VII (Horv.),
Ruma VII. 4, Krapina VII. 12, X. 21, Domanovic IX. 1, Uvac
VI. 30, VII. 14 (Hsch.)
Taen/ocampa gothica L. Krapina III. 29, VI. 8 (Hsch.) — miniosa F.
Fiume (Meiss.), Ruma IV. 16 (Hsch.)
—
pidverulenta Esp. Krapina
III. 17 (Hsch.) — stabilis Vw. Krapina III. 6 (Hsch.) — incerta
HüPN. Krapina III. 16 (Hsch.) — gracilis F. Krapina III. 27 (Hsch.)
Panolis griseovariegata Goeze Uvac IV. 4 (Hsch.)
Mesogona acetosellae F. Uvac VIII. 31 (Hsch.)
Dicyda Oo L. Fiume (Meiss.) — ab. renago Hw. Fiume (Meiss.)
Calymnia affinis L. Krapina VI. 30, Uvac VI. 27 (tísch.) — diffinis
L. Ruma VI. 20, Uvac VII. 2 (Hsch.) — irapezina L. Ruma VI.
15, Krapina VII. 20, Uvac VI. 22 (Hsch.)
DyscJiorista fissipunctata Hw. Zavidovic (Kdi.), Krapina VI. 19, Doma-
novic, Uvac VI. 26 (Hsch.)
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Plastenis retusa L. Krapina VII. 9, 20 (Hsch.)
öirrlioecUa ambiista F. Uv^ac VIII. 31 (Hsch.)
Oriíiosia circdlaris Hufn. Ráma IX. 26, Krapina IX. 22 (Hsch.) —
Mvola L. Uvac VIII. 22, IX. 24 (Hsch.) — nitida F. Krapina
IX. 2, Domanovic IX. 24, Uvac VIII. 25, IX. 4 (Hsch.) — lüiira
L. Krapina IX. 29, Uvac VIII. 11 (Hsch.)
Xmithia sulplmrago F. Krapina IX. 22 (Hsch.) — aurago F. Krapina
IX. 11 (Hsch.)
Hoporina croceago F. Uvac V. 20 (Hsch;)
Orrliodia eryilirocepliala F. Uvac IV. 12 (Hsch.) — Vau-punctaium Esp.
Krapina IX. .30 (Hsch.) — vacciníí L. Uvac IX. 3 (Hsch.) —
ligula Esp. ah. polita Hb. Krapina X. 26, XI. 11 (Hsch.) — ab.
suhspadicea Stgr. Krapina VIII. 26 (Hsch.) — riibiginea F. Krapina
III. 27, IX. 24 (Hsch.)
Scopelosoma satellitia L. Krapina VIII. 20, XI. 4, Uvac VIII. 17, IX.
1. (Hsch.)
Xylina socia Rótt. Krapina IV. 7, VIII. 13 (Hsch.) — furcifera Hufn.
Károlyváros, Uvac VIII. 27 (Hsch.) — ornüliopus Rótt. Eszék
IX. 9, Krapina VIII. 20, IX. 12, X. 21 (Hsch.)
Calocampa vetusta Hb. Fiume (Meiss.), Krapina V. 11, X. 22. (Hsch.)
— exoleta L. Ruma X. 4 (Hsch.)
Xíjlotmjges conspicülaris L. Fiume (Meiss.), Krapina III. 20, Uvac IV.
30, V. 2 (Hsch.) — ab. melaleur.a View. Fiume (Meiss.), Krapina
III. 23, IV. 12. (Hsch.)
Epimeda ustula Frr. Növi VII, Zengg VII (Páv.)
Calopliasia casta Bim. Spalato V (Páv.), Domanovic IX. 5 (Hsch.) —
platyptera Esp. Krapina IX. 1, Domanovic IX. 1 (Hsch.)
Cucullia verbasci L. Eszék, Krapina V. 22 (Hsch.) — scroplmlariae
Cap. Fiume (Meiss.) — blattariae Esp. Fiume (Meiss.) — iimbra-
tica L. Károlyváros VI. 11, Krapina V. 28, VII. 2, Uvac VIII. 7,
IX. 1 (Hsch.) -- tanaceti Schiff. Budua VIII (Horv.) — hidfnga
Hb. Fiume (Meiss.) — ladiicae Esp. Fiume (Meiss.), Ruma VII.
29, Krapina VI. 4, VIII. 2, Uvac IX. 5 (Hsch.) — absyntUi L.
Ruma Vin. 3, Krapina VIII. 15 (Hsch.)
Eutelia adulatrix Hb. Fiume (Meiss.), Domanovic VII. 7, Uvac VI. 19,
VIII. 15 (Hsch.)
Heliaca tenebrata Se. Ruma IV. 29, Krapina V. 18, Uvac V. 21 (Hsch.)
HeliotMs cardui Hb. Krapina VII. 5 (Hsch.) — dipsaccus L. Ruma
VII. 5, Krapina VIII. 9 (Hsch.), Növi VII (Horv.), Spalato V
(Páv.), Uvac VII. 22 (Hsch.) — sniiosus Schiff. Krapina VIII.
20 (Hsch.) — peliiger Schiff. Ruma VI. 26 (Hsch.), Buccari.
Zengg' V (Páv.), Zelenika, Igalo VIII (Horv.), Domanovic V. 2
(Hsch.) — armiger Hb. Krapina VIH. 14, DomanoWc IX. 1, Uvac
VIII. 20 (Hsch.)
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PyrrMa umhra Hufn. Zágráb VI (Páv.), Krapina Y. 30, VII. 10, IX.
1. (Hsch.)
Cliariclea delphinii L. Ruma VI. 8 (Hsch.)
Acontia lucicla Hufn. Arbe A^ (Páv.), Ruma VI. 17, VIII. 3, Domano-
vic VI. 18, Bilek VI. 26, IX. 25 (Hsch.) — luduosa Esp. Fiume
(Meiss.), Növi VII (Horv.), Knin YI (Csiki), Krapina, Domanovic
VI. 18, Uvac VI. 12 (Hsch.)
Eublemma suavis Hb. Carlopago VI (Páv.)
Tlialpoclmres communimacula Hb. Krapina VIII. 2, Uvac VII. 23 (Hsch.)
— purpurina Hb. Ruma VII. 24 (Hsch.), Zengg VII (Páv.) —
jyarva Hb. Buccari (Páv.) — viridula Gn. Fiume (Meiss.), Buccari
(Páv.), Növi YII (Horv.)
Erastria argentula Hb. Károlyváros (Hsch.) — piisilla Yiew. Krapina
VI. 16, VII. 31 (Hsch.) — fasciana h. Károlyváros A^L 4 (Hsch.)
Bivula sericealis Scop. Krapina V^I. 18, IX. 27 (Hsch.)
Prothymnia viridaria Cl. Krapina (Hsch.), Fiume V (Páv.), Zavidovic
(Kdi.)
Emmelia trabealis Soop. Krapina VI. 4, VII. 4 (Hsch.), Fiume V
(Meiss.), Növi VII (Horv.), Arbe (Páv.)
ScoUopteryx libatrix L. Ruma VI. 17, Krapina VII. 26 (Hsch.), Fiume
(Meiss.), Növi VII (Horv.)
Galpe capucina Esp. Növi VII (VVachsmann).
Telesüla ametlnjstina Hb. Ruma VIII. 29, Virovitica, Krapina (Hsch.),
Zavidovic (Kdi.)
Abrostola triplasia L. Krapina VII. 8 (Hsch.) — asclepiadis Schiff.
Krapina A'III. 22 (Hsch.) — tripariita Hufn. Fiume (Meiss.),
Krapina V. 13, VIII. 22 (Hsch.)
Plusia c-aureum Knoch Károlyváros (Hsch.) — deaurata Esp. Brusane
VII (Páv.) — moneta F. Brusane VII (Páv.) — chrysüi^ L. Vele-
bit (Meiss.), Krapina VI. 20, YII. 28, Uvac VIII. 16, 27 (Hsch.)
— gutta Gn. Eszék, Ruma VI. 20, Krapina VII. 12 (Hsch.), Zavi-
dovic (Kdi.) — cJiryson Esp. Fruska gora : Grgeteg (Hsch.) —
jota L. ab. percontationis Tr. Stalak VII (Horv.) — gamma L.
Fiume (Meiss.), Zelenika VIII (Horv.), Arbe (Páv.), Uvac VIII.
15, Krapina (Hsch.) — ni Hb. FiuQie (Meiss.)
Eudidia mi Cl. Buccari V (Páv.) — glyqlika L. Fiume (Meiss.), Arbe
V (Páv.), Uvac VI. 12 (Hsch.)
Zetlies insularis Rbr. Buccari VII (Páv.)
Leucanitis stoUda F. Növi VII (Horv.), Carlopago VII, Spalato V
(Páv.), Domanovic VII. 24 (Hsch.)
Pseudophia lunaris Schiff. Bilek IV. 24 (Hsch.)
Grammodes algira L. Fiume (Meiss.), Buccari (Páv.), Növi VII (Horv.),
Zengg VII (Páv.), Zelenika, Cavtat VIII (Horv.), Domanovic
Vn. 5 (Hsch.) ~ geometrica F. Castellastua VIII (Horv.)
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Aedia funesta Esp. Károlyváros VI. 4, Krapina VI. 4, Domanovic VI.
8 (Hsch.), Brusano (Páv.), Zavidovic (Kdi.)
Catepliia alchymista Schiff. Károlyváros (Hsch.), Fiume (Meiss.), Arbe
V (Páv.), Zelenika VI (Csiki).
Gatocala fraxini L. Rogatica (Hsch.) — electa Bkh. Krapina VUI. 2,
Uvac VII. 30 (Hsch.) — elocata Esp. Fiume (Meiss.) — puerpera
GiORN. Uvac VII. 23 (Hsch.) — nupta L Fiume (Meiss.), Arbe
(Mark.), Ruma VIl.' 16, Uvac VII. 25 (Hsch.) — düecta Hb.
Krapina VIL 28 (Hsch.), Növi VII (Horv.) — sponsa L. Arbe
(Mark.), Bjelobrdo (Hsch). — prowissa Esp. Bjelobrdo (Hsch.) —
hymenea ScfflFF. Domanovic VII. 10, Uvac VII. 12, VIII. 5 (Hsch.)
— fulminea Scop. Krapina VII. 31, Uvac VI. 30 (Hsch.), Arbe
(Mark.) — nymxjliaea Esp. Arbe (Mark.), Zelenika VIII (Horv.) —
conversa Esp. Zengg' VII (Páv.), Domanovic VI. 10, VII. 13, Uvac
V. 7 (Hsch.) — dive7~sa H. G. Növi VII (Horv.), Domanovic
(Hsch.)
Apopestes spectrwn Esp. Fiume (Meiss.), Arbe (Mark.)
Toxocampa pasiinum Tr. Krapina VI. 30, VII. 8, Domanovic IX. 1
(Hsch.) — craccae F. Fiume (Meiss.), Buccari (Páv.), Arbe (Mark.)
— limosa Tr. Fiume (Meiss.), Zelenika VIII (Horv.)
Parascotia fuliginaría L. Károlyváros VII. 5, Krapina VI. 4, A'^II. 5
(Hsch.), Zavidovic (Kdi.)
Epizeuxis cálvaria F. Uvac VI. 13 (Hsch.)
Simplicia rectalis Ev. Uvac VII. 14 (Hsch.)
Zanclognatlia tarsiplumalis Hb. Krapina (Hsch.), Növi VII. (Horv.),
Zelenika VIII (Horv.) — tarsicrinalis Knoch. Krapina VI. 10
(Hsch.), Zavidovic (Kdi.) — grisealis Hb. Krapina VI. 29, VII.
10, VIII. 26 (Hsch.) — tarsipennalis Tr. var. hidenatlis Hein
Krapina VI. 26, Uvac VI. 30, VII. 25, VIII. 5 (Hsch.) — iarsi-
cristcdis HS. Krapina VI. 10, Domanovic VI. 13 (Hsch.) — einor-
tucdis ScHiFF. Krapina (Hsch.)
Madopa scdicalis Schiff. Krapina VI. 0, 29, VII. 9, 28 (Hsch.), Zavi-
dovic (Kdi.)
Herminia crinalis Tr Fiume (Meiss.), Növi VII (Horv.) — derivalis
Hb. Zágráb VI (Páv.), Domanovic VI. 6 (Hsch.) — lentacularia
L. Krapina VI. 8, VIII. 4 (Hsch.) — grypli(dis HS. Buccari (Páv.),
Növi VII (Horv.), Mamudovac, Salona V (Páv.)
Pechípogon harlalis Cl. Zágráb VI (Páv.), Károl^^város, Ruma V. 7
(Hsch).
Hypena palprdis Hb. Fiume (Meiss.) — ohesalis Tr. Bosznia : Megara
pecina (Hsch.) — obsünlis PIb. Buccari (Páv.), Ragusa VIII
(Horv.) — proboscidalis L. Krapina VI. 12, VIII. 18, IX. 9 (Hsch.)
— roslralis L. Fiume (Meiss.), Ruma VI. 16, VII. 9, Krapina
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IV. 15, V. 1, Vlir. 5, IX. 12, X. 9. (Hsch.) — ah. radiaialis Hb.
VI. 31 (Hsch.) — aJ). unicolor Tutt Krapina X. 4 (Hsch.) —
antiqitalis Hb. Buccari (Biró, Páv.), Növi VII (Horv.), Velebit VI,
Zengg VI (Páv.)
Orectis jjrohosádata HS. Buccari, Carlopago VII (Páv.), Növi VII (Horv.)
Cytnafophoridae.
Tliyatira hatis L. Krapina V. 30 (Hsch.), Zengg VII (Páv.)
Cymatoxjliora or F. Fiume (Meiss.), Krapina VII. 27 (Hsch.) — ocio-
gesima Hb. Piszék (Hsch.), Fiume (Meiss.)
Geotnetridae.
Fseudoierpna pridnaia Hufn. Károlyváros VI. 4, Krapina VI. 29, VII.
28 (Hsch), Buccari V, Arbe V (Páv.)
Geometra paxiUionaria L. Krapina VII, 12 (Hsch.) — vernaria Hb.
Krapina VI. 7, VII. 28, Uvac VI. 15 (Hsch.)
Eiichloris smaragdária F. Krapina VI. 12 (Hsch.)
Eucrostes herharia Hb. Carlopago VII (Páv.)
Nemoria porrinaia Z. Carlopago VII (Páv.) — imlmentaria Gn. Ruma
VIII. 11, Krapina A^II. 2 (Hsch.), Növi VII (Horv.), Domanovic
VI. 24 (Hsch.) — viridala L. Krapina V. 18, A^II. 1, 28 (Hsch.)
TJialera finibrialis Scop. Krapina VII. 7, 25 (Hsch.) — putata L. Fu-
zine (Páv.), Krapina A^I. 7, VIII. 14 (Hsch.)
Hemiíhea strigata Muell. Uvac VI. 27 (Hsch.)
Acidalia simüata Thbq. Krapina A'^III. 25 (Hsch.), Fiume (Meiss.),
Arbe (Mark.) — ockrata Scop. Krapina (Hsch.), Növi VII (Horv.),
Zengg Yl (Páv.) — rufaria Hb. Krapina VII. 8, 16, Uvac VII.
18 (Hsch.) — moniliata F. Növi' VII (Horv.), Krapina VII. 10,
Uvac VII. 12 (Hsch.) — muricata Hufn. Krapina VIII. 4 (Hsch.)
— dimidiata Hufn. Ruma VII. 4, IX. 1, Krapina VIII. 27 (Hsch.)
— sodalaria HS. Zengg VI, Spalato V, Salona V (Páv.), Zelenika
VIII (Horv.) — virgularia Hb. Ruma VII. 18, Krapina V. 30, VI.
16, VIII. 26, IX. 11 (Hsch.) — var. australis Z. Fiume (Meiss.) —
var. canteneraria B. Velebit VI (Páv.) — subsericeata Hw. Salona
V, Arbe V (Páv.) — straminaia Tr. Krapina (Hsch.) — laevigata
Scop. Ruma VI. 26, Krapina VII. 17 (Hsch.) — sídisericeata Hw.
Arbe V, Salona V (Páv.) — extarsaria H. S. Carlopago VII (Páv.)
— obsoletaria Rbr. Növi VII (Horv.), Carlopago VII (Páv.) —
incarnaria HS. Arbe V (Páv.) — lierbariata F. Krapina V. 29, VI.
16, VII. 7, 18 (Hsch.) — trigeminata Hw. Domanovic VIII. 25
(Hsch.) — politata Hb. Zavidovic (Kdi.) — var. ahmarginata Boh.
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Novi VII (Horv.) — filicata Hb. Növi YII (Horv.), Arbe V (Páv.),
Zelenika VIII (Horv.) — rusticata F. Károlyváros (Hsch.), Fiume
(Meiss.) — var. vulpinaria HS. Novi VII (Horv.) — dilutaria Hb.
Krapina VI. 22, VII. 7, VIII. 29, Domanovic VI. 24, Uvac VIL
19 (Hsch.) — ruhraria Stgr. var. biUnearia Fuchs Fiume V (Páv.)
— degeneraria Hb. Ruma VIII. 11, Krapina VIII. 10 (Hsch.) —
deversaria HS. Brusane VII (Páv.) — aversata L. Krapina VI. 22,
VII. 29, Uvac VII. 12 (Hsch.), Arbe (Mark.), Zavidovic (Kdi.) —
ab. spoliata Stgr. Krapina VII. 14, VIII. 27, Domanovic VI. 9,
Uvac VI. 27 (Hsch.) — immorata L. Krapina VII. 26, Uvac VII.
20 (Hsch.) — var. tesselaria B. Bjelobrdo (Hsch.) — nibiginata '
HuFií. Ruma VIII. 18, Krapina VII. 28, VIII. 28, Domanovic,
Uvac V. 15 (Hsch.), Arbe V (Páv.), Zelenika VIII (Horv.) —
var. ochraceata Stgr. Ruma VIII. 29 (Hsch.) — marginepunctata
GoEZE Ruma VIII. 29, Krapina IX. 24 -(Hsch.), Fiume (Meiss.),
Buccari V (Páv.), Zelenika VIII (Horv.) — luridaia Z. Domano-
vic (Hsch.) — var. confinaria HS. Fiume (Meiss.), Novi VII (Horv.),
TiBugg VI (Páv.), Cattaro VIII (Horv.) — suhnutata Tr. Fiume
(Meiss.), Buccari V, Raduc V, Zengg VI, Carlopago VH (Páv.)
— incanata L. Krapina VII. 24, VIII. 3 (Hsch.), Zágráb V, Spa-
lato V (Páv.) — remutaria Hb. Fiume (Meiss.) — caricaria Reutti
Ruma VIII. 18, Krapina V. 31, VI. 12 (Hsch.) — immutata L.
Krapina VIL 1, VIII. 18 (Hsch.). Zágráb VI (Páv.), Fiume (Meiss.),
Zavidovic (Kdi.) — sirigaria Hb. Ruma, Krapina VIII. 26 (Hsch.)
— strígüaria Hb. Fiume (Meiss.), Buccari V (Páv.), Castelnuovo
VI (Csiki), Zelenika VIII (Horv.) — eniutaria Hb. Arbe V (Páv.)
— imiiaria Hb. Fiume (Aigner, Meiss.), Zengg Yl, Spalato,
Salona, Arbe V (Páv.), Domanovic VI. 8 (Hsch.) — flaccidaria
Z. Krapina VI. 16, VIII. 6 (Hsch.) — ornata Scop. Fiume (Meiss.),
Arbe V (Páv.), Uvac V. 21, VII. 22 (Hsch.) — violata Thbg. var.
decorata Bkh. Uvac VI. 12 (Hsch.)
Epliyra alhiocellaria Hb. Fiume (Meiss.), Mamudovac VII, Carlopago
VII (Páv.), Zavidovic (Kdi.) — annulaia Scbultze Ruma VII. 5,
Krapina IV. 17, V. 15, VII. 5, VIII. 18 (Hsch.) — pupülaria Hb.
Domanovic VI. 20, Bilek VII. 27 (Hsch.) — poraia F. Domano-
vic VIII. 6 (Hsch.) — punctaria L. Fiume (Meiss.), Krapina V.
31, VI. 8, VIII. 6, Uvac VIII. 2 (Hsch.) — ab. naevata Bstlb.
Zavidovic (Kdi.) — linearia Hb. Brusane VII (Páv.)
RhodostropMa vibicaria Cl. Krapina IX. 16, Domanovic VI. 4, Uvac
VI. 14 (Hsch.) — calabraria Z. Fiume (Meiss.), Buccari V, Zengg,
Carlopago, Spalato V (Páv.), Domanovic V. 31 (Hsch.)
Timandra amata L. Fiume (Meiss.), Krapina, Uvac VI. 27, VIII. 2,
IX. 1 (Hsch.)
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Sterrha sacraria L. Velebit V (Páv.), Doraanovic (Hsch.)
Lytliria imrpuraria L. Ruma YIII. 11, 30, Uvao VIII. 7 (Hsch.) —
var. rotaria F. Bjelobrdo (Hsch.)
Ortlwlitlia coardata F. Növi YII (Horv.) —i;Zwm&aWa F. Fiume (Meiss.),
Domanovic (Hsch.) — limüata Scop. Fiume (Meiss.), Krapina
VII. 29 (Hsch.) — moeniata Scop. Krapina IX. 3, Uvac VIII. 20
(Hsch.) — hipunctaria Schiff. Fiume (Meiss.), Krapina VII. 8,
Domanovic V. 21 (Hsch.)
Minoa murinata Scop. Fiume (Meiss.), Buccari VI (Páv.), Krapina V.
30. (Hsch.) — var. monochroaria HS. Almissa V (Páv.)
Siona decussata Bkh. ab. fortificata Tpw Uvac VI. 15 (Hsch).
Lithostege farinata Hufn. Eszék (Hsch.)
Anaitis plagiata L. Fiume (Aieiss.), Krapina VI. 18, VIII. 12, IX. 15,
Domanovic (Hsch.)
Cheimatobia boreaia Hb. Fuzine (Páv.) — briimata L. Krapina XI. 1,
23 (Hsch.)
TripJiosa sabaudiata Düp. Fiume (Meiss.), Uvac VI. 27, VIII. 23 (Hsch.)
— dubitaia L. Kunjevaca (Dobiasch), Ruma VII, 1, Krapina VII.
1, 31, Uvac VII. 6 (Hsch.)
Eucosmia certata Hb. Krapina IV. 8 (Hsch.)
Scotosia vetulata Schiff. Krapina VI. 14,- 29 (Hsch.) — rliamnata
Schiff. Krapina VI. 25 (Hsch.)
Lygris prunata L. Fuzine (Páv.) — tesiata L. Krapina VI. 28 (Hsch.)
Larentia dotata L. Krapina VII. 10 (Hsch.) — fulvata Forst. Krapina
VI. 12, VIII. 7 (Hsch.) — oceUata L. Uvac VI. 2, VIII. 17 (Hsch.),
Zavidovic (Kdi.) — bicolorata Hufn. Zavidovic (Kdi.) — variata
Schiff. Fiume (Meiss.), Zengg V (Páv.), Krapina VI. 7, VIII. 10
(Hsch.) — siderata Hufn. Fiume (Meiss.) — viridaria F. Krapina
V. 22, VIII. 10 (Hsch.) — olivata Bkh. Krapina VIII. 26, IX. 1
(Hsch.) — fluctuata L. Ruma IX., 12, Krapina IV. 30, VII. 27,
VIII. 23 (Hsch.) — vespertaria Bkh. Krapina IX. 11 (Hsch.) —
montanata Bkh. Fiume (Meiss.), Velebit VI (Páv.), Krapina V. 28
(Hsch.) — qiiadrifasciaria Cl. Krapina VI. 22 (Hsch.) — ferrugata
Cl. Fiume (Meiss.), Eszék, Krapina V. 8, VII. 18 (Hsch), Zavi-
dovic (Kdi.) — fluv'iata HS. Ruma VI. 30, Domanovic, Uvac VII.
22, IX. 1 (Hsch.) — düutata Bkh. Krapina X. 4, XI. 2 (Hsch.) —
ab. obscurata Stgr. Krapina X. 4 (Hsch.) — autumnata Bkh.
Krapina XI. 11 (Hsch.) — topliaceata Hb. Krapina VI. 8, VIII. 1,
Domanovic VIII. Uvac V. 31 (Hsch.) — nebulata Tr. Fiume V,
Buccari V (Páv.) — scripturata Hb. Fiume (Meiss.), Velebit VI.
(Páv.) — riguata Hb. Növi VII (Horv.), Krapina V. 12, VII. 18,
Bilek IV, Uvac VIII. 7, 20 (Hsch.) — galiata Hb. Mamudovac V
(Páv.), Krapina VI. 8, VIII. 9, Uvac VI. 14, VIII. 27 (Hsch.) —
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rivata Hb. Krapina VII. 28 (Hsch.) — sociata Bkh. Krapina V.
6, VIII. 22, IX. 2, Uvac VIII. 12 (Hsch.), Arbo V (Páv.) —
picata Hb. Krapina VIII. 18 (Hsch.) — procellata F. Ki-apina II.
27, V. 17 (Hsch.) — albicillata L. Fiume (Meiss.), Krapina V. 8
(Hsch.) -- lugiihrata Stgr. Stalak VII (Horv.) — kastata L. Cir-
kveuica (Kiss). — luctuata Hb. Krapina (Hsch.) — corydalaria
Graes. Velebit VII (Páv.) — moUuginata Hb. Buccari V (Páv.) —
alcfiemülata L. Krapina VIH. 4, 13 (Hsch.) — unifasdata Hw.
Uvac VIII. 18 (Hsch.) — adaequaia Bkh. Fiume (Meiss.), Velebit
VI (Páv.) — alhulaia Schiff. Krapina (Hsch.), Jászénak (Méhely),
Buccari V (Páv.) — ohliterata Hufn. Zágráb VI (Páv.), Krapina
VI. 21 (Hsch.) — luteata Schiff. Velebit VI (Páv.) — flavofasciaia
Thbg. Buccari V (Páv.) —• hüineata L. Fiume (Meiss.), Arbe V
(Páv.), Krapina, Uvac VIII. 3, 19 (Hsch.) — süaceata Hb. Krapina
(Hsch.) — var. insulata Hw. Krapina V. 8 (Hsch.) — corylata
Thbg. Buccari V (Páv.) — hacliata Hb. Krapina III. 9, V. 1 (PIsch.)
— berherata Schiff. Krapina V. 4, VIII. 13 (Hsch.) — ruhidata
F. Ruma VI. 15, Krapina V. 3, VII. 1, VIII. 1, Uvac VI. 15
(Hsch.) — comitata L. Ruma IX. 7, Krapina, Uvac VIII. 12 (Hsch.)
— nigrofasciaria Goeze Krapina (Hsch.)
Asthena candidata Schiff. Krapina V. 15 (Hsch.)
Teplirodystia lousülata F. Fuzine (Páv.) — togaia Hb. Jászénak (Méhely).
— venosaia F. Fiume (Meiss.) — gemeUata HS. Buccari V (Páv.),
Növi VII (Horv.), Zengg VI (Páv.) — pyreneaia Mab. Krapina
(Hsch.) — ohlongata Thbg. Krapina V. 3, Bilok VII. 28, Doma-
novic IX (Hsch.) — linariata F. Krapina IX, 8 (Hsch.) —
insigniaia Hb. Krapina IV. 20 (Hsch.) — suhnotata Hb. Ruma
VIII. 29 (Hsch.) — fenestrata Mill. Velebit A-'I (Páv.) — vulgata
Hw. Károlyváros, Krapina Y. 6, VI. 20 (Hsch.) — silenata Stdf.
Fuzine (Páv.) — mülefoliata Rössl. Krapina VI. 10 (Hsch.) —
satyrata Hb. Bilek VIII. (PIsch.) — isogramviaria íIS. Buccari,
Fuzine (Páv.j, Krapina VI. 25, VII. 27 (PIsch.) — imiotata PIufn.
Ruma Vlll. 18, Uvac VIII. 21 (Hsch.) — rosmarinata Mill.
Fiume (Meiss. ) — immilata Hb. Fiume (Meiss. j, Zengg- VI (Páv.),
Ruma VIII. 18, Krapina VIII. 13, Bilek AlII. 15 (Hsch.)
CMorocIystis coronata Hb. Krapina (Hsch.) — rcctangidata L. ah.
nigrosericeata Hw. Krapina VI. 6, 22 (Hsch.), Fuzine (Páv.) —
ah. suhaerata Hb. Krapina A"I. 7, 22 (Hsch.) — cldoerata Mab.
Uvac V (Hsch.)
Collix sparsata Tr. Krapina VI. 20 (PIsch.)
Fliihalapteryx polygrammata Bkh. Ruma (Hscli.) — viiulhata Hb.
Zengg VI, Velebit VI (Hsch.), Krapina VII. 6, Uvac VII. 26
(Hsch.) — corticata Tr. Krapina A^III. 4 (Hsch.), Buccari A" (Páv.)
— tersata Hb. Krapina \. 2, VII. 21 (Hsch.)
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Ahraxas grossulariata L. Ruma VI. 12, Krapina VI. 30 (Hsch.) —
sylvatn Scop. Fiume (Meiss,), Krapina VII. 8 (Hsch.) — J/m>'í//n«ía
L. Ruma VI. 28, Krapina (Hsch.), Fuzine (Meiss.) — adustata
ScHiFF. Fiume (Meiss.), Növi VII (Horv.), Zengg VI (Páv.),
Krapina VII. 9, VIII. 2 (Hsch.)
Bcqjia temerata Hb. Krapina V. 8, VIII. 5, 20 (Hsch.)
Deümici piisaria L. Fiume (Meiss.), Károlyváros, Krapina (Meiss.) —
exaniliemaia Scop. Zágráb VI (Páv.)
Numeria capreolaria F. Fuzine (Meiss.), Jászénak (Bogsch).
Metrocampa margarítota L. Ruma VIII. 29, Krapina IX. 1 (Hsch.),
Fiume (Moiss.), Vaganski vrh VIII (Biró), Zavidovic (Kdi.)
Ellopía prosapiaria Ij. Krapina V. 6. (Hsch.)
Ennomos quercinaria Hufn. Krapina IX. 8, Uvac VII. 10, VIII. 11
(Hsch.) — ah. carpinaria Hb. Krapina VII. 26 (Hsch.) — fiiscan-
taria Hw. Krapina VIII. 13 (Hsch.) — erosaria Hb. Fiume
(Meiss.) — quercaria Hb. Krapina VII. 21, VIII. 10, Domanovic
VI. 26 (Hsch.)
Selenia hüunaria Esp. var. juliaria Hw. Krapina VII. 29 (Hsch.) —
lunarm Schiff. Krapina II. 25, IV. 13, 28 (Hsch.) — var. delunaria
Hb. Ruma VII. 15, Krapina VII. 27, Uvac VII. 21 (Hsch.)
Therapis evonymaria ScmFF. Krapina VIII. 30. (Hsch.)
Himera pennaria L. Fiume (í^Ieiss.), Krapina IX. 27, X. 21 (Hsch.)
CrocaUis tusciaria Bkh. Krapina VII. 10, X. 25 (Hsch.) — eUnguaria
L. Krapina VHI. 5, Uvac VIH. 3, 27 (Hsch.)
Angerona prunaria L. Krapina VI. 22, VII. 15, Bjelobrdo (Hsch.), Zavi-
dovic (Kdi.) — ah. sordiata Füssl. Krapina VI. 29, VII. 10 (Hsch.)
Urapteryx samlucaria L. Uvac VI. 19 (Hsch.)
Eurymene dolabraria L. Eszék (Hsch.)
Opisthograptis luleoUta L. Krapina III. 11, V. 28 (Hsch.), Fiume
(Meiss.), Velebit VI, Arbe V (Páv.)
Epione apidaria Schiff. Krapina IX. 26 (Hsch.) — parallelaria Schiff.
Zavidovic (Kdi.) — advenaria Hb. Krapina (Hsch.)
Caustoloma flavicaria Hb. Ruma V. 26 (Hsch,)
Venilia macularia L. Fiume (Meiss.), Károlyváros VI. 4, Krapina,
Domanovic (Hsch.), Brusane VI (Páv.)
Eüicrinia cordiaria Hb. Ruma VII. 10 (Hsch.)
Semiothisa notata L. Zágráb (Méhely). — alternaria Hb. Zavidovic
(Kdi.) — aestimaria Hb. Ruma VII. 12, Károlyváros VI. 4,
Krapina III. 28, VII. 24, Uvac VIII. 28 (Hsch.), Salona V (Páv.)
Hybernia rupicapraria Hb. Krapina II. 12, III. 15 (Hsch.) — bajaria
Schiff. Krapina X. 18, XI. 9 (Hsch.) — aiirantiaria Esp. Krapina
XI. 6, Uvac IX. 3 (Hsch.) — marginaria Bim. II. 16, III. 10
(Hsch.) — defoUaria Cl. Krapina X. 25, XI. 7 (Hsch.)
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Anisopteryx aceraria Schiff. Krapina XI. 6, 20 (Hsch.) — aescularia
ScHiFF. Krapina II. 16, IIL 26 (Hsch.)
Phigalia pedaria F. Krapina III. 30 (Hscli.)
Biston graecarias Stgr. Fiume (Meiss.) — hirtaria Cí.. Eszék, Krapina
VII. 11 (Hsch.), Fiume (Meiss.) — strataria Hufn. Krapina III.
21 (Hsch.)
AmpMclasis betularia L. Ruma VII. 12 (Hsch.), Fiume (Meiss.)
Nychiodes lividaria Hb. Domanovic VII. 25 (Hsch.)
Hemeropliüa ahruptaria Thbg. Domanovic VI. 26 (Hsch.)
Synopsia sociaria Hb. Krapina, Domanovic VI. 5, Bilek VIII. 15
(Hsch.)
Boarmia pjerversaria B. var. correptaria Z. Arbe V (Páv.) — cinctaria
Schiff. ab. consimüaria Düp. Krapina IV. 22 (Hsch.) — gemmaria
Brahm Fiume (Aigner), Ruma VIII. 30, Krapina V. 26, VIII. 4
(Hsch.), Zeng-g", Mamudovac, Arbe, Salona V (Páv.), Zelenika
VIII (Horv.), Domanovic VIIl. 4 (Hsch.), Zavidovic (Kdi.) —
repandata L. Fiume (Meiss.), Krapina VIII. 7 (Hách.) — roboraria
Schiff. Krapina VI. 16, Uvac VI. 25 (Hsch.) — ab. infuscata
Stgr. Zavidovic (Kdi.) — consortaria F. Krapina (Hsch.), Salona
V (Páv.) — ab. consobrinaria Bkh. Zavidovic (Kdi.) — angularia
Thbg. Krapina VII. 1, XII. 31 (Hsch.), Fuzine (Meiss.),. Velebit
VI (Páv.) — selenaria Hb. Fiume (Meiss.), Buccari V (Páv.), Növi
VII (Horv.), Krapina V. 26, VII. 16, VIII. 18 (Hsch.) - crepu-
sadaria Hb. Krapina IV. 16, VII. 8, X. 15 (Hsch.) — punciularia
Hb. Krapina VI. 4 (Hsch.), Buccari V (Páv.)
Gnophos furvata F. Krapina VII. 24, VIII. 5, Bjelobrdo (Hsch.) —
Stevenaria B. Carlopago VII (Páv.) — sartata Tr. Fiume (Meiss.),
Zengg- VII (Páv.), Domanovic IX. 11 (Hsch.) — obscuraria Hb.
Fiume (Meiss.), Krapina VIII. 23 (Hsch.) — ab. argillacearia
Stgr. Domanovic (Hsch.) — pidlata Tr. Krapina (Hsch.) —
glaiicinaria Hb. Buccari V, Arbe V (Páv.), Bilek VIII. 11 (Hsch.)
— variegata Dup. Fiume V (Páv.) — sordaria Thbg. var. mendi-
caria PIS. Velebit VI (Páv.) — serotinaria Hb. Brusane A'^I (Páv.)
Ematurga aiomaria L. Ruma VI. 23, Krapina (Hsch.). Buccari V,
Arbe V (Páv.), Uvac VII. 25 (Hsch.)
Thamnonoma wauaria L. Fiume (Meiss.)
Diastictis artesiaria F. Krapina VII. 6, VIII. 21 (Hsch.)
Phasiane peiraria Hb. Károlyváros VI. 4, Krapina V. 14, Bjelobrdo
(Hsch.) — datlirata L. Fiume (Meiss.), Krapina VII. 24, Ruma
VI. 28, Uvac VII. 18 (Hsch.) — glarearia Brhm. Ruma VI. 30,
Krapina (Hsch.), Fiume (Meiss.), Buccari V (Páv.), Növi VII
(Horv.), Spalato V (Páv.)
EuboUa arenacearia Hb. Eszék, Krapina V. 22, VI. 27 (Hsch,) — var.
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flavidaria Ev. Ruma VI. 30, VIII. 11, Krapina VII. 13, VIII. 1
(Hsch.) — murinaria F. Ruma VI. 26, VIII. 1. (Hsch.)
Scodiona conspersaria F.' Baccari V (Páv.) — var. raimaria Frr. Ma-
mii dovac Vn (Páv.)
Scoria lineata Scop. Károlyváros VI. 9, Uvac VI. 12 (Hsch.)
Aspilates ochreária Rossi Domanovic V. 27 (Hsch.)
Perconia strkjiUaria Hb. Krapina VI. 3 (Hsch.)
Nolidae.
Nola ciiculInteUa L. Ruma VIII. 30, Krapina VI. 24, VII. 5 (Hsch.) —
cicaíricalis Tr. Portoré Y, Arbe V (Páv.) — strigula Schiff. Mar-
tinscica, Zeng-g VII (Páv.) — aucipitalis HS. Zengg VII (Páv.) —
cMamidtdalis Hb. Salona \. (Páv.)
CyniMdae.
Earias vernana Hb. Fiume (Meiss.) — cJdorana L. Krapina V. 14,
VII. 23 (Hsch.)
Hylophila prasinana F. Fiume (Meiss.), Krapina V. 8 (Hsch.) — hico-
lorana Fsl. Fiume (Meiss.), Domanovic VH. 26. (Hsch.)
Syntoniidae.
Syntomis Phegea L. Krapina (Hsch.), Fiume (Meiss.), Brusane VII
(Páv.), Növi VI (Horv.), Zengg- VII (Páv.), Arbe (Mark.), Bje-
lobrdo (Hsch.) — ab. Phegeus Esp. Fiume (Meiss.), Knin VI
(Csiki). — ab. Cloelia Bkh. Fiume (Meiss.) — ab. PfluemeriViacq,.
Brusane VII (Páv.)
Dysauxes ancilla L. Krapina (Hsch.j, Cattaro VI (Csiki). — pundata
F. Budua A^II (Horv.) — aJ). servula Bérce. Cattaro VIII (Horv.)
Arctiidae.
Spüosoma mendica Cl. Fiume IV (Meiss.), Arbe V (Páv.), Krapina
IV. 23, V. 14, Uvac V. 27 (Hsch ) — lubricipeda L. Ruma V. 20,
Krapina (Hsch.) — menilmsiri Esp. Krapina (Hsch,), Fiume
(Meiss.), Arbe (Mark.), Zavidovic (Kdi.) — urticae Esp. Fiume
(Moiss.), Krapina V. 21, Uvac V. 29 (Hsch.)
Phragmatohia fnliginosa L. Fiume IV (Meiss.), Növi VII (Horv.),
Károlyváros III. 15, Krapina, Domanovic A^I. 9 (Hsch.), Zavido-
vic (Kdi.) — var. fervida Stgr. Fiume VI (Páv.) — piacida ¥m.Y.
Sarajevo (Hsch.) — lucfnosa H. G. Fiume (Meiss.), Susak V (Páv.),
Krapina V. 14 (Hsch.)
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Parasemia plantaginis L. Velebit VI (Páv.) — cib. matronalis Frr.
Stalak Vn (Horv.)
Rliyparia xjurpurata L. Fiume (Meiss.), Uvac (Hsch.)
Diacrisia russula L. Ruma V. 26, Krapina YI. 6, VIII. 21 (Hsch.)
Arctinia caesarea Goeze. Fiume IV (Meiss.)
Arciia Caja L. Eszék, Krapina VIII. 12 (Hsch.) — villica L, Fiume
IV, V (Meiss.), Zengg' VII, Arbe V, Spalato (Páv.), Krapina,
Uvac VI. 12 (Hsch.) — db. angelicae B. Fiume V (Páv.), Cirkve-
nica \ (Aignerj, Növi VII (Horv.), Zelenika VI (Csiki). — Hehe
L. Bilek IV. 30 (Hsch.)
Euprepia pudica Esp. Neum V. 16, Domanovác IX. 11 (Hsch.j
Gallimorplia dominula L. Krapina VI. 19, VII. 1, 8 (Hsch.), Lic A"II
(Meiss.) — quadríjmnctaria Poda. Fiume (Meiss.), Krapina, Uvac
VII. 25, VIII. 4 (Hsch.j, Arbe V (Páv.), Zavidovic (Kdi.)
Coscinia striata L. Deleuse (Herczegovina) VII (Hsch.) — ah. melano-
ptera B. Bjelobrdo, Domanovic VI. 6, IX. 10 (Hsch.)
Hipocriia jacohaeae L. Fiume (Meiss.), Krapina VI. 14, 28, VII. 8, 28
(Hsch.j, Zelenika VI (Csiki).
Deiopeia imlcliella L. Fiume V, IX, X (Meiss.), Buccari V (Páv.)
Nudaria mundana L. Raduc VI, Brusane VII fPáv.)
Miltochrista miniata Forst. Viroviiica, Krapina VII. 28, Uvac VII. 18
(Hsch.)
Endrosa roscida Esp. Uvac A^II. 2 (Hsch.j
Cyhosia mesomella L. Krapina VI. 24, VII. 1, Uvac (Hsch.j
Gnopjliria ruhricollis L. Fiume (Meiss.)
Oeonistis quadra L. Virovitica, Krapina VII. 12, VIII. 21 (Hsch.)
Lithosia deplana Esp. Virovitica VII. 28, Krapina VII. 16 (Hsch.) —
griseola Hb. Vercze VII. 28, Uvac VI. 27 (Hsch.) — lurideola
ZiNCK. Vrdnik VE. 18, Krapina VE. 15, YUI. 27, Uvac VI. 27,
Fiume (Meiss.), Brusane VH fPáv.) — compjlana L. Krapina VII
28, Uvac VI. 25 (Hsch.j — caniola Hb. Fiume (Meiss.), Arbe V
(Páv.) — unita Hb. ah. palleola Hb. Uvac VIII. 2 (Hsch.j — ah.
arideola Hering. Zengg' VI (Páv.), Uvac VII. 20 (Hsch.j — luia-
rella L. Virovitica VII. 28, Uvac VII. 20 (Hsch.j — pamfrons Z.
Krapina VI. 24, Uvac VIII. 5 IHscb.) — sororcida Hufn. Arbe
V. íPáv.j, Krapina, Bilek (Hsch.)
Pelosia muscerda Hufn. Eszék (Hsch.j
Zygaenidae.
Zygaena purpuralis Brijnnich. Krapina VI. 18 (Hsch.) — ah. Phito 0.
Fiume (Moiss.), Fuzine (Páv.) — ah. nuhigoia Led. Herczegovina :
Neum-Kula (Hsch.j — puncium 0. Fiume (Meiss.), Arbe (Mark.),
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Domanovic A"I. 22 (Hsch.) — var. contamineoides Stgr. Zengg
VII ( Páv.) — achilleae Esp. Krapina VII. 1 (Hsch.), Fuzine (Páv.),
Fiume (Meiss.), Buccari V, Zeiigg VII, Spalato \ (Páv.), Uvac
VI. 21 (Hsch.j — var. bellis Hb. Krapina VII. 1 (Hsch.), Fuzine,
Zengg VII (Páv.) — ab. viciae Hb. Uvac VII. 1 (Hsch.) — meli-
loti Esp. Krapina VII. 13 (Hsch.) — var. Steiitzü Frr. Krapina
VII. 17 (Hsch.j — lonicerae Schev. Fiume (Meiss.), Brusane VI,
Zengg VII (Páv.), Uvac VII. 7 (Hsch.j — filipendidae L. Krapina
VII. 28, VIII. 13 (Hsch.), Fuzine (Páv.), Fiume (Meiss.), Zengg
VII, Salona, Arbe V (Páv.) — var. OclisenJieimeri Z. Fiume (Meiss.)
— angelicae 0. Krapina VII. 17 (Hsch.) — transalpina Esp,
Krapina \ll. 21 (Hsch.) — Epliialtes L. ah. coromllae Esp. Növi
A^II (Horv,), Zengg VII (Páv.), Uvac VII. 4 (Hsch.) — ab. tri-
gonülae Esp. Fiume (Meiss.), Krapina (Hsch.) — carnioUca Scop.
Fiume (Meiss.), Krapina VII. 15, 28, 30, Uvac VII. 11 (Hsch.) —
ab. hedysari Hb. Fiume (Meiss.), Arbe (Mark.) — occüanica Vill.
Buccari V (Páv.), Cirkvenica VII (Dr. Kiss), Brusane VII (Páv.)
Ino ampdoxjitaga Bayle. Ruma VII. 4 (Hsch.) ^ pruni Schiff. Ruma
VI. 21, Krapina VI. 26, VII. 9, Uvac VI. 21 (Hsch.) — cognata
Rbr. var. subsolana Stgr. Fiume V, VI (Meiss.) — staUces Ij.
Fiume (Meiss.) — obscura Z. Buccari V (Páv.j, Zelenika VI
(Csiki).
CocJilididae.
Coclilidion limacodes Hufn. Fuzine (Páv.j, Kraj^ina VI. 24 (Hsch.)
Psychidae.
Acantopsyche opacella HS, Fiume (Meiss.)
Pachytelia unicolor Hufn. Arbe V (Páv.j, Uvac (Hsch.) — vilJosella O.
Fiume (Meiss.)
Ainicta EcksteÁni Led. Domanovic VI. 6 (Hsch.)
Psyche viciella Schiff. Arbe V (Páv.), Uvac Yl. 15, 19 (Hsch.)
Apterona cremdella Brd. Növi VII (Horv.) — ab. lielix Sieb. Fiume
(Meiss.)
Rebelia plumeUa HS. Ruma VIII. 26 (Hsch.) — surieniella Brd. Uvac
V, 28 (Hsch.) — Sapplio Mill. Krapina VI. 4, VII. 1 (Hsch.)
Epiclmopieryx pidla Esp. Fiume (Meiss.), Ruma, Károlyváros, Krapina
VI. 20, 27, Uvac V. 10 (Hsch.)
PsycMdea bombycella Schiff. Krapina V. 28, VI. 12 (Hsch.) — pecti-
nella F. Brusane VII (Páv.j
Fiwiea crassiorella Brd. Buccari (Páv.) — casta Páll. Buccari V,
Arbe V, Salona (Páv.)
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Sesiidae.
Sciapteron tabaniformis Rótt. Ruma VII. 9, Uvac VI. 21 (Hsch.)
Sesia cexjldformis 0. Buccari V ('Páv\), Gosjjic VI (Biró). — tipulifor-
mis. Cl,. Ruma V. 28, Krapina VII. 28, DomanovicV. 24 (Hsch.),
Buccari V, Brusane, Stalak VII (Páv.j, Növi \ll (Horv.) —
vespiformis L. Krapina VII. 15 (Hsch.) — myopaeformis Bkh.
Ruma V. 29, Krapina \Jl. 10, Domanovic VI. 15 (Hscb.) —
iclineumoniformis F. Fiume, Buccari V, Brusane VII, Stalak VII.
Zengg VI (Páv.), Xovi VII (Horr.j, Ruma VII. 4, VHI. 3 (Hsch.)
— var. megülaeformis Hb. Buccari V (Páv.) — uroceriformis Tr.
Portoré V fPáv.j, Növi VII (Horv.) — masaríformis 0. Buccari
V, Zengg VI fPáv.J — anneUata Z. var. ceriaeformis Ld. UvacV.
16 (Hsch.) — var. oxyheliformis HS. Ruma VI. 16 (Hsch.) —
empnformis Esp. Ruma A'HI. 18, Krapina VII. 27 (Hsch.) —
triannuUformis Frr. Ruma VI. 13 (Hsch.), Növi VIII (Horv.) —
steUdiformis Frr. Növi VH (Horv.), Krapina (Hsch.) — bibioni-
formis Esp. Krapina \TL 1 (Hsch.) — chrijsidiformis Esp. Fiume
(Meiss.) — chalcidiformis Hb. Portoré V (Páv.j — ab. Sclimidtí
Frr. Fiume (Meiss.), Buccari V (Páv.)
Paranthrene tineiformis Esp. var. brosiformís Hb. Zelenika VIH, Cavtat
yjJI (Horv.)
Cossidae.
Cossus cossus L. Krapina (Hsch.) — terebra F. Fiume (Meiss.)
Sypopta caestrum Hb. Fiume (Meiss.), Cirkvenica VII (Kiss), Növi
YU (Horv.)
Dyspessa idida Bkh. Fiume, Buccari V (Páv. ), Növi VII (Horv.j, Spa-
lato V (Páv.j, Uvac VI. 14, 20, Bilek V. 29 (Hsch.)
Phragmataecia casianeae Hb. Eszék (Hsch.)
ZeAizera pijrina L. Fiume (Meiss.), Növi VII (Horv.), Arbe (Mark.)
Hepialidae.
Hepialus sylvina L. Ruma IX. 4, Krapina VIII. 26, 30, IX. 9 (Hsch),
Fiume IX (Meiss.), Domanovic IX. 12, Uvac VIH. 16, 23 (Hsch.)
— lupuUna L. Uvac V. 17, 27 (Hsch.) — Hecia L. Krapina VI.
24 (Hsch.)
Pyralidae.
Aplwmia sociella. L. Krapina VI. 27. VIII. 1 (Hsch.)
Galhria meUondhi L. Ruma \ll. 28, VIII. 31, Károlyváios, Krapina
IX. 2, Domanovic VH. 16 (Hsch.;
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Mellisollaptes Mjmndanus Z. Krapina VII. 10 (Hsch.)
Cramhus jiicundellus HS. Fiume (Páv.) — acutanguIeUus HS. S. Giorgio
VII (Biró). — paludellus Hb. Ruma VI. 16, Krapina A'III. 2
(Hsch.) — inquinatellus Schiff. Ruma VIII. 18, 30, Krapina VIII.
27 (Hsch.) — tristellus F. Fiume (Meiss.), Ruma VIII. 29, Krapina
Vm. 14, IX. 10. (Hsch.) — luteellns Schiff. Ruma Yll. 24, IX. 4,
Krapina VIII. 2 (Hsch.) — perUllus Scop. Ruma VIII. 25, Krapina
VI. 16, VII. 1 (Hsch.) — litliargyrelliis Hb. Ruma VII. 11, VIII.
20. — saxonellus Zk. Növi VII. (Horv.) — íjinellus L. Zavidovic
(Kdi.) — myellns Hb. Krapina VI. 2, VII. 1 (Hsch.), Fuzine (Páv.),
Zavidovic (Kdi.) — falsellns Schiff. Sveto Brdo VIII (Biró),
Ruma vm. 11, Krapina VII. 28, VIII. 13 (Hsch.) — clirysonucM-
lus Scop. Fiume (Meiss.). Buccari V (Páv.), Növi VI (Kertész). —
cratereUiis Scop. Krapina VII. 2, Buccari Y (Páv.), Zavidovic
(Kdi.) — vor. cassenimellus Z. Növi VI (Kertész) — liortuellus Hb.
Zavidovic (Kdi.) — ah. caespüellus Hb. Ruma VII. 9 (Hsch.),
Zavidovic (Kdi.) — culmeUus L. Krapina (Hsch.) — dmneteUns
Hb. Krapina VII. 1 (Hsch ) — prateUus L. Velebit VI (Páv.),
Krapina (Hsch.) — jKisciiellus L. Ruma, Krapina VI. 19 (Hsch.),
Fuzine, Velebit VI (Páv.), Zavidovic (Kdi.)
Plahjtes ceruseUus Schiff. Buccari (Páv.), Cirkvenica Yl (Biró). —
suimr'bellus Z. Spalato VI. (Páv.)
Ancylolomia palpella Schiff. Fiume (Meiss.)
Ematheudes pmideüci Tr. Krapina VIII. 4 (Hsch.), Növi VII (Horv.)
Scirpopliaga praelata Scop. Ruma VII. 3 (Hsch.)
GMlo X)liragmitellus Hb. Ruma VII. 20, VIII. 29, Krapina VI. 11, VIII.
5 (Hsch.)
Donacaula mucronelliis Schiff. Krapina V. 21, VI. 12 (Hsch.)
Anerastia lotella Hb. Ruma VII. 24, VIII. 20 (Hsch.)
Homoeosoma símiella F. Ruma VIII. 1,.18, Krapina VIII. 29 (Hsch.),
Fiume (Meiss.), Növi VII (Horv.), Salona V (Páv.) — nehulella
Hb. Ruma VIII. 2, Krapina VII. 1 (Hsch.) — interpunctella Hb.
Ruma, Krapina VII. 6, VIII. 17 (Hsch.j
Fempelia subornatella Dup. Ruma VIII. 1 (Hsch.), Arbe V (Páv.) —
düufella Hb. Buccari V (Páv.)
Nyctegretis achatinella Hb. Krapina (Hsch.)
HypocJialcia alieneUa Hb. Buccari V (Páv.j
Etiella Zinckenella Tr. Ruma (Hsch.), Arbe V (Páv.)
Epischüa prodromella Hb. Zeng-g VII (Páv.)
Catastia marginea Schiff. Bosznia : Bjelobrdo VII. 21 (Hsch.)
Salebria palumhella ¥. Spalato VI (Páv.) — semírw&eíZa Soop. Ruma
VIII. 11, Krapina (Hsch.), Zágráb VI (Páv.), Növi VII (Horv.),
Rovartani Lapok. XVII, 5—8. (1910. VIU. 30).
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Zavidovic (Kdi.) — var. sanguinella Hb. Fozine VIII (Páv.)^
Zelenika VIII (Horv.), Zavidovic (Kdi.)
TracJionitis cristella Hb. Runia VII. 1, A^'III. 17, Krapina VII. 3 (Hsch.)
Phycita sinssicella F. Növi VII (Horv.)
Acrohasis obtusella Hb. Krapina VII. 2 (Hsch.) — iumidana öchiff.
Ruma VIII. 1 (Hsch.)
RliodojJhciea rosella Scop. Krapina VIII. 1 (Hsch.)
Myelois marmorea Hw. Krapina A^I. 12, VII. 9 (Hsch.) — crihrella Hb.
Ruma VI. 7, Krapina VII. 1 (Hsch.), Carlopago VII, Arbe V
(Páv.) — cirrigereUa Zk. Buccari (Páv.)
Agiossa pinguinalis L. Ruma, Krapina VI. 26 (Hsch.j, Fiume (Meiss.),
Sveto Brdo VIII (Biró), Uvac VH. 22 (Hsch.) — mprealis Hb.
Károlyváros (Hsch.), Növi A^I (Horv.)
Híjpsopygia costalis F. Krapina VII. 1 (Hsch.), Növi VII (Horv.)
Pyralis regalis Sghiff. Növi VH (Horv.) — farinalis Ij. Krapina A^.
10 (Hsch.j, Fiume (Meiss.), Arbe V (Páv.), Zavidovic (Kdi.),
VI. 10 (Hsch.)
HercuUa glaucinalis L. Ruma VII. 15, Krapina VI. 14, VII. 11 (Hsch.),
Zágráb VI (Páv.), Zavidovic (Kdi.) — ruliidalis Schiff. Krapina
VII. 3 (Hsch.)
Cledeohia moldavica Esp. Ruma VI. 8 (Hsch.), Carlopago VII (Páv.)
— angustalis Schiff. Ruma VII. 11, Krapina VII. 8, A'III. í
(Hsch.), Fuzine (Páv.)
Níjmphula rivulalis Dup. Arbe V (Páv.) — stagnata Dup. Krapina VII.
11 (Hsch.), Sveto-Brdo VIII (Biró). — nympliaeata L. Ruma VIH.
11, Krapina VI. 12 (Hsch.j, Sveto-Brdo VIII (Biró). — siraiiotata
L. Domanovic (Hsch.)
Cataclysta lemnata L. Ruma VIII. 29, Krapina VII. 5 (Hsch.)
Stenia pundalis Schiff. Krapina VII. 24 (Hsch.), Buccari (Páv.)
Psammotis pmlveralis Hb. Ruma VIII. 2 (Hsch.j — liyaUnaUs Hb. Fiume
(Meiss.), Brusane VII (Páv.)
Eiirrhypara nrticata L. Ruma, Krapina (Hsch.)
Scoparia ochrealis Schiff. Krapina V. 26 (Hsch.), Zengg VII (Páv.) —
ambigual/s Tr. Krapina VI. 18, VII. 12 (Hsch.), Zágráb A^I, Bru-
sane VII, Zengg VII (Páv.), Zavidovic (Kdi.) — ingratella 7i.
Krapina V. 22 (Hsch.j, Fuzine, Buccari (Páv.), Növi VII (Horv.)
— perplaxdla Z. Buccari (Páv.)
—
phaeolcnca Z. Fuzine (Páv.)--
truncicolella Stt. Krapina A^. 22, VI. 9, VIII. 13 (Hsch.), Buccari
(Páv.) — craiaegella Hb. Ruma (Hsch), Zengg A^I (Páv.) —
frequeniella Stt. Krapina A^II. 29 (Hsch.j
Agrotera nemoralis Scop. Ruma V. 12, Krapina A'III. 5 (Hsch.j
Stjlepta ruralis L. Krapina \. 5, 24, A^II. 3 (Hsch.)
Glyphodes unionalis Hb. Zelenika A''III. (Horv.)
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Evergestis sopliialis F. Fiume (Meiss.), Buccari (Páv.) — extimalis
Scop. Fiume (Meiss.), Krapina (Hsch.)
Nomopliüa noctuella Schiff. Ruma V.TII. 17, Krapina VIII. 3, IX. 22
(Hsch.), Fiume (Meiss.), Buccari, Arbe V (Páv.j, Növi VII (Horv.)
PJihjctaenodes palealis Schiff. Krapina VII. 28, IX. 3, Bilok VIII. 4
(Hsch.) — vcrikalis L. Ruma V. 16, VI. 26, Krapina V. 13 (Hsch.),
Fiume (Meiss.), Fuzine, Buccari (Páv.) — litrbidalis Tr. Fiume
(Páv.) — sücticalis L. Krapina VII. 26, 28 (Hsch.) — aeniginalis
Hb. Buccari, Zengg VII (Páv.)
Diasemia Utterata Scop. Krapina VII. 18, VIII. 4 (Hsch.), Buccari
(Páv.)
Mecyna poJygonalis Hb. Ráma, Domanovic (Hsch).
Cynaeda dentalis Schiff. DomaDOvic VI. 18, IX. 10, 15, Uvac VIII. 24
(Hsch.)
Titanio pollinalis Schiff. Fazine (Páv.), Bosznia : Bjelobrdo (Hsch.)
Metasia ophialis Tr. Krapina VII. 16, 27 (Hsch.), Növi VII (Horv.)
Pionea testacealis Z. Salona V (Páv.) — crocealis Hb. Krapina (Hsch.
)
— ferrugalis Hb. Ruma VIII. 1 (Hsch.), Fazine (Páv.), Fiume
(Meiss.), Növi VII (Horv.) — prunalis Schiff. Növi VII (Horv.),
Arbe V (Páv.) — verhascalis Schiff. Arbe V (Páv.) — forficalis
L. Fiume (Meiss.), Krapina III. 16, IV. 4, 23, IX. 10 (Hsch.) —
riíbiginalis Hb. Ruma V. 16, VI. 30, VIII. 21, Krapina VII. 8
(Hsch.) — nebidalis Hb. Mosunje (Kertész), Velebit VI (Páv.)
Pyrausta terrealis Tr. Krapina VII. 28 (Hsch.) — fuscalis Schh-^f.
Krapina (Hsch.) — samhucalis Schiff. Ruma VII. 5, VIII. 18,
Krapina VII. 28, VIII. 5 (Hsch.) — ímhilalis Hb. Ruma VII. 4,
Krapina VI. 30, VII. 12 (Hsch.), Fiume (Meiss.), Növi VII (Horv.),
Arbe V (Páv.), Zavidovic ( Kdi.) — cespisialis Schiff. Ráma VIII.
4, 11, 17, Krapina VII. 27 (Hsch.), Buccari (Páv.) — var. inter-
medialis Düp. Krapina VIII. 9 (Hsch.), Zavidovic (Kdi.) — san-
guinalis L. Növi VII (Horv.) — castalis Tr. Növi VII (Horv.) —
purpuralis L. Fiume (Meiss.), Krapina VII. 9, 24, VIII. 5, 21
(Hsch.), Fuzine (Páv.), Növi VII (Horv.), Arbe V (Páv.) — var.
ostrinalis Hb. Növi VII (Horv.) — auraia Scop. Krapina VII. 28
'
(Hsch.), Növi VII (Horv.), Carlopago VII, Arbe V (Páv.) — nigrita
Scop. Károlyváros (Hsch.), Fuzine (Páv.) — cingulata L. Fiume
(Meiss.); Növi (Horv., Kertész, Páv.), Krapina (Hsch.), Brusane
VII (Páv.) — funehris Ström. Krapina VIII. 9 (Hsch.) — nigra-
lis F. Brusane VII, Velebit VI (Páv.) — luctualis Hb. Ruma
(Hsch.) — fiavalis Schiff. Krapina (Hsch.)
Helioihela airalis Hb. Buccari (Páv.), Növi VII (Horv.)
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Pterophoridae.
Oxyptilus ])ilosellae Z. Krapina V. 30, VII. 6 (Hsch.), Fiizine (Páv.) —
Meracü Z. Krapina VI. 4, VIII. 28 (Hsch.) — parvidacfijlus Hw.
Krapina VI. 13, VII. 5, Uvac (Hsch.), Fuzine (Páv.)
Flatyptüia rhododactíjla F. Buccari (Páv.), Krapina VI. 17, 30, VII. 11
(Hsch.) — Zetterstedti Z. Brusane VII (Páv.) — gonodactyla
ScHiFF. Krapina V. 23, VI. 11, VII. 11, 24 (Hsch.)
Aludta pentadachjla L. Krapina V. 28 (Hsch.), Zavidovic (Kdi.) —
teiradadyla L. Krapina (Hsch.), Fuzine, Velebit VI (Páv.)
Pleropliorus monodadylus L. Krapina VI. 9, 24, VII. 13, 18, XI. 15
(Hsch.) — Lienigianus Z. Aibe V (Páv.)
Slenoptüia plerodadylá L. Növi (Kertész).
AgdÁsiifi adadyla Hb. Spalato V (Páv.)
Orneodidae.
Oiiieodes Hübneri Wallgr. Krapina VII. 13, Uvac (Hsch.)
Tortricidae.
Acalla hohniana L. Krapina VII. 5 (Hsch.) —• containinana}ÍB. Ruma
VII. 9, Krapina VIE. 18, 31 (Hsch.)
Didielia Grotiana F, Arbe V (Páv.)
Cacoeda decretana Tr. Arbö V (Páv.) — Podana Scop. Krapina VII
(Hsch.) — xylosteana L. Fiume (Meiss.) — semialbana Gn. Ruma
VIII. 1, Krapina VI. 4, VIII. 1 (Hsch.), Buccari (Páv.) — siri-
gana Hb. Ruma (Hsch.) — ah. straviineana HS. Zengg VII. (Páv.)
— Lecheana L. Krapina V. 13, 28 (Hsch.)
Pandemis ribeana Hb. Krapina VI. 24, VII. 13 (Hsch.) — dumetana Tr.
Ruma VIII. 25, Krapina VII. 21, 31 (Hsch.) — Jieparana Schiff.
Krapina VI. 12 (Hsch.), Velebit VI (Páv.)
Eulia odirena Hb. Krapina (Hsch.), Arbe V (Páv.) — politana Hw.
Vaganski vrh VIII (Biró). — asinana Hb. Fiume (Páv.) — mini-
strana L. Krapina (Hsch.)
Tortrix stibiana Snell. Mamudovac V (Páv.) — Bergmamikma L.
Ruma, Krapina VI. 1, VII. 5 (Hsch.) — Loeflingiana L. ab. edy-
pana He. Buccari (Páv.) — viridana L. Krapiiux VI. 3 (Hsch.) —
pronuhana F. Fiume (Meiss.) — rusticana Tr. Karst VI (Biró).
Cnephasia argentana Cl. Velebit VI (Páv.) — longana Hw. var. insoli-
tana HS. Buccari (Páv.) — Walilbomiana L. Fuzine, Velebit VI
(Páv.), Krapina V. 4, 18, 29, VI. 10 (Hsch) — nubilana Hb.'
Krapina VI. 9 (Hsch.) — incertana Tr. var. minorana HS. Fuzine
(Páv.j — abrasana Dup. Fuzine (Páv.), Tersato V (Kertész).
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Doloploca punctulana Schifp. Bacoari (Páv.)
Aphelia furfurana Hn. Ráma, Krapina VI. 12, VII. 8 (Hsch.)
Conchylis dubitana Hb. Velebit VI (Páv.) — rupicola Curt. Buccari
(Páv.) — cebrana Hb. Buccari (Páv.) — piirana Gn. Buccari,
Zeiigg-, Brusane VII (Páv.) — zepliijranci Hr. Növi VII (Páv.) —
aleella Schulze Krapina VII. 9 (Hsch.), Fiume (Meiss.), Buccari
(Páv.) — Hartmanniana Cl. Buccari (Páv.) — badiana Hb. Krapina
VII. 23 (Hsch.) — albipalpana Z. Carlopago VII (Páv.) — con-
tractana Z. Ruma VIII. 21, Krapina A^I. 5, IX. 1 (Hsch.)
EuxantMs lathoniana Hb. Zengg VII (Páv.) — liamana L. Krapina VI.
20 (Hsch,). Zavidovic (Kdi.) — zoegana Hb. Krapina VI. 20 (Hsch.),
Fiume (Meiss.), Raduc VII (Páv.) — straminea Hw. Krapina VII.
3 (Hsch.)
Olethreutes saUcella L. Krapina VI. 19 (PIsch.), Arbe V (Páv.) —
caprenna Hb. Krapina V. 25, VI. 7, 31 (Hsch.) — variegana Hb.
Krapina VII. 31 (Hsch.), Fiume (Meiss ), Fuzine (Páv.) — imii-
nana Hb. Krapina VI. 10, VIII. 10 (Hsch.), Arbe V (Páv.) —
arcuella Cl. Krapina V. 30, VI. 14, 22, VII. 1 (Hsch.) — rivulana
Scop. Krapina VIII. 6 (Hsch.), Fuzine (Páv.) — striana Sohiff.
Ruma VIII. 1, Krapina (Hsch.) — capreolana HS. RuoiaVII. 18,
Krapina VII. 28, VIII. 13 (Hsch.) — lacunana Dup. Krapina V.
8, VI. 24, 30, VIII. 13 (Hsch.), Fuzine, Raduc VI (Páv.) — Inci-
vagana Z. Fuzine VI (Biró). — rupestrana Dup. Buccari, Raduc
VI (Páv.) — cespiiana PIb. Krapina (Hsch.), Fuzine (Páv.) —
licrcgniuna Tr. Krapina VI. 11 (Hsch.) — achatana F. Krapina
VI. 9, 19 (Hsch.) — antíqnana Hb. Ruma VII. 11, Krapina V.
28, VII. 21 (Hsch.)
Steganoptyclia nigromaculana Hw. Velebit VI. (Páv.) — giiadrana Hb.
Ruma (Hsch.) — síibsequana Hw. Növi VII (Páv.) — trimaculana
Don. Krapina VII. 5 (Hsch.)
Bactra lanceohma Hb. Arbe V (Páv.)
Semasia hypericaiia Hb. Fuzine (Páv.), Krapina V. 27, VII. 1 (Hsch.)
— aspidiscana Hb. Krapina (Hsch.)
Notocelia TJddmanniana L. Krapina (Hsch.) — síiffusana Z. Krapina
VI. 4 (Hsch.)
Epiblema albidulana HS. Ruma (Hsch.) — modicana Z. Buccari, Fu-
zine (Páv.) — caecimacidana Hb. Krapina VIII. 4 (Hsch.) —
íedella Cl. Fuzine (Páv.) — imnmndana F. Krapina (Hsch.) —
dalmatana Rbl. Buccari (Damin). — tripmiciana F. Fuzine (Páv.),
Krapina (Hsch.) — cynosbana F. Krapina V. 8, VI. 4, VII. 1,31,
VIII. 24 (Hsch.) —luchwsana Dup. Krapina V. 28, VII. 13 (Hsch.)
— Pflugiana Hw. Ruma VIII. 11 (Hsch.) — Bnmnichiana Froel.
Krapina VI. 22 (Hsch.), Buccari (Páv.) — foenella L. Krapina
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VI. 22, VII. 1, 24, VIII. 13 (Hsch.), Zavidovic (Kdi.)
GraplioUtlia Alhersana Hb. Krapina IV. 20 (Hscb.j — Woebcn'ana
ScHiFF. Ruma VII. 9, VIII. 1, Krapina (Hsch.) — funehrana Tr.
Krapina V. 10, VI. 19 (Hsch.) — caecana Schlag. Kra]3Íaa V. 8
(Hscli.j, Buccari (Pá\^.) — succedana B'roel. Fazine (Páv.) —
Servülava Dup. Buccari (Páv.) — fissana Froel. Buccari (Páv.) —
compositella F. Krapina V. 8 (Hsch.) — aurana F. Sveto-Brdo
VIII (Biró).
Tmetocera oceUana F. Krapina VIII. 1 (Hsch.)
Carpocapsa pomonella L. Krapina V. 26, VII. 1 (Hscli.)
Ancylis derasana Hb. Ruma (Hsch.) — lundana F. Krapina VII. 13
(Hsch.) — sicidana Hb. Krapina V. 8 (Hsch.)
Dichrorampha sequana Hb. Fzine (Páv.) — petiverellu L. Krapina
(Hsch.) — aljnnana Tr. Baccari (Páv.) — disiinciana Heix. Buc-
cari (Páv.)
LipoptycTia pliimliana Scop. Fuzine, Velebit VI (Páv.) — incursana HS.
Buccari (Páv.)
GlypMpterygidae.
Ghloreutis Bjerkandrella Thnbg. Fuzine (Páv.) — Myllerana F. Ruma
VII. 18, VIII. 12, Krapina VII. 20 (Hsch.), Buccari (Páv.), Növi
VI (Kertész).
Siinaethis nemorana Hb. Növi VII (Horv.)
Ghjplupteryx tlirasonella Scop. Fuzine (Páv.) — Fischeriella Z. Buccari
(Páv.j
Ypononieutidae.
Yponomeuia pjlumhellus Schiff. Krapina VII. 5 (Hsch.) — irrorellns
Hb. Ruma (Hsch.), Növi (Wachsmann). — padeUus L. Növi VII
(Horv.) — cognatelliis Hb. Ruma- VI. 16, Krapina VII. 13, 24
(Hsch.)
Sivammerdamia pyrella Vill. Krapina (H;ch.)
ArgyrestMa eplüppeUa F. Buccari (Biró). — mendica Plw. Krapina V.
22, VI. 9 (Hsch.)
Plutellidae.
Pluidld macnlipennís Cürt. Krapina V. 8, VII. 18 (Hsch.), Fuzine,
Raduc (Páv.), Növi VII (Horv., Kertész).
Cerostoma jyersicella F. Krapina (Hsch.) — asperella L. Ruma A'I. 26
(Hsch.) — Iwrridella Tr. Ruma, Krapina VI. .30, VII. 9 (Hsch.)
Theristis mucronella Scop. Krapina III. 8, VII. 20, VIII. 16 (Hsch.)
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Gelechiidae.
Bnjotroplia terrella Hb. Ruma, Krapina VI. 11, VII. 12 (Hsch.), Fu-
zine, Raduc VI (Páv.)
GdccliUi vi'prdella Z. Fuzine (Páv.) — Pelíella Tr. Ruma VIII. 1,
Krapina VIII. 1 (Hsch.) — distincMla Z. Ruma VI. 20, VIII. 3
(Hsch.) — (irteiiíisiella Tr. Fuzine (Páv.) — acuminatella Sircom.
Fuzine (Páv.) — leucoi>idaiictta Z. Raduc VI (Páv.) — fugacdla
Z. Fuzine (Páv.)
Avonipsía tripuncteUa Schiff. var. viacidosdln HS. Fiume (Páv.)
Tadiyptüia sciniilella F. Buccari VI (Páv.)
Anacampsis córonilldUi Tr. Buccari VI, Fuzine (Páv.) — anthyUideUa
Hb. Ruma (Hsch.) — taeniolella Z. Krapina V. 8 (Hsch.), Fuzine
(Páv.), S?eto-Brdo VIII. (Biró).
Aristotelia suheridneUa HS. Buccari (Páv.)
Becurvaria leucatdla Cl. Krapina VI. 7, .17, 23 (Hsch.) — nanella Hb.
Krapina (Hsch.)
Stenoledüa albiceps Z. Ruma, Krapina (Hsch.)
Clirysopora siipeUa Hb. Ruma, Krapina (Hsch.)
Sítotroya ci:rr<ildla Oliv. Fuzine (Páv.)
Bradnnid [riainudeUa HS. Fuzine (Páv,), Ruma VIII. 18 (Hsch.) —
dimídielht Schiff. Fuzine (Páv.)
RMnosia Denisella F. Buccari, Fuzine (Páv.) — sordidella Hb. Buc-
cari (Páv.)
Ypsoloplms iistiddlus F. Krapina V. 22 (Hsch.) — fasdeUus Hb. Krapina
V. 27 (Hsch.) — limosellus Schlag. Krapina VII. 27, VIII. 4, 20
(Hsch.), Buccari VI (Damin).
Sopltronia soiiirosteUa Hb. Raduc VI (Páv.)
Synnitoca alhicanella Z. Fuzine, Buccari, Raduc, A'^elebit VI (Páv.)
Endrosis ladeella Schiff. Ruma IX. 1, Krapina \. 4, VII. 19, V^III. 5
(Hsch.), Buccari (Páv.)
Pleurota pyropdia Schiff. Krapina VII. 9, 14 (Hsch.), Fuzine, Raduc
VI (Páv.) — aristella L. Buccari, Fuzine (Páv.), Növi VII (Kertész).
Topeutis harhella F. Krapina (Hsch.)
Protasis punddla Costa. Buccari, E'uzine (Páv.), Növi VII (Horv.)
Chimahadie fagcdia F. Krapina IV. 1 (Hsch.)
Epigraphia Steinkdleriana Schiff. Krapina III. 17, 20, 23 (Hsch.)
Psecadia hipiinddla F, Ruma VIII. 17, Krapina VIII. 11 (Hsch.)
Depressaria atomeUa Hb. Krapina IX. 8 (Hsch.) — arenella Schiff.
Krapina IV. 4, 15, V. 28 (Hsch.), Fuzine (Páv.) — Alstroemeriana
Cl. Ruma VII. 15 (Hsch.) — applana F- Ruma, Krapina III. 1,
28, VII. 9, 12 (Hsch.) — ncrvosa Hw. Krapina VII. 24 (Hsch.)
Enicostoma lohella Schiff. Krapina (Hsch.)
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Híjpercallia citrinalis Scop. Krapina (Hsch.), Buccari (Páv.)
Harpella forficella Scop. Krapina VII. 5, 13, 26, 27 (Hsch.), Vaganski
vrh, Sveto Brdo (Biró).
Alabonia bractella L. Buccari V (Damin).
Oecopliora oliviella F. Krapina VII. 21 (Hsch.), Buccari VI (Páv.)
Borkhausenia unitella Hb. Krapina VII. 7 (Hsch.) — siipella L. Fuzine
(Páv.) — simüella Hb. Sveto-Brdo VIII (Biró). — mhiiitella L.
Krapina VI. 9 (Hsch.) — formosella F. Krapina VI. 30 (Hsch.)
JElachistidae.
Scythris seliniella Z. Cirkvonica VI (Biró). — aerariélla HS. Buccari
(Páv.) — tabidella HS. Buccari (Páv.) — ericetella Hein. Buccari
(Páv.) — gravatella Z. Buccari (Páv/) — parvella HS. Buccari
(Páv.) — Knochella F. Buccari VI, Carlopago VI, Zengg VI (Páv.)
— Xounctivittella Costa. Növi VII (Horv.) — clienopodiella Hb.
Ruma (Hsch.)
Blastodacna? rliamniella Z. Buccari (Páv.)
Chrysoclista Linneella Cl. Ruma, Krapina (Hsch.)
Stagmatopliora pomposella Z. Növi VII (Kertész). — serratella Tr.
Krapina (Hsch.)
Coleopliora fuscedinella Z. Ruma (Hsch.) — cuprariella Z. Krapina
(Hsch.) — spissicornis Hw. Ruma VIII. 4 (Hsch.) — artemisiae
MüLL. Krapina (Hsch.) — ornatipenella Hw. Buccari (Páv.) —
troglodytella Dup. Krapina (Hsch.)
ElacJiista cinereopundella Hw. Buccari (Páv.) — nigrclla Hw. Buccari
(Páv.) — cingilella HS. Tersato V (Kertész). — revinctella Z.
Buccari (Páv.) — gangahella Z. Arbe V (Páv.) — argentella Cl.
Növi V (Kertész).
Gracüariidae.
Ornix giittea Hw. Krapina IV. 30 (Hsch.), Buccari (Páv.)
Lithocolletis faginella Z. Buccari (Páv.) — cerasinella Reütt. Buccari
(Páv.)
Lyonetidae.
Bucculatrix fragulella Goeze. Krapina (Hsch.)
Talaeporiidae.
Soleuobia triquetrella F. Fuzine (Páv.)
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Tineidae.
Atyclda apimudiculata Esp. Buccari, Zeng-g VII (Páv)
Ochsenheimeria taurella Schiff. Ruma VI. 20 (Hsch.)
Melanasia lugiibris Hb. Zelenika VIII (Horv.)
Lypusa maurella F. Ruma (Hsch.)
Euplocaimis moneidlus Ld. Fiume, Arbe V (Páv.) — antliracinalis Scor.
Krapina \. 8, 20, Uvac V. 20 (Hsch.)
Scardia boleti F. Ruma VI. 8, VIII. 1, Krapina VIII. 10 (Hsch.)
Monopis imella Hb. Ruma VIII. 30, Krapina VIII. 10 (Hsch.) — fer-
riighiella Hb. Krapina VI. 12, 30 (Hsch.)
Tinea arcella F. Krapina (Hsch/) — parasitdla Hb. Krapina Y. 26,
VI. 23 (Hsch.) — Aukcrella Mx. Ruma, Krapina (Hsch) — gra-
nella L. Ruma (Hsch.) — doacdla Hw. Krapina A". 4, 22, 29
(Hsch.), Fuzino (Páv.) — puslulaidla Z. Buccari (Páv.) — misdia
Z. Krapina VII. 1, 12 (Hich.). Buccari (Páv.), Növi VII (Kertész.)
— fuscipunclella Hw. Ruma, Krapina IV. 29, V. 4, VI. 9 (Hsch.),
Fuzine (Páv.) — pdlionella L. SvetoBrdo VIII (Biró). -— simpli-
cella H3. Buccari VI (Páv.)
Incurvaria vdiildla Zett. A-'elebit VI (Páv.) — capitella Cl. Fuzine
(Páv.) — OdilmanníeUa Tr. Krapina V. 8, 16 (Hsch).
Nemopliora yilella F. Buccari, Fuzine (Páv.) — meiaxella Hb. Krapina
V. 3, 7 (Hsch.)
Nemotois mcfallicus Poda Fiume (Meiss.), Buccari VI (Páv.), Cirkve-
nic* VI (Biró), Krapina VI. 4, VII. 8 (Hsch.) — cnpriacellas Hb.
Buccari (Páv.) — fascíelltis F. Krapina VII. 14, 29 (Hsch.), Buc-
cari (Páv.) — minime.lliis Z. Krapina (Hsch.), Sveto-Brdo VIII
(Biró).
Adela víridella Thbg. Krapina V. 2, 4, 8 (Hsch.), Fiume (Meiss.),
Velebit VI, Arbe V (Páv.) — croesella Scop. Zágráb VI (Páv.),
Krapina V. 25 (Hsch.), Fiume VI (Páv.) — Degeerella L. VI. 22,
27 (Hsch.) — fibidella F. Buccari (Páv.) — rufifrontdla Tr. Ruma,
Krapina IV. 26 (Hsch.)
Eriocraniidae.
Eriocrania snbpurpm-ella Hw. var. fastuosella Z. Fuzine (Páv.)
Micropterygidae.
Micropteryx ammanella Hb. Fuzine (Páv.) — aruncdla Scop. Fuzine
(Páv.)
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Adatok a Velebit bogárfaunájához.
Irta : Meus.el Róbeet.
Néhány évvel ezeltt gyjtvén a horvátországi Karsztban és
megismervén annak érdekes faunáját, elhatároztam, hogy az idén
kutatásaim szinteréül újra ezt a vidéket választom. Állandó tartózko-
dási heWül legalkalmasabbnak Stirovaca (KosinjGornji mellett, Lika-
Krbava vármegyében) kínálkozott, a miben nem is tévedtem a mint
azt az eddig gyjtött anj^^ag igazolja. Azt hiszem, hogy nem végzek
.felesleges munkát, ha esetrl-esetre gyjtéseim eredményérl beszá-
molok, úgy a mint a meghatározott anyagot az illet szakemberektl
visszakapom.
Ez alkalommal Kosinj és Stirovaca környékén gyjtött boga-
rakat sorolok fel és a hol szükséges volt, az elfordulásra vonatkozó
adatokat is megemlítettem. Az új vagy faunánkra nézve új fajok
nevét megkülönböztetésül vastag betbl való szedés jelzi.
Nebrta velehíficola Reitt. Ezen faj közelebbi termhelybe eddig
ismeretlen volt, én Stirovacán fadarabok alatt találtam.
Dysclürias rotnndipennis Chd. .mindenütt közönséges.
Treclius 3Ieuseli Reitt. Ezt az új fajt, melyet Reitter csak
most irt le, az Alanoic-on és Dundovici-n fedeztem fel, itt f gyö-
kere alatt található mintegy 1628 m. magasságban.
Tredtus croaticns Dej. Stirovacán a fenyk lehullott tlevele
alatt található.
Anoplühalmus BiUmeki Sturm. var. Kiesenveüeri Schaum és var.
likanensis Sch.-vuf. a Kosinj és Stirovaca környékén lev barlangok-
ban található.
Licimis Hoffiiiannseggi Panz. Kövek alatt a Javornik-on.
Molops ovipennis Chd. var. Hojjffgarteiii Heyd. Stirovaca kör-
nyékén mintegy 5—6 km.-nyi körben fadarabok alatt található.
CaJatlms inicropterus Duft. Stirovaca és környékén fadarabok
alatt közönséges.
Proteinns ovális Steph. és tradnjpierus F. Leégett erdben t-
levélalom alatt Stirovaca közelében.
LatJtriiiuieum melanocepludum III. Mint elbbiek.
Amphiclironm canaliculatum Er. Stirovaca, kéreg alatt.
Lesteva loiigeJyirata Goeze. Stirovaca, leégett erdben tlevél-
alom alatt. Ugyanitt, de másutt is találhatók még a következ Sta-
phylinidák :
BryoporHs riifiis Er., Bryocliaris formosa Grav., Lepiusa Reilteri
Epph. és hosnica Epph., Atlieta (Traiimoeda.) angasticollis Thoms., A.
(Microdoia) amicula Steph.. és A. {Liogluta) niiidnla Kr., Dadohia iin-
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mersa Er., Oxypoda alternnns Grav. és 0. {Bessopora) anniilaris Mannh.
Aleuonota (Apimelá) Meuseli Reitt. (n. sp. i. 1.) Kosinj, Mali vrh.,
bogács gyökerébl rostálva.
Euplechis Fisdieri Aub. Stirovaca, leégett erdben tlevélalom alatt.
' Eaplecins hescidicus Reitt. Stirovaca, kéreg alatt ritka.
Biblo2Jorus bícolor Denny. Stirovaca, kéreg alatt ritka.
Bythinus crassicornis Motsch. Kosinj, moha alatt ; B. louyidus
KiEsw. Stirovaca, leégett erdben tlevélalom alatt; B. nodicornis
AuBÉ Kosinj, moha alatt; B. Stiissineri Reitt. Stirovaca, leégett
erdben tlevélalom alatt ; B. validus Aubé Stirovaca, kéreg alatt.
Eutliia pUcaia Gyllh. Kosinj, moha alatt.
Cexjliennium május Reitt. és carnicum Reitt. Stirovaca, leégett
erdben tlevélalom alatt.
Neuraplies Capellae Reitt. Stirovaca, leégett erdben tlevélalom
alatt ; N. nodifer Reitt. Kosinj, moha alatt ; eddig csak Bolgár-
országból volt ismeretes.
Steniclmns scutdlaris Míjll. Kosinj, moha alatt ; St. coliaris Mull.
Stirovaca, leégett erdben tlevélalom alatt elég gyakori.
Euconnns Motsclndskyi Sturm Kosinj, moha alatt. E. (Tetramelus)
oblongns Sturm. Mindenütt gyakori bükkfalomb alatt ; var. Gredleri
Reitt. (csak Tirolból volt ismeretes) és E. styriacus Grim. Stirovaca,
leégett erdben tlevélalom alatt ritka.
Spelaeodromus Pluto Reitt. Stirovaca, barlangban.
Catops Watsoni Spence, G. alpinus Gyllh. (sötét változata), C.
nigrita Er., C. neglectus Kr. és C. longulus Kelln. dögön mindenütt
elég gyakori.
Necrojjhorus vespilloides Hbst. Szórványosan található mindenütt
dögön.
NecropJiiliis sídjterraneus Dahl. Dögön mindenütt közönséges.
Agatlndiiim atrum Payk. Stirovaca; ritka.
Pteryx suturalis Heer Stirovaca, leégett erdben tlevélalom
alatt (2 példány).
Tricliopteryx tlwracica Waltt. és suffocata Halid. Stirovaca,
dögön ritka ; T. intermedia Gillm. Kosinj, moha alatt.
Sphaerites glahratus F. Stirovaca, dögön ritka.
HeterJielus scntellaris Heer és solani Heer. Stirovaca, Sambu-
cus-on gyakori.
Epnrca angiistnla Strm. Stirovaca, a leégett erdben tlevél-
alom ból rostálva, ritka.
Rhizopliagus dispar Payk. Stiiovaca, kéreg alatt gyakori.
Henoticus serratus Gyllh. Stirovaca, fakéreg alatt.
Atomaria piílchra Er. Stirovaca, a leégett erdben tlevélalom-
ból rostálva, ritka ; A turgida Er. Kosinj, moha alatt.
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Enkmiis transversus Oliv. Kosinj, moha alatt ; E. ragosus Hbst.
Stirovaca, kérog alatt.
Corticaria ferruginea Mrsh. Stirovaca, kéreg alatt.
Cis bideiitatus Oliv. Stirovaca, kéreg- alatt.
Diodesmn subterranea Dup. Kosinj, moha alatt.
Coxe.lus indus Sturm Stirovaca, kéreg alatt és a leégett erdben
tlevélalom alatt.
Anommatm 12-siriatus Mull. Kosinj, moha alatt.
Gerylon fagi Bris. és ferrugineum Steph. Stirovaca, kéreg alatt.
Spliaerosoma glabrnm Reitt., glohosum Strm., laevicolle Reitt. és
var. bosnicum Reitt. Stirovaca, a leégett erdben tlevélalomból
rostálva.
Siiiqdocaria carpailúca Hampe Stirovaca, tlevelek alatt ritka.
Byrrliiis gigás F. Stirovaca, az utakon gyakori.
Curimus erinaceus Duft. Kosinj, moha alatt.
PiiUnus pectinicornis L. Kosinj.
OrcJiesid grandicoUis Rosh. Stirovaca, kéreg alatt.
Melasia Perroudi Muls. Stirovaca, a gzfürésznél fürészpor alatt
közönséges.
Evodinus clathratus F. ah. nigritus Pic. Mindenütt található
egyes példányokban virágokon.
Aiithribus variegaius Fourcr. Kosinj, elég gyakori.
Otiorrhjnchus inflaüis Gyllh. Stirovaca, Sambuciis levelein ; 0.
pliimípes Germ., 0. cribrosus Germ., 0. signatipemiis Gyllh. és 0. Brusinae
Stierl. Kosinj, lombos fákról kopogtatva, ritkák ; 0. plebejus Stierl.
Sambucus levelein ; 0. eleganiulus Germ. Kosinj, moha alatt ; 0. mul-
iicostatus Stierl. Stirovaca, moha alatt.
Stomodes gyrosicollis Boh. Kosinj, moha alatt.
Phyllobius glaiicns Scop. Stirovaca, Sambucus levelén ritka ; Ph.
oblongus L. ab. /íoricola Hbst. Kosinj, egyes példányait fhálóval
gyjtöttem.
Polydrosiis pilosus Gredl. Stirovaca, Sambucus levelén ritka.
TracliypMoeus alternans Gyllh. Kosinj, f gyökérzetébl rostálva.
Tropipliorus carinatus MtJLL. Stirovaca, az úton.
Liosoma defiexum Panz. Kosinj, fhálóval ritkán gyjtöttem.
Gotaster uncipes Boh. Stirovaca, a leégett erdrészben.
Pkytonomus plantaginis Deg. Kosinj ; PU. viciae Gyllh. Kosinj.
Oriliocliaetes setiger Beck. Kosinj, moha alatt.
Dryopjlithorus corticalis Payk. Stirovaca, az elégett erd területén.
Acalles 3Ienseli Reitt. (n. sp. i. 1.) Kosinj, moha alatt ; A.
pyrenaeus Boh. Stirovaca, az elégett erd területén.
A. hypocrüa Boh. Stirovaca, bükkfalomb alatt 1400 m. magasságban.
CeuthorrhyncJius floralis Payk. Kosinj, gyakori.
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Anúonomus inversus Bedel. Kosinj, gyakori.
Tycliius cuprifer Panz. Kosinj, közönséges.
Mecinus pyraster Hbst. Mindenütt közönséges.
Rliynchites aequutus L. ah. Fai/kitUi Schilsky Kosinj, gyakori
;
B. puhesceus F. Kosinj, ritka.
Magyarország pillangói.
Irta : ] A. Aigner í^ajos.
XXXV.
13. Lycaena Donselii Boisd.
BoiSDUTAL, Icon. historiqu. des Lépidopt. I, p. 64, t. 15, f. 1—
3
(1832).
A hím felül zöldes-kék, széles feketés-barna szegélylj^cl, a ns-
tény barna, kevés* kék behintéssel. Alul fehéres-szürke, fekete közép-
folttal és gyakran egy sornyi homályos vöröges-sárga szogél3'foltta],
eltte egy sor fehérkeret apró szemfolt, a hátsó szárnyon fehér sáv
fut a ttl a szegélyig. Kifeszítve 23—25 mm.
Magyarországon eddig csak Buda Ádám fogta a Ret3'ezáton
(Bordán István szerint).
A var. Hyacinthiis H.-S. nev fajeltérést, mely Kis-Azsiában
honos, Franzenau József a hunyadmeg^^ei G^^alár-on figyelte meg
ennél a hátsó szárny alsó oldalán lev fehér pecsét hiányzik.
i
A törzsfaj Kazántól a Riviéráig és a Svájcztól az Uraiig fordul
el, leginkább azonban a déli Alpokban található.
14. Lycaena Anteros Fhe.
Freyer, Neuere Beitr. z. Schmetterlingskunde. III, p. 101, t.
265, f. 1 (1838).
A hím felül világos zöldes-kék, meglehets széles barna sze-
gélylyel, a hátsó szárny szegél^^én pedig fekete pontok és elmosó-
dott vöröses-sárga pettysor van. A nstény barna, hátsó szárnyának
szegélyén fekete pontokkal és vörösessárga pett^^sor van. Alul
olyan mint a L. Astrarclie^ csak hogy az elüls szárny tüvén 1—
2
szem van. Kifeszítve 22—26 mm.
Elfordul Mamudovaczon (Carlopago mellett, Lika-Krbava vár-
megyében) és Arbe szigetén, egyébként Oláhországot, a Balkánt,
Kis-Ázsiát és Örményországot lakja.
1 Nem lehetetlen, hogy a FKANZENAu-féle példány nem ehhez a kis-
ázsiai fajváltozathoz, hanem a hasonló ah. obsoleta CouRv.-hez tartozik. {Szcrk.)
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15. Lycaena Icarus Rótt.
RoTTEMBURG, Naturfopscher VI, p. 21 (1775). — Espbr, Die
europ. Schmetterl. in Abbild. I, t. 32, f. 4 (1777). — Alexis Hübner,
Samml. europ. Schmetterl. fig. 292—294. — TheAis Esper. Die europ.
Schmetterl. in Abbild. I, t. 32, f. 2 ($).
A hím felül vöröses-kék, keskeny fekete szegélyig el, a nstény
barna, a tövén gyakran kék behintés, vöröses-sárga szegélyfoltok-
kal éfi a hátsó szárnyon fekete szegélypontokkal, melyek kifelé ké-
kesek, a rojt szennyes fehér. Alul a hím világos-szürke, a nstény
világos-barna, a szegélyen vöröses-sárga foltsorral, a foltok befelé
feketék, elttük szemsorral ; a szárnyak közepén Qgj folt és a zöldes-
kék behintés tövükön az elüls szárnyon 1—2, a hátsón 3—
4
petty van.
Magyarországon két, helyenként három ivadéka van és min-
denütt gyakori (április végétl június végéig, július elejétl augusz-
tus végéig és szeptember els felében). A példányok többnyire na-
gyok, kifeszítve megütik a 35 mm.-t, a nyári ivadék kisebb ; egyéb-
ként is nagyon változó, különösen a szárnyak alsó oldalának színe-
zdését és rajzát illetleg.
Az ah. Icarinus ScR.-t, meljmél az elüls szárny tövén nincs
petty, sok helyen figj^elték meg, míg az ersen kék behintés (leg-
inkább a II. ivadékban) áb. caertdea Fuchs ($)-ot csak Budapest,
Peszér, Tavarnok, Eperjes, Nagy-Károly, Vinkovce és Lipik környé-
kén figyelték meg. Az élénk kék pikkelyezés ah. glanca Ms. csak
Eperjesrl, az ah. areuata Weyíi. pedig Budapest és Eperjesrl
ismeretes ; utóbbinál az e'.üls szárny alsó oldalán az \h és és ritkán
az le sejtben álló tpettyet a középen lev sor megfelel pettyével
ívelt fekete vonal köti össze.
Petéje lapított, halvány kékes-zöld vagy vöröses. A hernyó
világos- zöld, oldalt sárgás vagy fehéres sávval. Hossza 18—25 mm.
Április, május és júliusban található lóherén (Trifolium), rekettyén
(Genista), mézkerepen (Melüotus)^ igliczen {Ononis spinosá)^ szamóczán
{Fragaria vesca), csigacsövön {Medicago minimaj^ továbbá Astragalus
és Glycypliyllus virágzatán. A báb barnás-zöld, hátán sötét vonallal.
Parazitái közül az Apanides zygaenarum Marsh, nev Bracon-íéle
ismeretes.
Termhelyei: Budapest IV. 21—VI. 28, VII. 9—A'III. 29, IX.
7—X. 14, Peszér V. 11—VI. 14, VIII. 8, IX. 9, Kecskemét V. 19,
Szeged VIII, Élesd, Debreczen, Kisújszállás, Párád, Pécs V. 12—VI.
1, VII. 7-tl, Tapolcza, Szaár V. 26, Gyér, Felslöv, Sopron, Po-
zsony A^ VIII, N.-Lévárd, Tavarnok V, VI, Verebély VI. 20 -VII. 14,
IX. 8—X. 3, Selmeczbánj'a VI, IX, Szliács, Boszterczebánya, Gács,
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Trencsén, Rozsnyó V. 20—30, Árvaváralja, Gölniczbánya V. 18
—
VI.
26, VII. 8—VIII. 5, Igló V. 9—VI. 8, VII. 9, Lcse, Szepesolaszi,
Poprád, Eperjes V. 25—VI. 30, VII. 20-IX. 8, Kassa, Zsadány, N.-
Bocskó, Homonna, Bresztó, Ungvár V. 23, Haszt, Trebusa, Berlebás,
Rahó, Bustj^aháza, Szentgothárd, Katona, Kovászna, Élpatak, Foga-
ras, Nagyszeben VI. 6, VII. 29, Nagyág, Réa, Mehádia, Orsova VII.
1, Fehértemplom, Gerebencz, Temesvár, Palics, Vinkovce, Lipik VII.
10, Josipdol, Plitvica, Fiume V—VI, VII, VIII, Növi és Dalmáczia.
Az ab. Icarinus termhelyei Budapest, Pécs, Pozsony, N.-Lévárd,
Gölniczbánya, Poprád, Eperjes, Nagj'szeben, Lipik és Dalmáczia.
Elfordul az összes szomszéd országokban: Alsó-Ausztria
V—IX, Karinthia IV—VIII, Tirol, Cseh- és Morvaország V—VIII,
Szilézia V, VII-IX, Galiczia V—VI, Bukovina V-VII, VIII—IX és
Oláhországban V—X.
IClterjedési köre Lapphontól Algirig és Kelet-Indiáig és Tene-
riffától az Amurig terjed.
16. Lycaena Amanda Schn.
ScHNEiDBR, Neuestes Magáz. f. Entom. IV, p. 428 (1792). —
HüBNER, Samml. europ. Schmetterl. fig. 283—285. — Icarinus E^sper,
Die europ. Schmetterl. in Abbild. t. 99, f. 4.
A hím felül világoskék, homályos fekete szegélylyel, a nstény
barna, vöröses-sárga szegélyfoltokkal, töve olykor kék behintés.
Alul barnásszürke, a szegélyen fekete pontoktól kisért vöröses- sárga
szalag van, mely a fels szárnyon homályosabb, eltte egj sornyi
szemfolt van, a hátsó szárny tövén pedig három folt áll. A hímek
nagyobbak (34—39 mm.), a nstén3^ek kisebbek (31—35 mm.)
Egész Magyarországon elterjedt, Budapesten két ivadéka is
repül, különben kevés helyen figyelték- meg. Erdei réteken repül és
fleg a virágzó vadbükkönyt kedveli.
A hernyó sötétzöld, hátán fehérszegély barnás vonal, oldalán
barnás sáv és a lábak fölött fehér sáv fut le. Hossza 20—23 mm.
A hernyó májustól júliusig a kaszanyügbabón {Vicia cracca) található.
Termhelyei: Budapest V. 19—VL 28, VIL 17—VIIL 10, Peszér,
Nagyvárad, Pécs, Szaár III. 13, Verebély VL 20, Beszterczebánya,
Bresztova, Javorina, Bustyaháza, Huszt, Nagyág, Fehértemplom,
Velike.
A szomszéd országok közül elfordul Alsó-Ausztriában, Salz-
burg-ban, Tirol- és Szüéziában (VII), Karinthiában (VI—VII), Cseh-,
Morva- és Oláhországban.
Elterjedési köre Dél-Norvégiától Spanyolországig és Perzsiáig,
és Andalúziától az Amur vidékéig terjed.
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17. Lycaena Hylas Esp.
EspER, Die europ. Schmetterl. in Abbild. I, p. 375, t. 45, f. 3,
t. 55, f. 1. — Doríjlas Hübner, Samml. europ. Schmetterl. G.g. 289
—
291. — Agesier Bergstrásser, Nomenclatur u. Beschr. der Insecten.
III, t. 58, f. 3, 4, t. 61, f. 1—4 (1780). — Theiís Esper, Die europ.
Schmetterl. in Abbild. I, t. 33, f. 3.
A hím fénjd világoskék, keskeny fekete szegélylyel, a ns-
tény barna, vöröses-sárga szegélyfoltokkal. Alul világosszürke, a
szegél3'en háromszög vöröses-sárga pettysorral és eltte egy sor
szemfolttal, a hátsó szárnyon nagy fehér középfolt van, melytl ki-
felé nagy fehér pecsét húzódik a szegély felé. Példányaink többnjnre
nagj^ok (29—35 mm.), de akad az általában valamivel kisebb máso-
dik ivadék között ritkán 19 mm. kiterjedés törpe példány is.
Egész Magyarországon elterjedt, de aránylag kevés helyen
figyelték meg ; hegyek és erdk rétjein repül két ivadékban is ápri-
lis közepétl június végéig és július közepétl augusztus végéig.
A hím fölül nem változik, alul azonban a szerafoltok olykor,
rendkívül nag3-ok, a szegély mentén álló, csaknem háromszög fehér
foltok nagyok, az elttük lev sárga rajz pedig nagyon széles és
élénk ; ez azonban a legtöbb esetben halvány, az elüls szárnj'^on
pedig csaknem elenyész. A nstény ritka esetben kék behintés,
az elüls szárnyon többnyire csak 2—3 sárga szegélyfolt mutatko-
zik, olj'kor egy sem.
A hernyó sötétzöld, hátán sötétszürke, oldalt sárgás vonal
fut le. Május, június és augusztusban található a mézkerepen {Meli-
lotus officinalis)^ kakukfüvön {Thíjmus serjjyllum), lóherén (Trifolium)
és szapukán {Antliíjllis vulneraria) . Parazitája az ApanteUs simrius
Wesm. nev Braconida.
Termhelyei : Budapest IV. 15—VI. 27, VII. 10—VIII. 31, Peszér,
Nagyvárad, Eger, Pécs VII. 14—VIII, Sopron VII—VIII, Pozsony
VII—VIII, Nagyiévárd, Beszteczebánya V—IX, Gölniczbánya V. 8,
VII. 8-VIII. 3, Eperje? VI. 2—30, VII. 15—VHI. 20, Huszt, Nagy-
bocskó, Bustj^aházaV—VIII, Rahó VII, Fogaras, Csík m. : Gyilkos- tó,
Lipik VI, Josipdol, Fiume VII, Növi, Dalmáczia.
Elfordul az összes szomszédes országokban : Alsó-Ausztria
VI—VIII, Karinthia V—VIII, Salzburg VII—VIII, Morvaország VII,
Szilézia Vl-Vn, Bukovina VII-VIII, Oláhország V.
Elterjedési köre Szentpétervártól Andalúziáig és innen Amáziáig
terjed.
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18. Lycaena 3Ieleager Esp.
EsPER, Die europ. Schmetterl. in Abbild. t. 45, f. 2, t. 62, f. 1. —
Daplinis Bergstrasser, Nomenclatur u. Beschr. d. Insecten. t. 58,
f. 1, 2.
A szárnyak fényl világoskékek, a hímen keskeny fekete
szegélylyel, a nsténj^en széles fekete elüls és küls szegélylyel és
fekete erekkel. A hátsó szárny fogazott. Alul a hím fehéres- szürke,
a nstény barnás--szürke, két sornyi halványszürke szegély folttal és
megkeskenyedett szemfoltokkal, melyek a hátsó szárnyon többnjire
homályosabbak. Példányaink többnyire 35—37 mm. kiterjedések.
Magyarországon országszerte elfordul, de csak egyes helyeken
gyakoribb. Budajjesten a hím átlag juhus 16.-án, a sokkal ritkább
nstény pedig július 26.-án jelenik meg.
A hímek alig változnak, annál inkább azonban a nsténj^ek,
melyeknél a kék szín világosabb vagy sötétebb vagy a fehér szín
több-kevesebb.
Az ah. Steveni Tr., mely tulajdonképen felül sötétebb nstény,
nálunk Lipiken fordul el.
A hernyó zöld, sárga dudorokkal ; május—júniusban található
kakukfüvön {Tlnjmus laiifolínni)^ ledneken (Orohus niger), csigacsvön
(Medicago), kakasfejen (Onohryckis saiiva) és Asircigalus-OTi.
Termhelj'ei : Budapest VII. 9—YIII. 14, Nagyvárad, Eger,
Párád, Pécs VI. 30—VIL 31, Szaár, Csolnok, Esztergom, G3'r,
Felslöv, Sopron A^I
—
VII, Pozsony VII, Beszterczebánya, Tavarnok
VI—VII, Zsarnócza VI. 28, Gács, Rozsnyó VIII. 1—27, Kocsócz,
Lcse, Eperjes VII. 10—A^III. 16, Kassa, Huszt, Bustyaháza VI— VIII,
Nagybocskó VI—VII, Berlebás A'II, Kolozsvár, Segesvár, Gyilkos-tó
(Csík vm.). Nagyág, Réa, Mehádia, Orsova VII. 1, Lipik VII. 20,
Fuzino, Josipdol, Pleternica, Portoré, Dalmáczia.
Elfordul a következ szomszéd országokban : Alsó-Ausztria,
Galiczia VI—VII, Karinthia, Morvaország VII—VIII, Tirol és Szilézia
VII, Bukovina VI.
Elterjedési köre Kasantól déli Olaszországig és Franczia-
országtól az Uraiig terjed.
19. Lycaena Escheri Hb. var. dalmatica Spe.
Esclieri Hübnkr,. Samml. europ. Schmetterl. íig. 799—800, ílg.
867—868 (1819). — var. dalmatica Speyer, Stettiner Entom. Zeit.
1882, p. 381 ; 1. c. 1885, p. 81.
A törzsfaj hímjo világos ibolyakék, keskeny fekete szegélylyel,
a nstény barna, gyakran ibol^^ás tünettel és vöröses-sárga szegély-
Rovartani Lapok. XVn, 5—8. (1910. VIIT. 30).
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foltokkal. Alul barnás-szürke, a tövön kék behintéssel és a szegélyen
vöröses-sárga foltokkal, melyeket befelé háromszög fekete foltok
határolnak ; ezek és a középfolt között egy sor fehérkeret nagy
fekete szemfolt van, a hátsó szárnyon itt még egy fehér pecsét
látható.
A var. dalmaiica hímje felül világosabb, szegélye szélesebb,
elüls szárnya pedig hegyesebb. A nstényen felül a vöröses-sárga
szegélyfoltok elmosódottabbak, alul sötétebb sárgás-szürke. Kifeszítve
30—35 mm.
A törzsfaj Dél-Európában (Portugália, Dél-Francziaország,
Wallis, Fels-Olaszország, Balkán), a fajváltozat Dalmácziában fordul
el, átmeneti alakok pedig Görögországban találhatók.
Új Carabidák Magyarország faunájából.
Irta : Csíki Ern.
Alábbiakban három új futrinkát szándékozom leírni, melyek
közül kettt Bokor Imre fhadnagy úr fedezett fel Gömör vármegyé-
ben, egyet pedig június elején fedeztünk fel a Bucsecs-en Brassó
vármegyében. Az új állatok typusai a Magyar Nemzeti Múzeum
gyjteményében vannak.
1. Trechus Bokorianus n. sp.
Nitidus, testacous, glaber. Capite ovato. sulcis frontalibus in-
tegris usque ad stricturam capitis extensis, arouatis, antice profun-
dioribus, postice subtiiioribus, temporis diametro oculorum triplo
latioribus, oculis parvis. Antennis dimidio corporis paulo longioribus,
articuUs secundo et quarto subaequalibus. Pronoto cordato, latitudine
paulo longiore, lateribus arcuatis, postice ante angulos posticos rectos
rectis et parallelis, margine laterali angusto et tenuiter reílexo, linea
mediana longitudinali integra sat profunda. Elytris oblongo-ovatis,
leviter convexis, angulis humeralibus angulato-rotundatis, margine
laterali reílexo, striis tribus internis profundis, externís obsoletis,
interstitio tortio punctis setigeris tribus instruoto. Long 4-7—5'2 mm.
Hungária septenrionalis : in antro prope Szilicze (Com*
Gömör).
Tr. microplitlialmo Mill. affinis ; sed differt : corporo angustiore,
pronoto augustiore, margine laterali tenuiter reílexo. lateribus leviter
arcuatis et postice ante angulos posticos rectis et paralellis, elytris
angustioribus, humeris angulato-rotundatis, striis subtiiioribus, ex-
ternis obsoletioribus.
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Vöröses-sárga, íényl és csupasz. A fej tojásdad, az ívelt hom-
lokbarázdák teljesek, hátul a fej befüzdéséig terjednek, elül mé-
lyebbek, hátul sekélyebbek, a halánték háromszor olyan széles mint
az apró szem átmérje. A csápok kissé hosszabbak mint a test fele,
a második és a negyedik csápiz körülbelül egyenl hosszú. Az el-
tör háta szívforma, kissé hosszabb mint széles, oldalai kerekítettek,
hátul a derékszög hátsó szögletek eltt egyenesek és párhuzamo-
sak, az oldalperem keskeny és gyengén felhajló, a hosszanti közép-
vonal teljes és elég mély. A szárnyfedk hosszúkás tojásformák,
gyengén domborúak, a vállon szögletesen kerekítettek, oldalperemük
felhajló, a három bels barázda mély, a szélsk elenyészk, a har-
madig köztérben három sörtét visel ponttal. Hossza 4-7—5'2 mm.
Elfordul Gömör vármegyében a Sziliczo melletti barlangban,
a melyben Bokor Imre fhadnagy fedezte fel. Az új fajt felfedezje
tiszteletére neveztem el,
2. Anophthalnius (Duvalius) Bokori n. sp.
Rufo-testaceus, nitidus, glaber. Capite breviter ovato, sulcis
frontalibus integris usque ad stricturam capitis extensis, arcuatis,
antice profundioribus, postice subtilioribus. Antennis dimidio corporis
paulo brevioribus, articulo secundo articulo quarto nonnihil breviore,
articulo tertio quam articulo secundo vix sesquialter longiore. Pronoto
cordato, latitudine vix breviore, lateribus arcuatis, postice angustatis
et ante angulos posticos sinuatis, angulis posticis acutiusculis et
prominulis. Elytris oblongo-ovatis, glabris, margine laterali antice
punctis quatuor instructis, angulis humeralibus laté angulato-rotun-
datis, apice singulatim rotundatis, angulo suturali nullo, striis internis
tribus subtilibus, externis obsoletis. Long, 4'3 mm.
Hungária septentrionalis : in antro prope Pelscz (Com,
Gömör).
Magnitudine ac forma corporis An. DeuheUanimi siraulat, sed
An. hungarico magis affinis et differt ab hoc : corpore minre anten-
narumque articulo tertio quam articulo secundo vix sesquialter
longiore.
Fényl sárgás- vörös, csupasz. A fej rövid tojásforma, a homlok-
barázdák teljesek, hátul a fej befüzdésénél végzdnek, elül mélyek,
hátul sekélyek. A csápok kissé rövidebbek mint a féltest hossza, a
2. csápiz kissé rövidebb mint a negyedik íz, a 3. csápiz alig másfélszer
olyan hosszú mint a második íz. Az eltor háta szívforma, kissé
rövidebb mint széles, oldalt ívelt, hátrafelé keskenyed és a hegyesen
kiálló hátsó szögletek eltt öblös, az oldalperem keskeny, a hosszanti
középvonal finom. A szárnyfedk hosszúkás tojásformák, csupaszok,
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az oldalszélen elül egy sorban négy beszúrt ponttal, a vállon széle-
sen kerekített tompaszögek, a csúcson eg3''enként kerekítettek, var-
ratszöglet nincs, a hosszanti barázdák közül a bels három finom, a
külsk elenyészk, egyes pontok vagy pontsorok jelzik. Hossza
4-3 mm.
Elfordul Gömör vármegyében a Pelscz melletti barlangban.
Az új fajt, melynek egyetlen példányát szintén Bokor Imre fhad-
nagy gyjtötte, a felfedez tiszteletére neveztem el.
Nagyság és alakra nézve az An. Deubelianus-TSi emlékeztet,
különben az An. hungariciis legközelebbi rokona, melytl azonban
kisebb teste és a csápok alakja (a harmadik csápíz alig másfélszer
oly hosszú mint a második íz) által könnyen megkülönböztethet.
3. AnophtJialmtis (Duvalius) Dieneri n. sp.
Nitidus, rufo-testaceus, giaber. Capite breviter ovato et pronoto
angustiore, sulcis frontalibus integris iisque ad structuram capitis
extensis, arcuatis, antice profundis, postice subtilioribns, antice minus,
postice magis divergentibus. Antennis dimidio corporis haud breviori-
bus, articulo secundo quam articulo quarto breviore, articulo tertio
quam secundo sesquialter longiore, articulis 4—8 subaequalibus,
articulo ultirao quam penultimo sesquialter longiore. Pronöto cordato,
longitudine paulo latiore, lateribus arcuatis, ante angulos posticos
acutiusculos paulo sinuatis,linea mediana longitudinaliacutaintegraque.
Elytris oblongo-ovatis, leviter convexis, anguhs humeralibus angulato-
rotundatis, margine laterali antice punctis quatuor instructis, striis
punctatis, internis tenuibus, externis obsoletis, interstitiis, convexius-
culis, interstitio tertio punctis setigeris tribus vestito. Ijong 4-5 mm.
Hungária merid.-orient. : Mons Bucsecs.
An. Deubeliano valde affinis ; sed differt : antennis paulo longi-
oribus, articulis secundo et tertio paulo longioribus, articulo ultimo
quam penultimo sesquialter longiore, pronoto latiore, lateribus magis
arcuatis et ante angulos posticos acutiusculos prominulosque sinuatis,
elytris latioribus, striis internis vix profundis.
Fényl vöröses-sárga, csupasz. A fej rövid tojásforma, keske-
nyebb mint az eltör háta, a homlokbarázdák teljesek és hátul a fej
befüzdéséig terjednek, íveltek, elül mélyek, hátul sekélyebbek, elül
kevéssé, hátul ersebben széttartók. A csápok a test felénél nem
rövidebbek, a második csápíz rövidebb mint a negyedik íz, a harma-
dik csápíz másfélszer oly hosszú mint a második íz, a 4—8. íz majd-
nem egyenl hosszú, az utolsó íz másfélszer oly hosszú mint az
utolsóeltti. Az eltör háta szívforma, kissé szélesebb mint hosszú,
oldalai kerekítettek, a kissé kiálló hegyes hátsó szögletek eltt öblös,
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a hosszanti középvonal elég éles és teljes. A szárnyfedk hosszúkás-
tojásformák, gyengén domborúak, a vállszögletek kerekítqtt tompa-
szög ek, az oldalszél melleit elül négy beszúrt pont van, a hosszanti
pontozott barázdák közül a bels három finom, a szélsk elenyészk,
a ^ közterek domborodók, a harmadik köztérben három sörtét visel
pont van. Hossza 4'5 mm.
Elfordul a Déli-Kárpátokban, a Bucsecsen, a hol folyó évi
június hó elején gyjtöttük (Deubel, Diexer, Holdhaus, Kertész,
MmóK és Csíki) az erd fels határában nagy kövek alatt. Az új
fajjal együtt volt található az An. Bielzi Seidl. var. transsylvanicus
Csíki is, melyet eddig a Bucsecsrl szintén nem ismertünk. Az új
fajt DiENER Hugó barátom tiszteletére neveztem el, a ki az els pél-
dányt találta.
Az An. DeubeUanuS'h.oz nagyon közel álló, attól a következk-
ben tér el : a csápok kissé hosszabbak, a második és a harmadik
csápíz hosszabbak, az utolsó íz másfélszer oly hosszú mint az utolsó-
eltti, az eltör háta szélesebb, oldalai ersebben kerekítettek és a
hegj'-esed és kiálló hátsó szögletek eltt öblösek, a szárnyfedk
szélesebbek, a bels hosszanti barázdák kevésbé mélyek.
Magyarország szú-féléi.
Irta : Csíki Ehnö.
XIX.
1. nem : Cryx)halus Erichson.
(HomoeocríjpJtahis Lixd.)
A csápostor négyízes, a csápbunkó pedig kerekded-tojásforma
és négy gyrbl álló. Az eltör háta magasan domború, elrefelé
keskenyed, többnyire szélesebb mint hosszú, elül többé-kevésbé
háromszög nagy szemcsézett folt van, az elüls szél közepén pedig
finom szemcsesor vagy apró elreálló fogacskák vannak, töve finoman
és keskenyen szegélyezett. A szárnyfedk pikkelyszeren szrösek
vagy világos vastag sörtesorokkal díszítettek, a csúcslejt egyszeren
domború, kiemelkedések nélküli. A lábszár összenyomott, a csúcs
felé kiszélesedett, küls széle kerekített és fogazott.
Ebbl a nembl eddig mintegy 96 fajt ismerünk, melyek közül
Európában azonban csak 21 faj fordul el, ezek közül is egynéhány
behurczolt külföldi faj. Különféle lombos- és tlevel fában fejldik.
Az anjT-amenet többnyire öblös, széles kamrát alkot, melybe a nstény
petéit csomósán rakja le, a kikel lárvák pedig minden irány felé
rágják meneteiket.
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A fajok meghatározó kulcsa:
1. Az eltör háta fénytelen. A szárnyfedket testhez simuló
finom pikkel^'ek fedik, melyeke.n kivül némelykor felálló
hosszabb szrük, ritkán pedig" rövid sörtékbl álló sorok
vannak 2
— Az e'.tor háta többnyire fényl, elüls szélén a középen
több-kevesebb apró fogacska van. A szárnyfedk alapját nem
fedik pikkelyek, ezek vagy egyszeren szrösek vagy simák
és pikkelyszer szrsorokkal díszítettek 6
2. Az eltör hátának közepén elül nincsenek elreálló dudorok.
A szem elül kikanyarított. — 1. alnem : Taenioglypttis Bed. 3
— Az eltör hátának elüls szélén a középen néhány (többnyire
kett) hegyes szemcse van. A szem elül nem kikanyarított,
— 2. alnem : Ernoporus Thoms 4
3. A szárnyfedket egyes hosszabb szrök fedik. 1. piceae.
— A szárnyfedket csak egész rövid szrsorok vagy pikkely-
szer szrökbl álló sorok fedik. 2. ábietis.
4. Az eltör hátán hosszúkás folt van, melyen négy sor er-
teljes dudorka emelkedik ki. A szárnyfedk alig PA szer
oly hosszúak mint együttesen szélesek. S. tiliae.
— Az eltör hátán széles, szabálytalan alakú és finoman szemcsés
folt van 5
5. A szárnyfedk két és félszer oly hosszúak mint szélesek,
gyéren szürke pikkelyekkel fedettek és többnyire csak hátul
kiálló pikkelyszer szrökbl álló sorral. 4. fagi.
— A szárnyfedk kétszer oly hosszúak mint szélesok, finom
sárgás pikkelyekkel fedettek és a tövükig jól látható pikkely-
szer szrökbl álló sorral. 5. caucasicus.
6. A szárnyfedk pontsorai finomak vagy pontsor nélküliek, a
közterek srn szrösek, a szrök között sörtesorral, a csúcs-
lejt a varrat mellett lenyomott, elül a 3. vagy 4. köztérben
dudorkával. Az eltör hátán nincsenek jól kivehet pikkely-
szer szrök. A csápbunkó hosszúkás tojásforma. Nagyobb
(1-3—23 mm.) fajok. — 3. alnem : Trypophloeus Fairm.
{Ghjpioderus Eichh.) 7
— A szárnyfedk pontsorai sokszor erteljesok, a közterekben
elenyészen vagy nagyon gyéren szrösek, azért többnyire
fénylk, a közterekben sörtesorral, a csúcslejt egyenletesen
domború. Az eltör hátát is felálló pikkelyszer szrök fedik.
A csápbunkó kerekded. Nagj^on apró fajok. — 4. alnem :
Hypothenemus Westw. — Ide egyetlen fajunk tartozik.
6. Hanipei.
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7. A szárnyfedk felületén jól látható pontsorok vannak, a
csúcslejtjükön barázdások, a varrat mellett lenyomottak, a
varrat élszeren kiálló. 7. granutatns.
— A szárnyfedk korongján nincsenek vagy alig észrevehetk
a pontsorok, a csúcslejt ersen lelapított, finom barázdákkal,
a varrat kevéssé kiemelked, a hímeknél a negyedik köz-
térben a csúcs eltt erteljes szemcfével. 8. asperatus.
1. Cryphalas (Taenioglyptus) piceae Ratz.
Hosszúkás tojásforma, hengeresen domború, szurokbarna, szür-
kés szrökkai és ezek között a szárnyfedkön finom testhez' simuló
apró pikkelyekkel fedett, a csápok és a lábak barnás-sárgák. Az
eltör háta kétszer oly széles mint hosszú, tövén a legszélesebb,
fénytelen, elüls szélétl a középig terjed apró szemcsékbl álló
széles folttal, oldalt egyes hosszabb szrökkel. A szárnyfedk kissé
világosabb színek, olyan szélesek mint az eltör hátának töve és
alig kétszer oly hosszúak mint az, a pikkelyek között hosszabb
szrökkel, a csúcslejt a varrat mellett nem lapított. A hímek feje
majdnem csupasz, a nstényeké rövid szrökkel fedett. Hossza
1"5 — 2 mm.
Elfordul Észak- és Közép-Európában, továbbá Olaszországban
és a Pireneusokban, nálunk Tátrafüreden, Bártfán, Kerczen, Vrata-n
és Boszniában (Vucjaluka, Hranisava, Igman planina).
Tápnövén^^e a jegenyefeny (Abies pectinata)^ ritkábban azonkívül
a lúczfeny (Picea excelsa), az erdei feny (Piniis süvestris), a vörös
feny (Larix europaea) és Thuja. A bogár a fiatalabb ágak vékony
kérgét támadja meg, rágványa áll az üregszer anyamenetbl vagy
költüregbl, melybl gyengébb rágványban párhuzamosan, ertel-
jesben szabálytalanul haladnak mindenfelé a lárvamenetek. A kifej-
ldött állat többnyire áttelel, ritkán telel át a lárva vagy a báb is.
A bogár korán tavaszszal rajzik, majd nyáron másodszor.
2. Chryphalus (Taenioglyptus) cibietis Ratzeb. (tiliae Ferr.)
Hosszúkás, domború, szurokbarna, majdnem fénytelen, rövid
szürke szrökkel fedett, a csápok és a lábak barnás-sárgák. Az
eltör háta felényivel szélesebb mint hosszú, a töve eltt a leg-
szélesebb, elül egy a középen tul terjed háromszög mezvel, mely
szétszórtan szemcsézett, elüls széle nem szrös vagy nagyon rövid
szrök fedik. A szárnyfedk hengeresek, kissé szélesebbek mint az
eltör háta, rövid j)ikkelyszer szrökkel fedettek, a pontozott rovátkák
elül élesek, hátul elmosódottak. Hossza TS— 1*8 mm.
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Elfordul Észak- és Közép-Európában, délen a Pireneusok-ig
terjed. Magyarországon (Selmeczbánya, Szeben-hegység) ritka.
Tápnövénye a lúczfeny {Picea excelsa), de elfordul még az
Abies pedinata, Pinus süvestris, strohus és austrica-hsin is, melyeken a
fiatalabb, vékony kérg, ágakat támadja meg. Rágványa elbbi
fajéhoz hasonló, áll egy tágas üreget alkotó anyamenetbl, melybe
a nstény tömegesen rakja le petéit ; a lárvamenetek minden irányban
haladnak. Némely vidéken két, st három nemzedéke is repül.
Különfélék.
Elhunyt magyar lepkegyüjtö. Folyó évi április hó 22.-én el-
hunyt Orsován Habetin Jáxos, a ki lakóhelyének és környékének
lepkefaunáját éveken át szorgalmasan kutatta.
A Magyar Nemzeti 31nzeum rovargyüjtetnényének gyarapo-
dása 1909-ben. A Nemzeti Múzeum most megjelent 1909. évi jelen-
tése szerint a rovargyüjtemény 46,936 példánynyal gyarapodott,
ebbl ajándék 262, vétel 31,395, csere 68 és gyjtés 15,211 példány.
Ez a szám. az egyes rendek szerint következleg oszlik meg :
Hymenoptera 4054, Coleopiera 16,591, Lepidoptera 12,783, Diptera 6901,
Neuroptera 119, Ortliopiera 234 és Hemiptera 6254 példány. Ezeken
kivül a múzeum birtokába jutott Koy Tóbiás történeti becs lepke
gyjteménye. Koy egyike volt a legels magyarországi entomologu-
soknak, a ki a XVIII. század végén és a XIX. század elején Budán
élt és rovargyjtéssel foglalkozott. Gyjteményét 1829-ben bekövet-
kezett halála után Frivaldszky Imre vásárolta meg s abból aztán a
lepkéket 1864-ben Koy szekrényével együtt a kir. József-megyetem
állattani intézetének ajándékozta, mely mostan a Nemzeti Múzeum-
nak ajándékozta. így kapta meg a múzeum ezt a gyjteményt eredeti
állapotban. Ezt a lepkegyjteményt nem annyira tudományos értéke,
mint inkább az a körülmény teszi becsessé, hogy ez a legrégibb
magyarországi rovargyjtemény, mely teljesen ép állapotban maradt
meg egész mostanáig.
Méhészeti vándorgylés és kiállítás. A magyar, német és
osztrák méhészek 55. vándorgylése alkalmából a városligeti korcsolya-
csarnokban rendezett méhészeti kiállítást augusztus 20.-án déleltt
11 órakor nyitotta meg a földmivelésgyi miniszter képviseletében
Ottlik Iván földmivelésgyi államtitkár. Az ünnepi megnyitásra több
száz fnyi közönség jelent meg. Ambrózy Béla báró lendületes
beszéddel köszöntötte az államtitkárt a kiállítás területén. Rámutatott
arra, hogy a német és osztrák méhészekhez való csatlakozás óta
mennyire föllendült Magyarország méhészete és a kiváló külföldi
méhészekkel való érintkezésbl mennyi haszon származott a magyar
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méhészetre. Ottlik Iyáx államtitkár válaszában kijelentette, hogy
örömmel tesz eleget a megtisztel feladatnak, mert meggj^zdése
szerint ez a kiállítás — kapcsolatban a vele egyidejleg tartandó
nemzetközi konferencziával — a külföldi nemzeteknek erre az alka-
lomra itt egybegylt képviseli eltt ékesen szóló tanubizonj^ságot
fog tenni arról, hogy a gazdasági haladás az egyes gazdasági
ágazatok fejlesztése terén sem a kormán}^ sem a törekv, buzgó
gazdatársadalom nem zárkózik el egj jutalmazó munkára módot adó
gazdasági termelési ágnak hetyes és czéltudatos mvelésétl. Majd
német nyelven üdvözölte a német és osztrák vendégeket, mire a
kiállítási bizottság néhány tagját mutatták be neki.
A kiállítás megtekintésénél Ambrózy Béla báró, majd Kovács
Amtal méhészeti felügyel, ftitkár, szolgált a szükséges felvilágosítá-
sokkal. Kovács AxTAL-nak külön is elismeréssel adózott az állam-
titkár a kiállítás mintaszer elrendezéseért és gratulált a gödölli
állami méhészet kiváló csoportjaiért. Majd részletesen megmagya-
ráztatta magának Erds Lajos polgári iskolai tanár méhészeti meg-
figyel-állomásának mködését.
Augusztus 21.-én déleltt küencz órakor n3Útotta meg Ambbózy
Béla báró a magyar, német és osztrák méhészek 55. vándorgylését
a városligeti Mcsarnokban a három nemzet legkiválóbb elméleti és
gyakorlati méhészeinek jelenlétében. A magyar földmivelésg3á kor-
mányt Ottlik Iván államtitkár, az osztrák földmivelésgyi kormányt
pedig Beck Pál lovag cs. és kir. osztrák kereskedelmi minisztériumi
osztályfnök képviselte.
Ambrózy Béla báró elnöki megnyitó beszédével valósággal
meghódította a méhészeket. A hála és kegyelet érzelmét tolmácsolta
Máday Izidor nyugalmazott földmivelésgyi miniszteri tanácsossal
szemben, kinek helyét elfoglalja. A legmélyebb hódolattal említi föl
József királyi herczeg érdemeit, a ki a vándorgj'-lés fvédi tisztét
foglalta el, majd szólt Serényi Béla gróf földmivelésgyi miniszter-
rl, a ki üdvözletét küldte a vándorgylésnek és a tanácskozáson
Ottlik Iván földmivelésgyi államtitkárral képviseltette magát.
Beck Pál az osztrák kormány nevében szólt a magyar méhé-
szet rendkivüU nagy föllendülésérl, a mely minta Ausztriában is.
Az osztrák kormány és a földmivelésgjú miniszter nevében üdvö-
zölte a magj^ar méhészeket, szólt a szoros összeköttetésrl, a mely
a két kormány gazdasága között meg van s kívánja a magyar mé-
hészet, vele a magyar gazdaság még nagyobb föllendülését. Sidow
0. klanini lelkész (Németország) József királyi herczeget. Serényi
Béla gróf földmivelésgyi minisztert, Ottlik Iván államtitkárt és
Ambrózy Béla bárót aposztrofálván, a németországi méhészek üd-
vözletét tolmácsolta. Szilassy Zoltán az Országos Magyar Gazdasági
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Egyesület nevében üdvözölte a nagygylést s egyúttal Zichy Aladár
gróf üdvözlését hozta tudomásul. Üdvözl beszédet mondott még
Kantor Antal troppaui, Marczinkov János galicziai és Zsögön Béla
dr. erdélyrészi kiküldött.
Azután Haubr BÉLÁ-nak, a Pestmegyei Méhész-Egyesület elnö-
kének indítványára egyhangú lelkesedéssel Ambrózy Béla bárót
választották meg az összes ülés elnökévé, a ki bejelentette, hogy 23
magyar és 13 német eladást fogadott el a vándorgylés elkészít
bizottsága.
A magyarok tanácskozását a Mcsarnok kisebb termében Szi-
LAssy Zoltán országgylési képvisel társelnök vezette. Az els el-
adó SzMRTNiK János máv. fellenr volt, „A kis és nagy keret-
méretekrl" értekezett. Rodiczky Jen eladása kapcsán kimon-
dotta a szakcsoport, hogy az Országos Magyar Méhészeti Egyesület
közremködésével megalakítandónak tartja a magyar országos mé-
hészszövetséget és az alapszabályok kidolgozását az 0. M. M. E.-re
bizták. LuDwiG Ede gerlai tanító a méhek rajzásáról és Rbsch Ignácz
DR. dunaszentbenedeki plébános a méhek természetérl, különösen
mikroszkópi részeirl értekezett.
A német csoport Ambrózy Béla báró elnöklésével kezdte meg
tanácskozásait. Elször Günther Károly seebergeni méhész (Thüringia)
tartott magvas eladást „Haladásunk az építmény szétszed-
hetésének feltalálása óta az elmélet és gyakorlat terén"
czímen. Utána Liohtentháler Gusztáv herdorfi méhész (Német-
ország) fejtette ki „Mi volna a további teend a költés-senyv
ellen való okszer védekezésben" czím eladásában, hogy
mikép lehet a legsikeresebben védekezni a költés-senyv név alatt
ismeretes ragadós baj ellen. A harmadik eladó Kughenmüller Miksa,
a konstanzi Irakerzeitung szerkesztje volt, aki „A méztermelés
egyszer módjáról és a méz értékesítésérl" értekezett.
Scholtz Gyula méhészeti vándortanár (Németország) „Mely utak
vezetnek biztos haszonhoz a méhtenyésztés terén" czímen
tartott igen szakszer és tanulságos eladást ; utána Senst Vilmos
állomási elljáró Trebbinbl (Németország) értekezett „A méh-
tenyésztés és a vasút" czím alatt. A tárgyalások sorát Marcinkow
János neu-mizuni méhész (Galiczia) zárta be „A dél övi méhfaj
meghonosítása Galicziában" czím érdekes eladápával, A
tanácskozások félbeszakítása után társasebédre gyltek a résztvevk
a városligeti Kovács-féle étteremben.
A vándorgylés augusztus 22.-én déleltt folytatta tanácsko-
zásait Ambrózy Béla báró és Szilassy Zoltán országgylési kép-
visel elnöklésével.
A magyar szakcsoportban az els eladó LaivAtos Károly
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igazgató -tanító, a komáromi méhész-egyesület elnöke volt. Eladásá-
ban a méhcsaládok mcganyásításánál szokásban lev eddigi zárka-
rendszert elítéli és a királynk szabadon való beadását, mint feltétlen
sikerre vezett, ajánlja. Kremnitzky Aladárné (Kolozsvár) a méhész-
kedésrl értekezett, majd Erds Lajos székesfvárosi polgári iskolai
tanár részletesen megokolt indítvány kapcsán javasolta a méhészeti
megfigyel-állomások létesítését. Lengyel Károly krcsladányi tanító
a méhek tavaszi fiasításának a természetes virágpor etetése által
való elsegítésérl beszélt, azután Donáth Aladár jankafalvi állami
tanító „Természetesség a méhészetben" czímen tartott eladást.
CsEPY Pál ekecsi plébános a méhlegel javításáról értekezett. Pataky'
Béla pápai méhészeti szaktanár a mézfogyasztás fokozásáról beszélt.
Török Józseb" öcsödi tanító pedig arról szólt, hogy mi a legnehezebb
és a legfbb dolog fképpen a nagy és jövedelmez méhészetben. Végül
Prindl Ede budapesti czukrász a magyarmézeskalácsos-ipartismertette.
A német csoport tárg^^alását Hofmann Károly országos méh-
tenyésztési felügyel Bajorországból nyitotta meg, szakszeren fejte-
getvén a kérdést: „Hogyan tehetünk szert hasznotadó méh-
fajra?" Utána Günther Vilmos gisperslebeni (Türingiai) méhész
szolgált hasznos tudnivalókkal „A méhek szétküldése és szál-
lítása" czim eladásával. Majd a vándorgylés illusztris elnöke
Ambrózy Béla báró léjDott az eladói asztalhoz és „A vérhas
ellen való védekezés módja" czim magvas eladásában a fon-
tos, de nehéz kérdés megoldásához adatokkal és útbaigazításokkal
szolgált. MucK Oszvald, az Osztrák Méhtenyésztés Középponti Egye-
sületének elnöke és Alfonsus Alajos, az osztrákok másik nagy
méhészeti szaktekintélye szintén hozzászólt a nag3^fontosságú kér-
déshez. Utánuk Kász FáblIn pinnyei m. á. v. pályafelvigyázó tartott
tartalmas eladást. Szabó György komáromi méhésznek „Ujabb
megfigyelések az akáczvirágzás' kezdetérl" czim eladása
után J. Kántor Troppauból azt az elterjesztést tette, kerestessék
meg a magyar és osztrák kormány, hogy a méhészeknek a méhek
etetése czéljából engedélyezzen adómentes czukort. Ez az indítvány
azonban nem talált visszhangra, mert a legtöbb méhész a méz jó
hírnevének érdekében állást foglalt ellene. HranivAy Béla gödölli
méhész és Rauchberger bukovinai gazdasági tanár eladásaival a
tanácskozások véget értek s Graebener karlszruhei pap a gylés
tagjait meghívta á jöv évben Konstanzban tartandó vándorgylésre.
Utána Ambrózy' báró elnök köszönetet mondva a sok tanulságos el-
adásért, a gylést befejezettnek jelentette ki.
Ezzel röviden beszámoltunk a méhészeti vándorgylés lefolyá-
sáról, még csak néhány szót a kiállításról, mely gazdagságával álta-
lános érdekldést keltett. A kiállítók száma majdnem elérte a
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háromszázat, köztük sok külföldi, habár a hazai anyag- tulsúlj'ban
volt. A kiállított anyag hat csoportban nyert elhelyezést (élméhek,
méhlakások, eszközök, méz és viasz, a méz és viasz feldolgozása,
szakirodalmi és tanítási tárgyak), mindegyike gazdagon képviselve.
Az élméhek a szabadban, a városligeti tó partján nyertek elhelyezést
és általános érdekldést keltettek, úgyszintén a méhlakások és
eszközök csoportja, melyben a Kühne Ferencz utóda (Budapest,
I. Atilla-u.) és Meister Testvérek (Budapest, VII. Dongó-u. 3.) czégek
készítette kaptárak keltettek feltnést. Örömmel láthattuk, hogy
hazánkban mind több czég foglalkozik nemcsak kaptárak, hanem a
különféle méhészeti eszközök elállításával is. A szakirodalmi és
tanítási csoportban méltó feltnést keltett a gödölli állami méhészeti
gazdaság kollektív kiállítása, valamint mások kisebb anyaga is,
különféle könyvek, folyóiratok stb. Nem hagyhatjuk említetlenül
Rbsoh Ignáoz dr. dunaszentbenedeki plébános szép boncz- és szövet-
tani preparátumait, melyek nemcsak a méhészek, hanem a zoológusok
érdekldését is felkeltették. A vándorgylés és kiállítás elnöksége
kiadta a kiállítás katalógusát is, mely Í7 nyomtatott íven magyar és
német szöveggel nemcsak a kiállított tárgyak jegyzékét, hanem a
vándorgylés programmját és „Magj^^arország méhtenyésztésének
fejldése" czím czikket tartalmazza. . . Csíki.
Irodalom.
Dr. D. Czekeliiis : Beitráge zur Schmetterlingsfauna Sieben-
brg-ens. V. (Verhandl. u. Mitteil. des siebenbürg. Ve-
reins fr Naturwissenschaften zu Hermannstadt. LVIÍI,-
1908 [1909], p. 153—164).
Szerz 1897-ben megjelent erdélyi lepkekatalogQsának kiegé-
szítéseképen 237 fajt és faj eltérést sorol fel termhelyeikkel együtt,
melyek Erdélybl eddig ismeretlenek voltak. Van közöttük sok olyan
is, mely Magyarország faunájára is új. Csíki.
*
H. Fruhstorfer : Neue palaearktische Argynnisrassen. (En-
tomologische Zeitschrift. Stuttgart. XXIV, 1910, p. 37).
Több új Árgynnis-ía,itsi leírása, ezek közül az Argynnis niohe
laranda Dalmácziát, Herczegovinát és Dél-Magyarországot lakja. Ez
nagy termet, világos vöröses- barna, sötét tszinezdése gyengébb,
fekete foltjai aprók és a szegélycsíkok elenyészk. A hátsó szárnyak
élesen határolt hosszcsíkja helyett egy fakó, sokszor a sárgás fol-
tokkal összefolyó és a sejteken kívül fekv csík lép fel.
Csíki.
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M. Pic: Étude complémentaire dii Rhagium bifasciatum F.
(Matériaux pour servir a l'étude des Longicornes. 1"^^
cahier, 2^ partié. 1910, p. 17—20).
Szerz ezen czinczér szineltéréseirl értekezvén, azok meg-
határozására új meghatározókulcsot állít össze, melyben Magyar-
országból egy új színeltérést ír le. Ez az ab. inedionotatum Pio, mely-
nél a sárga harántcsíkok közepén a varrat mellett keresztalakú sötét
fémes rajzolat vagy apró sötét mozcskék vannak. Ezzel a Bhagium
bifasciatum változatainak a száma elérte a kilenczet. Csna.
*
JEdm, Meitter: Neue Coleopteren aus den Familion der Pse-
laphiden nebst Bemerkungen zu verschiendenen
bekannten Arten. (Wiener Entom. Zeitg. XXIX, 1910,
p. 151—163).
Az újonnan leírt fajok közül az egyik, az Eiipledus {Pledo-
plüoeus) ornatifrons^ Erdélybl, az oláh határ közelébl való és az
E. Fischeri rokoi\sá,géihoz tartozik. A Pselaplmsmcliadiensis részére szerz
nem régen (lásd Rov. Lapok. XVII, 1910, 14. 1.) külön nemet {Tse-
lapliosiomus) állított fel, melyet most két alnemre oszt ; fajunk a
Pselaphogenius alnembe tartozik. Csíki.
*
E. Beitter: Ein neuer Trechus aus Kroatien. (Wiener Entom.
Zeitg. XXIX, 1910, p. 163).
Meusel Róbert a Stirovaca és Dundovici hegyeken (Lika)
körülbelül 1100 m. magasságban egy új Treclms ís^ii gyjtött, mely a
Tr. striaiulus Putz. rokonságába tartozik és melyet szerz Tr. Meuseli
név alatt írt le. Csíki.
Edm. Reitter: Eine neue Bathyscia aus Dalmatien. (Wiener
Entom. Zeitg. XXIX, 1910, p. 164).
Ez az új Bathyscia, mely felfedezje tiszteletére a B. Marianii
nevet kapta, a déldalmácziai Krivoscsie egyik barlangjából való és
egyúttal egj új alnem (Blaitochaeta) képviselje. Csíki.
*
Edm. Meitter: Beschreibungen neuer Coleopteren aus der
Familie der Elateriden und Bemerkungen über
bekannte Arten. (Wiener Entom. Zeitg. XXIX, 1910, p.
165—178).
Egyes nemek és fajcsoportok meghatározó kulcsát és egyes
leírásokat tartalmazó czikk, melyben faunánkból a következ új
alakok szeropelnek : Selatosonms aenens L. var. subpubendus a Kárpá-
tokból, S. amplicollis Germ. var. montenegrinus Dalmácziából (és
Montenegróból). Csiia.
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JSdm. Beitter: Über Rhizoph^gus Brancsiki Reitt. (Col.)
(Wiener Eritom. Zeitg. XXIX, 1910, p. 206).
Szerz MÉQuiGNON-nal (L'Abeille. XXXI. 1909, p. 103—119)
szemben a Bh. BrancsiM-t külön fajnak s nem a Bh. hijmsttdatus faj-
eltérésének tartja. A Bh. Brancsiki eddig Boszniából, Herczegovinából
és a Kaukázusból volt ismeretes, újabban pedig Dr. Petri Károly
Erdélyben is gyjtötte. Csíki.
Dr. Kari Petri: Was Schászburg dem Entomologen bietet.
(Festschrift den sachsischen Vérein en anlászlich ihrer
Tagung in Schászburg überreicht vom Festausschusz.
20—22 August 1910. Schászburg, 1910, p, 87—106.)
Szerz ezen czikkében elvezeti a rovarászt lakóhelye (Segesvár)
környékére, jellemzi az egyes gyjthelyeket és felsorolja az ott
található jobb bogarakat és egyes fajokra vonatkozólag ökológiai
adatokat is közöl. A czikk nemcsak olvasmánynak érdekes, hanem
sok faunisztikailag fontos adatot is tartalmaz. Ezek felsorolásától
helyszke miatt el kell hogy tekintsek, legfeljebb azt az egyet
akarom megemlíteni, hogy az eddig csak a Vöröstoronyi szorosból
és Herkulesfrdrl ismert Batrisus Orniayi-t nemcsak a Szurduk-
szorosban, hanem Segesvár környékén is megtalálta és pedig nemcsak
kora tavasszal, haLem késbb májusban és kés sszel. Magyar-
ország faunájából még nem voltak ismeretesek a felsoroltak közül a
következ fajok : Carabus Linnéi var. quinquecostatus Petri (i. 1.),
Tacliys sexstriatus var. politus Petri (i. 1.), Bledius dissimílis var.
nigrescens Er., Saulcyella ScJmiicUi Márk.i, Batrisodes moreaniis Reitt,,
Euplec.tus Felschei Reitt., Trimium latipennis Tourx., Bracíiygluta
liaematica var. tricjonoprocta Ganglb , Ochthehius narentimis Reitt.,
Heterocerus inarginatus Kiesw., Gryptopliagus subfumatus Kr., Elater
sanguineus var. rubidiis Cand., Dorytomus hirtipennis Bed. és salicis
Walt., Ceuthorrhynchis boraginis F.^ és Cnjptoceplialiis pygmaeus ab.
orientális WsE. Az érdekes czikk elolvasását az érdekldknek csak
ajánlhatom, belle sokat fognak meríthetni. Csíki,
1 Lásd : Annales Musei Nat. Hungar.'ci. VI, 1903, p. 572.
2 A Magyar Nemzeti Múzeumban is vannak példányok Megyer
(Hajós) és Bakovác (MEüSEL)-ról.
A nem régen általam a Velebit-heg3''ségben felfedezett
TrecJiiis 3Ieuseli lieitt.
nev fölette ritka bogárfajból néhány kifogástalan példánj'- —
darabonként 6 koronáért — eladó. MEUSKr. Róbeut, Kosinj-Gornji
(Lika-Krbava vra.)
